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subæqænt\y @de to the data ued fG @lculatthg aveEges.
Ihe C@tlnental IEctlce of ulng c@s Etber t}Ên decl@I polnts
tÊ6 beeD follæd thlou8hout th13 I[bll.@tl@.
NOIA PRELIMII{ARE
Tuttl 1 dÂtl rllaesr. In queBta IubblL@zloæ (EEezzLt Iæuevl ed oltrl)
trpsaono e6sere cældeEtl c@ deflnttlvl, c6 rl8ere tuttavla ad
event@11 erorl tll staEtrE o ail ulterlorl Bodlflche BPlortat€ ê1 datl
che 6ono Beilltl da beæ trEr 1I calcolo delle ædle.
onmlgi'lc VooBAI'
AILe ln aleze prbu@t1e otrEen@n gegeveÉ (IrUzen, hefftugen, ê.d.)
kmen aI6 deflnltlef uorden bpsch@ÿd, ohder værbehoual echter iÙ
eyentuele alrukfouten en E eldzlgù€en d1e Âcht€Gf ærden @ge-
bÉcht 1n de grordgegeven6, dle als baals alierden v@! dê berekenlng
w geE1dde.ld.en.
INDIEDENDE BE}'AERIO{II{G
À1te de i dett€ haefte o!Élrte ênglælser (Ia1ser, fEportêfgtftêr o.ê.)
kan betEaies s@ e!É.eIIge, dog urder fdbehol'd af €æntæ1Le traaldeJl
og seæle aendtlnger af de an81El6e!, s@ lBr tJent ttl beregnlht af
gereBanl't.
VT!il!E PORCINE
F.-air.i--^rê.t. ^^r.ô-Fi-t 1ô- -Fi.i d. rn ÿlardê de n^rc (n-i- flyÂs et Drlr ctâ aE-cüx\
êr rô n*!r;..^+ô-t^ à t,{nnorti+i6n rê.-la dF-s Cette D!rbll.qtiôr
I:&Q.2C-q:r!
f1 a {té:-Éy'r, rqr'lr rôje d., Rè.'^-e-t nn ZO,rÉ>tnlT- rn !.lr.1CÉ2 fJ.ura.i Offlcie't nÔ zO 4,.20.1+.I962),
îrre 1rôF-âai-Ftl.n coFnune dês na-cké- -e-ait, ilanq 1e qecteur de 1â -jarde Àe notc. établle gra^!êlterent
à ô.rtir du ?ô { i11e+ 1al? ?r .' F cêttô '-Fp_i^atlôn de na-.hé c.'n^rtêrnit nrlncinale-êrt un ?éolne dê
Fréaè:e-c-ts J.:trBcômmunqDts.,â< ^t dâ -'Jlàvê-ênts êrvcnF a.- -À-- +ie--. cstcull.- -^tEr-ert sur 1â ba:e
d"- F-lX ies cérÉa1ee four?.,À-^-.
L'instau.Àtior, À::rtlr du 1êr lüil1-t 1qÉ7, d'un répIfre de prlr 
"nio're des céréales ilanc 1a comounauté
q 
-^n'iuI+ À 1Â réallFEtie_ à cê+tê dafe ilrun rarché r'rlôrrc ÀarÈ 1e secteur de 1a l'lahde dg !orc. 11 eh est
rÉ.ùlté lâ EtJhlrescion deÊ Dr61èverents lntracon-unautBires.
I. REGIYE DES PRIX
A. Prl" fité:
Prlx ÀÂ bF.ô (Rèê'.-ert n^ 121/9/cEE 
- 
art. à)
C^nfo-nÉ-e-f i I'ar+. 4 ". RèBle-ert 
^o 
L21-/67/CEE dü 1a.6J96a (Jô,,i-sl O:rlclel no 1l?, lcÈ-e anhée,
d" 1o.6.'gÉ') hôrts_t o-Fqnlsâti.r coE-rne dee nerchle der- !ê secteur de la viarde de lore, Ie Conaell,
statusnt slr nronlsltron de 1a Com-16.iot. flxe annuelleneht nonr la CommunArté avant le 1er août, un
Ir{:: dê \.-c vniahl- nôrrr lE car],aBnc Ce coEnelcla1!^rt{^.: r.-r .uit et 1r,{ drr- ir' 1c: no'/.6bre au Jl
oct.l-e. Co p-iv de besê est fJyé ro'rr 1es porcs abêttu. de 1, anFllté t]-e à rrr FlveBr ter o.u'il contri-
brre à ass'rrer 1a stablllFatlon des cours Rur 1es EarchJs tort en niont?alhsnt fAB 1â formatlon d'excédÉhts
etructrlrÊlq d.ns 1a Co-nutsuté.
prlï d'é.1uêÀ : fRàEtement no lZl16?1eæ 
- 
A:t. r2)
J,q Conf,t-ilor, .rFè. eô-s,lltstlon du Coûlt4 ile Fextlon, flxe lour'lc Conmunsnté.les Frlr dréc1use.
Ccs ltrlx d'écIuse F^xt f{-éc à 1 rF,'^nce lrcrrr clqoue trlheotre et êont .ê1ab]"-à rartlr du 'ler no-
vent're, dù ler féÿrler, du ler nal et du ler aoît. Lors de leur fixatlon. ll est tenu
conpte de 1ê vn]eur de la qtantlté d'alinents nécessalres à la nroductlon d'un kg de v1ènde ds porc,
c'est-à-dire dc 1e valour, silr'le narché nond{Al, dp" céréa1ee fourraqères et de 1à valeur dos autros
âllmert6. 11 est éIarenent tenu conlte des frels généraux de froduction et de conEerclêllsatlon.
DÊrs re ^À..i,los r.^ures d'lFterventlôn.ont dlcldécs, n, prlx drrchat à l.lntervêntlon est flxé. qult
rour 1- Fnrc ch.ttu de 1â âu.1J+l f:me, nê nerrt Être -lJ].arieur à 9? ÿ il lnférleur À 85% du prlx do baes.
F. i (t-.e) (Fèr1ene"t no 19?/6"/cæ - ert. :)
Le nriy de h.-ê et 1-e nilx drintervention s'6Ji!,11ôueqt À-l€6 porc6 âbattuq drune qualité f,oyetrne (quellté
rwê)! renrj-antqtlve de l'ô'fro et ca!ÂctÉrlsée par de .< Frlx seFoihlenênt rqnnrochés. A 1a quallté type
r&oFdeFt 1âs.ircFqsôq de },orcs dÊ 1, clnsee ff de 1a gtll1e conmnlutalre de claasenent des c6rcssse6 de
Forcs illt-rqirx. nFr rp rÀ:r.iert (CEE) nô 2lO8/rO, à lrercluFio- ,iê .p]1ps drun Jtold. irflrlerrr À 70 ktlo-
p?nànôe ôt dô c^11ôê 
^','. 
-ôJd. Â,ir ôn qrrlrlÂur à 160 kilôrr"-np-.
TT. RFGTI'j5 DES ICÈANGqS lvE^ I!^ r.'.-^ -I-\S
*É1àv(rent§ à r_.iî-or+,ti^r: (Lè-reiart -^ -21/6a/erî 
- 
F-t. q)
11Ê -^-+ --;:; À û.e cL.ô.. .ri-êstre et cônt â:n!i^ir'.s a,ri -rod,rlt. vlsés à r,a:!. 1^r dn pè:.1 . -ô 1Zl,/q:./t:îp..
tln ce dul côn.ernâ 1ê.el.ur d-q Clvero.brllÀyar.htE,. "lmortâtlon, 1-1 fa1!t.ê -Éf/re: arz a.t. q et lO 4\
,)è51.nert îô 1 ?'-,/('? /cEE.
Fearltufioh- à I'.rort.t11r fRÀ.1êf,È-t -o 12..t6alCF,t 
- 
c-t. rq)
Pôrrr.^-nô+tr! .'^"-.rt^+-t^n dÊe rrc.t"lt< dsr- 1e.e^târlr d_ 1Â !,{qrêê:"^iai-e, F':r 1q le.. dê- cô!,rF ou
d-- 
-r.l:l d^ c-e.$^i!.itê -!r tê -,i.1tr -^:d{El, .. r{.fÉr^F-ê,rtrê cê9 caxrs ôn rili êt lê- r-{r- d.-- r.
e"-E.,rn tr -...q 11-^..,rv-r+.. -r.,r'â r^^+l+il+l^r: À Itefiôr+âl.io-. Citte -êctltutlon -st 1" -ê-ê:our to,lte
ra 
^onFrrâ-.+? 
, r 
-^rr+ ît-e iifflrercié. -etcr tê^ de6tlnâtJôhs.
TTI. DNTY STR JF UATEXE ']]::.T:_I
(RÀ-'.-Ê-+ 
.^ a\ 7.t4. /.81-2. \ )/to-)ô^e/^O-z?t,tF.-ralo,t"2\
P-1-{â , L'ê -,àhl. â^- -FrchÉ- ,:lvq-tF : ^ôÉk. r-^kêier. chs-1cr.l. B?[R8e, Ee-ee -+ AidFr]echtIr- .ê-r.k 1 ê -"-.LÉ dê : eoi?-L.-uo
q-.J;:-"-ie rqF\ I rê-s.obrF iea ra-.Lé- :.rlvêrti : Fle'pfo1,i. Breren, DjFcê1alcFf, I!,ankfDrt/litelnr Eênnover,
Kier. K-êferd. H?lnz, MiirchÂr. MrrFter, Nrjrhher8,
Or de:burtr. S+ntteà-t.
Fràlico L'e_"^-51" rp^ FA-cüé_ §'rlvârts r R--hê". q--ô'a. c-er.1tIr.! PlilF! T,y.n. Hetz, To.tleu.o
T,1â-d- Irê,-^-b1" n-c *r--rt^ a|rv4.--tc : c^--- D^^-'-êr. !!àêr1.L. Fô-cran. c^.k
T+Elrl T,rên..-b1ô âô- Fn-c!a-.r'1.-e-t- ! Mt1.-ô_ c-.-^.-c, Mn +^v4, Ilôde,r, peFEâr Râ,eJô E-illR
lr".â-. r q./Dô'ilpla
1uy.lho,rrf T,.-<êÊb]e dc- ÉR-êL4F F..{rrâ-ts ! J.uÿantrolrÊ. E..h
P.y.-Bâ: lre-cFEb1^ d^. -.'.'-E- suivn.t- : ,..r-Lê-! Fô*t-.. Oss. C,.vcù r./â yq.^
: OutldfotdPowq.rne lrnj trê iâ6.LI r.
driFtorventioh (Rè1rorun, no 1?.,t6t/C,EE 
- 
n-t. L, nar. 2 et qrt. 5 Jiar. t)
EISCE
Er1âuteruhgen zü dlon nachstehend Bufgeführter Prelsen für §chyelneffoisch (festEogetzte Prolgo und MarktPreiso)
und Abschdpfun8en bel dêr Einfuhr
EINLETNilG
In dsr Vorordnun8 Nr.2O/62/EttO vor 4.4.1962 (AEtÊblFtt Nr. JO von 20.4-196?) urdo bestlnmt, da6s dle
BoEeiEsane lrarktorganlBatlon fdr SchveireflelÊch ah r0. Jn11 1962 6chrlttrslse errlchtot {lrdr und deaa
iliB auf dllêse lrelBê elrlchtete Itarktorgarlsation 1r ucEeitllchen oine negelun8 von Abschôpfutr8ên für den
Uafenvelkeh! zrlschen den flltglledsteâten urd hlt drltten Iànderr unfasson rird, boI deron Belechaun8
inBbosondoro dle }\rttelSgtreideprelse zu8rundo 6elegt verdeh.
In ZuBe der Elnführun8 eilheltllchêr GetrgldêFrelse in der Gomelnschaft ab 1. Ju1l 1967 rlîd zu dlêBen
Zeltlunkt eln Bêaeirsaner Harkt fiir gchyelnêfleisch her8eFtellt. Danlt entfl€Ien dle lnDer8enoinschaft-
1lchen Abschôpfuû86:.
I. PNETAREGELIING
A. FestEosetzte Prelse
cêEâ66 Arttkol 4 iter verordlnung Nî. :.27/6?/Étlo aon 11.6.\96? (AEtsblatt vom 19.6.1967, 10. .Iahr8an8
Nr. 11?) iiber clle BeEeinsàEe Uarktorgallratlon fhr schvelteflêiâch setzt der nat Buf Vorschla8 der
(oEElsalon Jlihrllch vor den 1. AuguEt êlnen GruDdprels foEti d€r Oilndlrels 811t fiir dte nâchBto
Verkaufssaison, tlie vom 1. NovêEber bls r1. Oktoter 1âuft, ,.dr Seschlachtete Schuelnê elnor StaDilard-
qualittit, undl zuar so! dass er dlazu boltrii8t, dle Prelsstabillslerun8 auf den Hàirkten zu Eertihrlel-
sten'ohnêzurBlldunsstfukturê]lofIIebgrschüsseltdolGemeltrBchaftzuflihren.
Elnschl eu6unEsptêlset (Vorordnun8 Nt. \21/6? /E,dc, Alt. 12')
Dlg Konnlssion sstzt nach Anhôrung des zustândi8en Vsrraltungsausschussss für dle Gereinschâft
Eln6chleusungsproleo fest. Dlo ElnschleusDEsProiæ Yerde! für Jedos vlerttlJahf lE ÿorau6 foBt-
gesetzt uDil gelten ab 1. Novonbor, 1. Februar, t. Hâl und 1. Àugust. Dle Fsstsotzung 6rfo18t
enlEncl clos Uortos dor fü! dle ElzeuBuBB von 1 kB gchtslnêffelsch erforderllchen l\rtterEoa8e, eua-
Sgdriickt 1n lrolt@rktprelsen für Futter8otrolde und FutterEittsl. Ausserdeû rcrden dlo allSodol!ên
Erzeugungs- undl VsrEarktunsêkosten berückalchtiEt.
IntorveptlonsEaBnahren: (VerorclnunS Nr. l?l/6?/vda' Art' 4 Âbs' 2 und Art' ! Abe' 1)
fonn e6 InterveutlonsdaÂnahmen Blbt, ulfd eln au6 den Orundprols abEelsltetsr Irter?oDtlonsPrels
fêstgêsotzt. Der Kaufprele für geschlachtoÈo §chuolDê d€r gtandardqualitÊit darf dânn nlcht hôhêr
a1s 92 v.E. und nicht üiodrl8er a1s 8, v.E. des oilndlrolses aeln'
B. gglflë!. (gtddald) (Yerordrun8 É- a92/6?/gio - Art. 2)
De! cruDdlrois unal il6r tntorveÀtlongplels gê1ton für 8eÊchlachtêto Schteine nlttlerer Qualitât
(gtandardquslltlit), diê für clas Angebot reprâ6entetl? lst und doren Konnzelchen dârlD besteht' da6s
dle prolso nahe b€leludiler 11egen. Standerdqualltut slnd Schvsin€hâlften, dle unter dle EaDdelsklasse II
deB in der Velorclnung (ElCa) Nr. 21-O8/?O fest8ele8ten RonelnÊchnftlichen FandêlsklsFFenÊcho@E filr gchuelne-
hiilften falfen, nit ÂuBnahBe cle?Jênlgen nlt einen Zvelhtilften8evlcht von uenlEer a1s 70 odêr sehr 416 160 k8.
(vêrordnung Nr. 121,/67,/EUG, Art. 8)
Illr die ln Artlkel 1 der velordnun8 M.721/6?/EJda SeDannten llPosltlohen ulrd vlertel-
Jâhrllch iR ÿoraus elne Abschôpfun8 feat8eaetzt.
uas ille Be?echnun8 der elnzelnên abschôpfungen betrlfft. uild auf die Àrtlkê1 9 uDdl lo der vclordnunS
Nr. 12l/6?/E1r0 hlnSsvlêson.
(verordnung Nî. l2\/6?/Fidc - Art. 15)
Ur dle AuBfuhr clor Erzeu&nlsso illes€§ Sêktôrs auf der GmndlaBe der Notlerungen oder Plelse tu ernô81Ichon.
dle auf dls, Uêltdarkt fiir diose ErzeuRnlsse Seften, kann der Ilnterschled zrlschên dlesen Notloruh8sn odor
preisen unal ilen PrelseD rle? Gefrelngchaft durch elne Erstattun8 bei der Ausfuhr au68e8lichên uædeD.
Dle ErstattutrB let fiir dta gosante nêf,êln-chsft elelch und kann Je nàch BestinmÀ8 odor BeotlnmnE6Esblet
uhterFchl6dllch aeln.
rTT. PRETSE ÀtrT DEl{ INIÀENDISCHEN MARKÎ
Diê Pr6i6e für S6schlachtete s.huêlne tr.Pder fr.r f.18.rd. rPprâêontatlve H2irkte festge6etzt
( Verorclnu nq Nt. 211/ 6? / Bd c - ?1:.2 / 6q - 2o9o / 7 o - 22L /' 2- ??o8 / ? 2 )
Oesarthe{t folfe.der ti_kte : Gork, lok€ren, Chsrlerol, Bru88e' Eerÿe uhd Ânderlecht
Harkt von ! Kopenhagen
cesa.theit folE'eniler ilârkte I Blelefeld' Bronen, Di6scLdotf' Frankfurt/llaln
llaxnovê!', XJel, Krefefd, Ha1rz, }fixchen. l{ünster'
Nürrherg, Cldenburg' StuttÂart
Cle6ârtlelt folEender Mârkte : Renne!, Anters, Cacr, !i11e,Pa.ls, Lyon, üetz. Touloùae
cesE-tlelt folgerde: M:iFkte : Cavan, RooqkeJ', Ll-ê:!ck, Roscreâ, Cork
ceÉenthelt fc1,ee:4er [târkte : ü11ano, Cre'onâ, tantove, l{ode.a, Parra, Rêalio EEillal
ltêcersta,'Peruglê
l:iff;8:I i;*j: ; lIl§XlT'gà'F:i: n"-. c.,vc,' a./d Ha..
: 0utldf6ü
II.
Belslen
!gr.e!sE
DeutBchland (BR)
F"ankreich
Ir1 ar d
Italien
luxenbura Ge6aFthelt
i-ra".t..j. cece-theit
î;;;i;î;î;; Kôr.if,reich Hi:k! -^-
ExPrÀNATcRY :{314 !:; THE ?IoliÆ ?RICiis (FD(D PkIcES ÀND !4AI{KLT rnlcEs) ÂND It'aoL,I LEI/.IES sHcrrN IN TIIIS PL,BLICATIoN
I}IIRODI.trTICN
Re8ulstlor, No æ of lr.l+,IÉ2 (Offlclal JouBl No 30, 20.L.1962) lrovtded, that the c@n q.gelatlon of the @rke! ln plg@t 6hou1d be
ostabltshed IEogre66lve\r fr@ æ Ju\y 1962 and thÀi the @In featùe of thè @!ket orgarüætlon ÿoulô be a syst@ of lntE-C@sity leÿIês
ald levlea on iEtrbrts fr@ thlrd coùtrles. Ihe6e levles rould be cslcutEt€d rlth Fartlcu]8 leference to feeal gÉ1n Irlces.
r.re
A. Flxed !r1ce6
ryg, (Reguletton No l2L/671Ef,r -Artlcle l+)
Artlcle la of Regulâtlon No f2l/67/Fæ. of 13.6.1*7 (OfflctêI Joü81 No I!7r lg.6.L%7) @ the c@on d8ùlatlon of tùrc @ket 1n
plg@t, stlprlatea that the Cohcll, Èctln8 o! a trrotrpel fr@ the C@18Ê1@, @t fù a laslc Irlce for the C@unlty before I AuSut
@ch y@. Thls lrlce 18 EIld fo! the foudl.ng @ketrJl8 J,@ ruhniig fr@ 1 l{d@ber to 3I October. It 16 flxed f6 stabdârd qEllty
p18 @reaea 8t a J.evel shlcb contrlbut€s t4E ds EtâblltzlEg @ket lrlceê ÿlthNt hærer .l.@dlDg to the fo@tlon of structulaI srplw€
Ylthln the C@ùlty.
Slulce-Eate trrlcea (Aegufatfon No l2L/67/æC - Arttcle 12)
f'tÉ C@lsalon flre6 8lu1ce-gete iElcea for the C@ülty fol}@l.ng coBuLtatlon sttà the !b.Eg@nt C@lttêe.
Ihese oluLce-gate lElcea ùe flxed. Ln adEnce fù @ch qrEter dd æ EIld frc L NoveEbe!, 1 Februaly, I Àby and I August restrEctive\y.
lrhen the 
.Falce8 ue bel ftxed, the ELE of the qletlty of feedLng-stuffs requlred for tho Foductlon of æ klloglE@ of plgreÈt ls
taken 1nf4 accout, l.e. the EIæ of feed gEln anal other feed.tDg-stuffB on the uortd @rket. ceneEl praducttæ Ànd @ketln€ coêts ùe
ê1Bo 1Âken lnto consldætlq.
(Resulatlon No )a/67/æc 
- 
Artlcre lr(2) ard Artlcre 5(1))
Hhere Lnteilontlon @swa ùe !o be taken, a buytng-tn trElce fo! stsrdard q@llty plg 6@æs 1s ftxed whlch @y not b€ @e t!ên 92 É
nq les6 than B, * of atg baalc Ir1ce.
B. (Sta aA) qEuty (ReguLÀtlon No lÿ.167/ûC - Article 2)
the bêB1c flce ojd the lntêryotrtlon Ialce êppry to aveEge quuty (stâiÉsrd qEUty) ptg @@seo ÿhlch ùe reFe6entatlve of suppu êrd
vhlch ùe cl@Ecterlzed by the fact tlat ihelr IE1ce6 æ very 61811er. elg @@æs Araded as Claao II on the Co@ülty a@Ie fù gEdtug
p1g @eæs lald dm by Regulatlon (EEc) No 2108/10, excludlng @@ses relghlng 1e66 tiBn ?o kllog@s and tho6e @lghln€ L@ kllo-
g@s d @re, cæeaponal to the 6tardard. qEllty.
IEprt leÿles (Regu.lstlon No )2L/67/Æc - nrtlcLe 8)
Theæ ùe ftxea 1n âdvBce fd @cb q@rter ald appry to lhe laoducts 1lgtæd ln Artlcle I of Regu-IatloÀ No Là-/671W,.
Rllleo fd @lculattng the ÿüloE lalErt levles üe contalnd ln Artlcle 9 anA Artlcle IO of Re8ulât1on No L2l/67/W,
IIIg4-I9!g49, (Resuratt@ No t2rl67/Eæ, - srtlcre 15)
To eÉble p1g@t products to be exported on the bds16 of quot8tl@s or lElces for these trroducts on the volè @ket, the d.lfference betreeh
lhose quotatlons or Flces and Irlces ylûrtn the C@ul,ty @Ir be covered by ù extrût refûd. Thla refurd 13 ths e@ for the uhole C@unlty
Erd @y bê Erled êccordtu€ to de6tlEtlon.
Ihe foU@th8 Llst of rep:eæntatlve @kets Es alEm up for the prrlbge of estabushlr€ ErlceB for plg @@se8 (RegulêtloE NoB 2L3/67/æ
2712/69 
- 
2o9/7o 
- 
22\/72 - qoÙfiz)
Belg1E The foLI@lDg group of @kets : Cenk, Lokeren, C!tsrlerol, Bru88e, Herye ed Anderlecht
Effik- Ihe @rket of i copenlEgen
PICMEAl
fE e
ê@ The fou@lng Broup of @rkets : Bletefeldr-..Bre@, Diissêtdorf ,_!Yarldut/1,ê1n, ItrEnnorer, KteI, I(refelal, I'jBlrz, r\luchen,Iiu6ter, Niinberg, oIdetrbr8, stuttAùt
FBce The folt@tug group of @rkets l Âemeê, Arger6, CaeD, Lllle, turI§, lÿ@, l.btz, louiouge
fr?ffid Tlle fou.@lna group of mrkets : caE, R@skey; Llærlck, Roscr@, colk
TGA- lhe follqlDg grop of ærkete : I11larc, cr@om, lhntrya, ilodeÉ, Pa@, Reg8lo Eû1u4, I'bceEtê/EÈru8la
I-lmboug the fol],@tng group of @ket6 : lueoborS, EBch
ffiffiEiB fhe foLl@lna group of @tkets : Arnhên, BoxtéI, 088, ouyck 8/d lha6
Gliffi@o rte @rket of : culrd.ford
g_!_Lr___§_s._Lu
Splegazlonl rglatLvo al prozzl dêlle carnl êulne chs fl8utano De1la preoento publllcazloEo
(prozzl fieeatl è ptezzi dl Eorcato) e aui prellevl all'lûportazloae
SE9PSZI9nE
coa 11 Ro8olaEento n. 20/64/æ d.el 4.4.1962 (Gazetta ûfflclafo D. ,o dof 20.4.1962) è Etato stabillto che
L'ottdnlz@zLoÀe coE@ae dsi EeroatL nol settore dsllo carnl sulEe adobbo stata BtaduÀlEeDte letltulta a
Aocomsre dal rO 1u8llo 1962 o che tale organlzzazlonê dl rercato cooporta prlncl?a1Eelte u! reglEê dl pro-
llovl. frÀ B1t Statl Bohbrl o Del confrontl dei paesl terzl, calcol.atl lE ldtlcolale suLLa baso ilel prozrl
deL coroall da forâ881o.
LfLEataurazlono, a deco!!6!e dal 10 Lu811o 796?, d! uE re8iEe dl prezzl ulci dol corsali Dolla Comattà
coEporta la roÀlizæzlotrê, aIla stêssa datÀ, dl u! dêrcato unlco ls1 6gttore dgLlg cartrl 6ulne. Dl coaEê-
8üoaza êoao vonutl a cadero I prelLgvl ltrtrâcomBltarl.
I. REGIME DEI PBEZZI
A. Prezzl flssatl
Plezzo di ba6s (RogolaEeEto r- 121/6?/cæ - art. 4)
coaforEoEsEte all'artlcolo 4 dol RetolaEêEto n. l2l/6?/æE ô,ol 71.6.a96? (aazzêttd Ufflclalo dol
lg.6.ag6?,1oo auo, E. I1?) cho prevêdls rrorsulzzazl.ono comae del Eolcatl ne1 sottolo dollo caral
f,lBo, 1.1 Colalg1io dellberddo au ploposta deIla CoEElEsLoae, fl.saâ o8al auo @tsrl.olEerte aI 10
agp8tor pe! iI succesBivo s&o di coEEorciallzzazjrone, chê ilLzia 11 10 aoveabre o temlla tI ,1
ottoÈrè, ü p!êzæ bàsc per 1a Gomaltà. Dêtto prozzo vLoDê flBsato per I aul.nl @ceLletl dt qual.ttà
tlpo ad ua lLyello talo cbo coÀtrlbulÊcâ aal asalcuait 1a stabllj.zæzloEo dol corsl 6ul Dolcatl Benza
dotorEl.nare al toElro stêsso 1a for@zlono dll gccodloEze stluttura1l nol1a Cofraltà.
Prszzi LlEl.to : (Be8o1aûonto u 721/6?/ÇÆ - art. 12)
La Comlgslone sêntLto 11 parorê dof CoEltato dl tostloEê, fLeea L prezzL 1lEj.to. I plszzl ll.Elte 6oio
fis@tl LE anticipo por clascu! trlogst!€ ecl entlano la applicazlolo a algcomore tlal 10 aovoobre, 10
febbralo, lo uggLo e Io agooÈo. N611a dêtêrElEazlone dl tall prozzl yt.oDo toÀuto coDto della quaatltà
dl c6roa11 da forag8lo EocêsBalla p€r la produzlone dl us KB do oarÂo suinat oaaLa dgl valoro dol
corêa1L da foras8lo al prozzl dol nercato Eordlalo e d€l valoro dêBIl altrl fora88L. Inoltro 6l tloro
coEto delle Êpo6o Beagrall dl ploduzlone e dl coûûerclaLlzzazloBe.
4-g9_-gjl4-9ry949. (Re8oLadoEto i. 72]./6?/cÉE - art. 4, !a!. 2 e art. 5, pa!. L)
llol caso cho ûl6uro ilriEtor"êato sluo declBe à fiseato lnlrlezzo dracqulsto allilatervotrto, cbor per
I sulnl @cellatl dêIIa qualltà tlpot no! puà é6se!e euporlore a 94 ae laferlore d 859l de:- É)lozzo dI
base.
B. Qualità (tlpo) (Ro8olaEsato i. tg2,/6?/ç:w - art. 2)
77 ptezzo dl base o 11 prezzo (lrlEtervonto 6l rlferlscoBo al sulll @celLatL dl uæ qualltà oodla
(qua1Ità tlpo) rltenuta rappresoatatlÿê de11'offorta o calattêrlzzata dal fatto che I prozzl rl6ul-
tLEo seBêlbl1Eôtrte ÿlclnl. Al1a qualltà tlpo colrlqroldoEo 10 calcasse dl sulEo d6l-La claEso I1 deIIÀ
tabolla co@nitalla dl ctasslflcazlo!ê deIIa calcasse dl sullo dstsrElData dal ReBoIaEsDto Gæ,) t. 21ç9176,
êsc1u6e quêl1e dl peso lnfêrlole a 70 chllo8r@El o qùeIle dl peso u6u1e o aupêllolo a 160 chtlott@ûl.
! (Re8olaEslto n. '12l/6?/c@ 
- 
æt. 8)
Dstto proll.eyo yL€Eo fissaÈo ln aEtLclpo per clascun trlEoatle per Ie ÿocl tdtffùlê
fi8urdo aoII'ùtlcolo I dol Ro8olaDeDto a. a21,/6?/ClÆ.
P€r LI calcolo dol ÿarl prellevl aLlrlBportazlone sL rlnÿla al Ro8oLaaento n. fZl/6?/CEE 
- 
art.9 e 10.
(Ro8olaEonto î. 121-/67/ffi 
- 
art. 15)
Per colsgDtLre 1'ealortazLotre dêI prodottl !o1 settore dêIla calBe Êul@, la base ai colsl o al prozzL
Ai tali prodottl praticatl su1 Eorcato nondlalo, 1a dlfforo[æ tla questL corsl o prszzl. e L prozzL nol].a
Comnltâ puà eeoero copslta da una rostltuzLoEe all'e6portazioEs. Dotta rostltuzloas à la sto6@ por
tutta Ia Coonltà. Eeoa puà oaaoro dlffêronziata secundo 1e dêstlnazlonL.
Per la detorElEzLoDe dsl prezzl. dol aul.nl @ce11atl aono conaLdoratl rapploaoltatlyl. I sotsentl
Eorcâtl (Ro8oLaEoîto \. 2rt/6?/cæ 
- 
2tt2/69-2o9o/?o - 22\/?2 - 2?08/?2)
Be1Elo
E4scrgs
oor@la (RF)
ItdcLa
f!1atAa
ftalla
LuaaeEbu!go
&§!:!cs§!
Re8no [rplto
lrLnsleûe del Eelcatl dl
Uorcato dl
: Genkr Lokoren, Challorol, BruBBo, Eum o AndorLecht
: Nôb€nhah
l'insloûo dol Delcatl dl ! Blelefsldi BrêEeEt Di.i6se1dorf, trldkfrt/l{ala,
Eaanovsr, Nlê1, Krefoldt ltallz, mlEchon, l{tlnste!
NUmbe!8, oldoabur8, Stutt8art.
: RsnneBr A!8ert Caon, Ll116r ParLs, Lÿon, l{otz, Toulouge
: Cavan, RooEkoyr Llborlck, Roscroa! Cork
t lrllano, CleEoûa, l{antova, Modena, Par@, ReBBlo-
Ehllia, !{acerata,/Peû8la
: Luxenbout8r Each
: ArnheE, Boxtel, Ossr Cuyck a/d üaas
r oraldfGd.
l0
LrlnBloEê dêI Eorcatl dl
lrlEal.ehe Ael nercatl di
l'lasleEê dêl nelcatl dl
L'llsleEe del nercatl dl
lrirgloEe dei mê"catl dl
l{ercato dl
II.
îoellchtin8 op ds ln deze publicatiê voorkonerde nrilzer voor vârkenÊvlees
(ÿaattestelde lrlJzer en mârktnrilzpn) pn invoerheffihcoh
fNLEIDING
BIJ VorordetrlB8 
^r.2o/62/w.c van 4.4.1962 
(Pubricâtlehlad nr. 30 dd. 2o.4.1c62) uprd bênâê]d, det de
genoênEcheppollJke oldêElnB van dp Eârkten in de sector varken6vlees net ingang var ;0 
.iu1i 1962 Eelel-
dê1tJk tot 6tand zou rord€n pehrâcht en dEt deze nsrktordpFiFd hoofê?a1.eliiÿ eêh -lê1scr onvatte van
ln!racomlrnautsire heffingph cn l..ffi_ger t^É.rover de.'c'1r.de.. die ônder ûeer berekehd verdor on bâsjs
van de Yoeder8raanprlJzer.
De lnvoerin8 in de ceneenscha!, l.cr I Ju'i 1qr?, v:n eên lrnifoFre prijsre8elinR voor TrÂneh br3cht ret
zlch mee, dat o! tedoelde dat')n ook een fonecl^chln!.1iJr'ê "Àrkt in,l- sector varkensvlees tot Rtêrd se-d
gebracht. D. intrâcornurautslt. hêfflnFên kuE.en drarl€. te vervaller.
I. PRIJSREGELING
A. Vaetqestelde FrJJzen
BssisprlJs : (Verordening nt. l?7/6?/ËEa 
- 
art. 4)
OvereenkorEtlB art. 4 vaf, Vero?dcnlno n? 121/67/EF,a ÿan 13.6.196? (Iàrblicatleb]ad adn 19.6-1967 
-
loe JaarganB, nr 117) houdende een EeneenschappeliJke ordetrlhB der nsrktên in de sectot vErkens-
efees, stelt de Râadi op'voorstel van cle Cof,nlssle, jae"llJks v36r 1 auguotue voor het daarolvol8enil
vsrkoopcelzoen, det looJ,t van f novênber tot rl- october voor de Geneenschap een ba:icprlJo vast
soor geslâchte ÿerkens van ile etandaerdkvallteit en uel ôI een zodariE pcil. drt dâardocr uordt
bilgedrÈgen tot de stahllisâtie van de f,arktpriJzen. zonder dÀt zulkÊ leidt tot het ontstaan vatr
Btructurele overschotten lh de GemeenschaF.
glulsprijzen : (Verordening nr 721/6?/EEC 
- 
srt. 12)
gluisprlJzen wordea door de Commlscjc, na inget'onnen Bdvles vEn het Beheerscoritr, voôr elk
kuÂrtaa1 van tevoren vast8este!d, en zlJn van toepasslhg met infong vâ. I xovprber, I fe-
bruari, I nel en 1 nuglstua. Bij dc vs5tstelllne ervar uordt rekenirp pehouden met de waarde van
de hoeÿeelheid voeder, behodiEd voor de lrroductle ÿan 1 kB ?srkensvlees, t.u. de uaatdc te6en uereld-
EarktprlJzen vù het voederFrsan en de uaârde ean de andere voeders. Boyondlen rordt rekeninB Behou-
aloh Bet de al8eoene productle- en comnerclêlisetiekosten'
VA RKENSVlEE§
(verordenlnS n 121/6?/ËEG - art. 4 Isr. 2 cr art. ! por. 1)XatorYeh tl
fE geyal ?an intereentlenaatregoler wordt een interÿextleltriJ6 vast:'eFteld, àfpeleld vèn de baslsnrlle.
I! dlt geÿê1 rac de aEtkoopnrils voor Beslsehte varkenê ?Rn de standaardkvafitelt niet neer bedraSen
àan 92 % en nlet nlndet à.aî 85 % ÿan de basislriJs.
B. &gl-1jS.:-t (etandaard) (verordehin8 nr 792/67/EEG - art. 2)
De ba6l6priJs eB de lnterventieJ'rlJF hebben betrekklng op Âeslâchte varkens van Eeniddelde kPalltelt
(standaardkralitett), dle relre6entatlef ls yoor het aaibod en uaarvan een kenEerk iÊ, dst de prlJzên
nagenoeg AeltJk zlJn. Tot Ae standaardkuàlitelt behoren de geElachte varkenE van klasBe If vsn het ln Ver-
ordening (EEG) fir 2108/?0 vâstBestelde comnunsutâlre lndelin8sschera, met ultzonderlnB ÿan de Seslachte
varkens met een Eewicht vah n{naler dan 70 kllogran en dle net een Eewlcht var 160 k11o8!an eh neer.
EefflnBen bil {nvoer : (verordenlBg ff 72'!/6?/EÉG - art. 8)
Doze roralen voor e1k kuartaal vah tevoren vêst8esteld voor ale in Art. 1 yan Verordenin? ff 721/67/EBG
optehoRen ùarlofpo§ten.
Yat dê berekgnln8 yan de dlverse invoerheffln8en betreft ziJ verwezên nsar verordenlng îr 127/6?/gEG,
ùt.9 en IO.
(Verordetirg nr. 127/6?/BEA - art. 15)
Oû dê ultvoer van de produkten in de Eektor vErkensvleês, op ba6is van de noterlngen of de Jtallzen
yan dezo produkten op de sereldnsrkt mo8eliJk te naker, kan het ÿerschll tussen deze noteringen
of prllzon en de prlJzen van de cemeenschap overbru8d wordon door een re6tltutiê blJ rtitvôer die
lgrLodlsk rordt vastgesteld. Deze restitutJe ls BcllJk voor do Eêhele GênêenBchâp en kan al taaFgolalg 
"an 
dlê bgsternlnB Sedlfferentiêêrd ÿorden.
yoor de ya8tstê11lng ÿan de priJzen van Be6lachte varkens uerden vol8encle lopreseûtatleve narkten
yastSsatèld (verordenLnB nî. 2lr/6?/EÉG - 2712/69 - 2@o/?o-224/?2-2?o8/?2)
Be1sl6
P9!.@kd
Dultsled (BR)
.Ec4!r!lE
Io!land
ItaItâ
LurÈburE
Ned§1ùal
De BezanenliJke narkteh ÿ€n:
De turkt van :
De BezaEelflJkê markten vâni
Dê BgzahenliJke @?kten vani
Dê gezaûenllJke Earkton Yan ,
Do BezameallJkê narkten van :
Do BezaEenllJke nsrkten Yan :
De gezamenllJke rerkten Yan :
cehk, Lokeren, ghar]ero1, BruEae. Herve en Anderlscht
(orenhagen
Blel efel d, BreEen, Disceldorf , Frâ..kfu!t/t4aln
Ilqrnover, Kiel, Krefeld, Halnz, Mühchen, Müneter
Nurnberg, oldenbur8, Stuttgart.
BenIe6, Angers, Cseh, Li11e, PaFlê, Lyon, !'letz,
Cavan, Rooskey, Llnerick, Roscrea, cork
lliIano, Crenona, !,!antoya, Modenê, Parfra, Re881o Enllla'
Macerata/Perugla
LuxenbourB, Esch
Âlnhed, Boxtel, os6, CDyck a/.1 l4aaê
&raldfc8dJg.LEll_Ce4tu§E De ûùkt ven I
lt
II.
Svll,'Ei-oED
Iorklarlhger til de nodenfor anfoerto prlser p3a 6vinekoed (fastsatte prlEer og narkedlsprieor) oB lEportafelftêr
1 forordnin8 t.2a/62/:ciF af 4.4.i962 (Do europaeiske Faelles6kabels lLd€nde ù. ia û 2a.4.1962) or det bê€têat, at der faelloê
ûarkedGordnlng for sylÀekoed sÀaI 6enhorfoeres Sredvls fra rO. juli 1952r og at deE sasl,odea olrettêdê EarkêdsordÀiÂg foêlst og
frenneEt skull-e omfstte êt 6ysten af irDorta:erfLer Îor varêudvekaIlnBen nelLeE ledleEêtaterne og ded tredjelaldei soE 16agr bo-
regneE iaa gruilLlag aî prrsetno:or focer..orn.
Indfoer6len fra 1. juli 196î af f"el-ec l.:orEErlser inden lor FaefLe6skabet dedfoertê, at dor paa det tlaspuDkt oprêttode6 et eEtreds-
fiarked for svin€koêd.
Derned bortfaldt faêllesskabets iEterEe Mportafsifter.
I. .'RIS:EGIER
Ii.rl-tD.,It. l
A. Fsstsatte lriser
I henhotd ti.1 3rtr^ I 4 1 forordnin8 nr. i21/6?/Eo§ af 11.6.i1,67 (De europaeiske FdeLLesskabel6 Tid€nde af 19.6.196?,10.
aargang nr. 1"7) o., Cen fael]-es Earkedl6ordDiÀg for Evltekoed fastsaêtter Raâdet efter for6lag fra KoEElsaio!oÀ hvort aar foor
1. august en b-srsp.is for Feel]-esskab€tr ôêr gEêIder for dêb aaeEte EalgBsaeson,6on loobgr fra 1. DoYeEbor tll r1. oktober.
DenEe basispr:s er f26tsat for €la8tedo svin af 6taadarclkvalltet pEa et sasdaDt nlveau, êt dsn bldlagor til at sikre !r1a-
stlbili6errn in:,a r:rkederne uden ât foe!€ tI1 danDelse af strùkturelle over6kud 1 Éaeilesakabet.
èlusepriser: (aorordninE nr. 121/67/EOËFt artlkêL 12)
i.omlssloneD frstsaetter slusopriser for Faellosskab€t €ftor hoorlag af, dle! koEpeteEte forysltniE6skoldtè. SlusoPr1sorEe fast-
sâettes forud for hvert kvartal 06 6aê1der fra 1. ÀovgDberr 1. feblu8, 1. ûaJ og 1. aug!6t. Fastsaottelaoa skgr paa 8ruDdla6
af vaerdien af Aen fodemâ6ngd6, der er noedvehdl8 t11 produktion rf T kg svlnekoodt udtrykt L verdeisûarkodêpr1gor for fode!-
korn o_:ndre foder6toffer. Do6udon tBgos dl6r hgn6yÀ tll de alEindellgo produ-ktioEs- og Eal8soEltoBtnLaSg!.
ItrtervertlouBforanstaltnlnger: (ForordÀlDg w. 121/6?/ËoËF1 artil<e1 4r stk. z oB arttkel 5r stk. 1)
Saafreût dgr er t"uffet boclutniÀg on 1BteavêDtloDsforan6taltnlnser, fastaaettoe dêr eE lntêrÿ€ntioaeprla aflodt af baBiapri-
6en. LoêbsprlsoE for slagtêde svln af 6taldardkvâ11tet EaJ saa lkiie vaore hoeJere end 9& oA ikhe Iavero old 8ÿp sf boslsDrl-
B, Kvalltet (6tsndard) (Forordnrng û. 192/6?/zOÈF, artlkel 2)
Sa6asprlsen oE lnterventloûBprlsen gselder for slaetede svin âf f,iddelkvaLitst (standardkÿshtet), 600 er repraêaeEtatlvo for
tilbuddet! og for hsllke det er karâkÈerastisk, at priBerne 11qrer tcet op 1d h1nanden. Standla?dkvalitet vll sl8e 6vlnekroppet
soh falder under hânalelsk1as6e II 1 Fael1eÊ6ksbet6 handelsklâ66e6kems for svinekroppo faetlast I forordnlÀ8 (EoE) m. 21O8/?Or
ned undiagelse âf denr soa har eE vseBt laa under 7o kg eLLer Ll8 med o11êr over 160 kg.
II. REGLER !'OR Sfu.HÀIIDELEN ÀGD TREDJEI,ANDE
Importafrifter: (Forordnlng ar. 121/6?/Èafi, alt1keI 6)
For de 1 srtiket 1 i forordEiÂg Lt. 121/6?/EO-r,l' naevDte tolclpoGltionor fastsaettes der forud for hvert kvartal eD lEportafglft.
l.vaal ângaar bere.-ningen af de ênl<e1te lEportafg{fter, henvi6eÊ t11 arti.kel 9 oB 10 i folordniÀg tr. 121/6?/dr,æ.
El.€portrestitutioner : (SorordDing nr. 1 21 / 67 /EOæ | srtlkel 1 5)
For at Eulig€ioere udfogrsel af produkter itrdlo8 for denÀe soktor paa grundlag af de notorln8er oller priae!r Aer Saelder ])aa
verdetrEbaikodet for dlsse produkte!, kan forskelLêtr Ee11en dlis€e notorlngêr ell€r pris€r og prisernê lnden for Faol1êsakabet
udlignes ved e! okspoEtrestltutlon. DeÂne restltution er dea 6aMe for helê Faell€6sk3bet og kan dlffêrêntiorês a1t eftor be-
st emelseaat ed.
III. PRISm PÀa ilJll.,ilHuRtiEDET
Prlsêrne paa êIaBtede svin fastsaetiês for foelgende repra€sentative narkeder (ForordDLng nr. 213/6?/ÈAÊF - 2112/69-ZO9C/?a-
224/?z-27oE/?2)
Belgien Allê foelgende n"rkeder: Genk, LkereE. Charleroi, BruBger Hervo oa Anderlocht
DaMark l,:arked€tl :Iioebenhavn
Forbundsrepublikken A11e foofgende narkeder: Bielefeldt lteEen, Duesseldorf, Frankfurt/Ualn, Eanhoveri KleIr
ilsdand l-refeld' l alnz' l:uenchelr }.uen6terr Nuerhbeigr o1dêDburgt
Stu t tgart
Frênkrr8 Alle loelgende Fsrkeder: Renne6, Anfers, Caenr r.111e, Parlsr Lyon, Metz, toulouae
Irland
::--f!af1ên
ilriil',"u
ItrederLandene
A11e foelTênale narl(eder: Cavanr Rooskevr LIEêrlck, RoBcrea, Cork
AIle foefgende r3rkeder: iilanor Cremonar liantovar ùodenar Paraar Re661o hl].iar l{æerata/Perrqaa
;]1e foelgende EBrl:edor: Luxembour6! Esch
A11e foel8ende aarkeder: ArnheE, BoxteI, O6s, Cuyck a/d !-aas
Det forenede Kongerige l'ârkedet 1 ! Gul.ldford
t2
BEsisE116: (Porord:.-n' nr. '2-/6?/ÈcEî, Brtlkel 4)
PRIX DE BASE
GRWDPXEIS
BÂSrq'PRrm
PREZZO DI BASE
BÂSISPNI.]S
FASISPRTS
r00 k&/PAB
uc-m
mÂrqpE/
BEUTE
DAM{ARK DEII?SCELAND
(BR )
FRANCE IRETJTND/
WITED KTNG:
DOM
]TALIA LI'XXMBOI'RG NEDERUIND
F'b Dkr DM Ff î E[ux II
r.?.1967-tt.to.67 ?r,w t.675,a 294r 00 162,8? 45.918 ,-675,o 266,O7
1.11.1967-ro.6.68 ?r,5û 3.6?5,a 294,O0 ,62,8? \5.918 1-675,o 266,O7
L.?.t968-r7.?.68 7r,5@ ,.6?5,o 29L,OO ,62,87 \5.9r8 t.675,o 266,O7
r.8.1968-11 .1o.68 ?5icoo ,.750,0 ,oo,oo ,70,28 \6.8?, ,.?50,o 22r,50
r.11.68-rr.!.o.69l 7r,ooo ,.?50,o 100,00
2?\,50 Q) 5?O,28\a6,56 (7)
\6.875 t.?50,o 2?L,ro
1 .11.69-11.10.70 75,0OO 1.750,o 2?\,50 t+L6,56 46.8?5 t.?50,o 2?r,5O
r.11.70-11.10.71 77,250 ,.862,5 282,?4 \29,06 4E.281 ,.862,5 279.65
r.1].7r-11. r0.7 80, ooo 4.000,o 292,8O 4t+4,t\ 50.0oo 4. ooo, o 289,60
r.I1.72-31.r0.71 8ar5oo 4.t25tO 625,?r (l) 301'9, 458t4 38r12 (3) ,r.ÿ3 4.125rO 298t65æG)
1rIL.,iti- 6.10.74 86roæ b.3mro 6,L,73 3Il+r?6 \Tt,66 39,73
<t.Q
58.308 (5)ffit:) L.æOr0 2*tr4
7,LO.74-tr7.1o.75 97,6ÿ 4.88a'5 7@r@, 357,4s Wrl1
I@J.-æ.ù3
Ir.X- r 48r7o
13,319-
&.3/E (8) 4.88e' 5 3361
I) A partlr de :/ Ab !/ A decorrole da1 :/ Valaf
2) Â paltlr do !/ Ab !/ Â docorr€?e dê1 :/ vanaf
10.8.1969.
26.1o.1969.
\.2.!e21.
17.).L97)
11.1.10?d
23.i.i9?,1
è2.7.t974
28.to.r974
A partlr de r/ Ab :,/ A decorrero daI !/ venaf
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lrt!q* 671r4 )\9,24 624,7i 57t,u i&rD ,\5,21 98,4{ 4»,1 i35,14 ;t8,r? ,\1,27 i\7 
'Xtc
100 kE r20,0! 116,89 Iu,q 102,81 too,8l. 98,18 89r8r 89,87 96rJ5 96,91 ÿ1,\5 98r&
IRSLAND (I)
5
MARKIT§
Pl8a
claaa II
PÂB
î. 2\,O7 2\,2O 23,9i 2'lti ù,77 21,6 æ'1o 24.O7 25,58 2?,O9 28,0( û'2,
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ûÂ 1O3r8: r04,3, I0?,8 96,9! n,n 93,r' »,8, t2e8 r08,97 101 t7 I07,/+( r08,34
ITALIA
7
I{ERCATI
Sulai ClaÂæ lI
PIB
Plezzl di
rLferlno!to
PAB
Ltt
lOO k8 p.13: 9.9! 87.61 n.g 80.7X 7r.87 66.3ft 70.836 ,4.149 1?,158 b.39 v.632
1OO ka tÿ,v tæ,, )23,L: 108,6( r13,3' I03,& @'79 88,43 e2 
'57 95,85 ÿ'5t 99r2o
LI'X-EMBOURG
2
MÂRCEES
Porc B
c1a6aê ff
PAB
EIux
t00 kB 61140, 60T8,2 ,gn,L ,527 196,0 5L1+, !8t8,4 4T6, 4792 r 96r,? l+934,.: 5L96,7
PÂB
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tOO kA ]28,81 )2L,ré )f9,5i x0,55 ro3,P 03,49 *,37 95, 95,u 9),2? *,69 r03,93
I{EDERIJIND
4
UARKTI;Ii
Vê rken I
Kle.Be II
I:l
I OOkr 3Brfi s4,o7 337,01 2æ,\6 27Orol ûr,8: 2\2,79 242 r2<. 210,7 ?9,90 28rr* l9qrl+3
PÂB
RE
1OO k8 1o8r6a to',73 87,47 83,n 78,1.3 7o,5L 7ot3t 78,61 8r ,28 83,d+ 8),ro
I'NITED KINGDOI4 (r)
OI'IIDTORD
p ArI Ésg f
6COre \,23 4ro2 3,98 3,æ 3'T2 3'69 3,82 3, 03 4,45 4,9t ,,LI ,'12
PAB
UA
100 kt 1o2,l{4 % rL, ÿ'29 ÿ,4, 88,64 û'v 91,1o 91$9 to6!Ê' 1 12t61 rrà.19 u3r13
(I) Volt fæt-Eote Æe îO / Slehe t\rs@t€ *Lra 20/ Vêdl. ÉglE Zo/ Zle yætaæt blz.zo
l9
lrl x de ré féreac
prlceE
QOALITE DE BEFEREI.ICE
REIERENZQUATIlAET
REI'ENENCE QI'ALITT
QI'ALIIÂ DI RIFERIIENTIO
REFENENlIEKUALITEIT
REFERENCEtrVÂLI TEl
PRTX DE HÂRCHE
UARKlPRXISE
UARtrET PRICES
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
I,IÂ RKEDSPR I SER
PRIX DE REFERTNCE
REFERENZPREISE
NEFEREIICE PRICES
PREZZI DI RIFERT!{TilÎo
REFEREÎÿTIEPRIJZEN
REFERSNCEPRISER
l{arcbé6
llgrkt e
l{arket 6
lilercat I
llarkten
t{,À!koder
D.scrlptlon
BêschrolbuDt
Doacrlptlon
Doscrl,zl,one
OEBchrlJYlnS
Boskrleols€
19?4
oKl I i;ov | »ec
to.4 q-rc 21 -27 d- 10 1-1? 18-:4 25r 1 2-8 9-t 7612
BEI,OIQIIE-BELGI E
I
AI{DERLECET
+
. 
!{ARCEES
, MÀRKTEN
Porc6 cl. II
Varkons kI. If
PAB
lcrr de 14férônoo Ft!
10O kE ,57
427O, +q00, \191 t69,o ?2, t5?tt5 416.' |596.a L?ror 69D.t
PAE
IIC-RE
10O kÂ
7,14 15t4 \5, .o5 l3,oo 8, 3?,18 t9,45 r1r47 8919, 91.12 94ra't 9rt99
DANI{ÂRK
MBENEAVN
SYln
KIa68e II
PAB
Dkr
loo kE
,45,00 49,oc 749,0C ,68,00 758 , or ?64,o 80.o ,Eo.(x) 7?1tÇ
Lser
PAB
RE
10O k8
)8,r1 98,84 ,8,84 98,84 1O1 tt\ 01, )4 101rO[ 'rær8 oo.61 1O2r9: @.9) 1O1.?tl
DEI'TSCEIJIND (BR)
I{ARKTE
Scheeine
Klâase II
PAB
DU
tm 121,0( 2\,69 ,28,o{ ,29,8 ,29, 130,62 ,+r,61 ,4r.8 ,ÿ.1i
lefsreDzproisg
PAB
ru
1@ k6 )E,7 t 8914\ )ot21 90,12 )o,0o 90,3: 9'.t.2t 91$1 9r,91 9r,95 9'I.EA
FRÂNCE
8
ilARC[88
Po!cs
claaae II
PAB
hlx de référeaoe
PAB
lFr
lr**. 4r,1t )42,1 ,r8,51 ,1,6. )52, )16,5(
i42,0( 149t1. i45t72 ,t+6,6: ilrE.oo ,48.0(
tc
1OO kÂ
)7,79 9?,61 95,08 95,9i 96,59 )? ,58 98.11 98,4 t8.1.2 9E.66 98r6
IRELAlID (1)
5
I{ARKE18
Plas
claas II
DÂE
c
26,18 27, tt 2?,29 a? ,46 27,78 28,13 28r18 28r 18 û,lt 28r2q 2E r2,r
iefe!€Àco prlces
I'A
,.5t 106,ri 106,t2 106, rc5, rrl,,*'*l 107,81 1OE,O 1o8,' rd'l 106r r1
ITÂLIA
7
I{ERCATI
Sulnl classe II
PAB
Prezzl dl
Ltt
10O k8
t7.?AC ?7.27 t?.171 76.9\ 75.5OO rg.o71 82.6tt 11.?4'1, 82.4r7
PAB
tc
10O kB
97,oA 95,)\ 96,o1 91 ,84 94,9 10o,7! læ.7! »,21 9E.1 9Er99
TIDGI{BOIIRG
Ul RCEES
Porca
claaae II
PAB
I:Lur
LOO ka
icoo,c æoc,c i00o, o +9Zi,a +850, 18 1+o, r920 | 0 ,1?oi 51121
PAB
gc
too kA
10o, oc 100,0r oo,0c ,8,50 97,00 9r,,80 98,40 ».oo 1Or'4( 02.2, 'ro5,oa
NEDERLAND
4
}IA RI( ÎEII
Vark€nE
Klea6e II
RoferontloprlJ z(
PÂB
m
l
??i,4 Po,18 28 1,91 4'9E 284,9t a89S 294,5t rglr'16 e9lr.rE
RE
100 kB 7,-),99
81,5( 82,?6 8z'z 82,76 E2t7( Ebr 1, E,,,' 8,,,5 8r,r5
UNITED KINGDOT{ (1)
GUILDTORD
AI1
paSa
a
acore
4,85 \,9 \,9' \,P? 5,18 5t'.17 5,12 5, 09 5t09 ,,1'
prlc
PAB 1OO kA
1i8,2., 0 '10r 1 11),8 114,5( r4r2{ nrr lE 112t' 11At' r1rr84
tl) I p"rtir du 1.2.7)
Ab 1.2.?)
A partire dal 1.2.?,
\anaf 1,2.?t
Frca 1. 2.7,
Fts 1.2.i1
: ap!11cat1on dÈs,i1s.os1tioLs du--Rè51 (cE:) No 2ti/7)
: Ar*enaurg der Be6t-f,î ngen dFr ÿeroran' (EJG) No 2r4/?t
: applrcrrione de11e di3pàzioni de1 Fe3o1. (cîF) \o 2r\/7t.
, toàp...rrg \qr le .e.âlinAen van verorden. IEAC) ilo 254/7,
: appitcat,on o' th' Drovtslons of -?cgl. l9t3-).\o ?ta/?.,
,,n'..a"1"" nî b-'st" r.:sen I "orord itE (agî)':t ')1+/7)
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SLAGTEDE SVIN OESCHLACHTETE SCHWEINE
Referencepnser og Referenzprerse und
slusepriser Einschleusungspreise
UC/RE/UA 100 kg
BELGIOUE /BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
FRANCE
+++++++ IRELAND
'............tT41tA
LUXEMBOURO
NEDERLAND
æ UN|TED K|NGDoN
100 |---
'2
PIG CARCASES
Reference prices and
stuice gate prices
PORCS ABATTUS
Prix de rèference st
prix d'ècluse
SUINI MACELLATI
Prezzi dt referimento e
prezzt limite
GESLACHTE VARKENS
Referentrepri;zen en
slursprijz en
UC/RE/UA100 k g
?'<
JrFrMrArM rJ rJlAlSrQ UIO lJ rFlM IATMIJIJTATSIOIN D lJ IF\ A,MIJ'J,A1972 1973 1974
* Sluseprtser ovorror tredlelande / Ernschteusungspros gegenüber Drrttldndern / Sturce gate prrces agarnst thrrd countnes / prix d.àcluse onvgrs les pays tters
Prezzo lrmrte verso paesi 1s12; / Sluisprrjs tegenover derde landen
O.N,D
N
ECI,ÂIRCISSEIiTHTS COICBNINT LE GRÂPHIQITE 3 ilEIIOLUTIO{ D6 PRIX
DES PONCS DANS LË PAYS DE LA CEEN
(myeme @bile de 12 rcis en UC pæ lOO kg pords abattu)
Les pri:, qui ont serÿi d6 bæe pou Irétablissenent du g?êphiquer 8s rapportaietr IPB la lÉrioilo qui
préc6deit lriEtaration, êu Isr Jurllst 1967, d'u Eæché uique pou 1e vlede lrcrciner eu qualrtés
ile réfbrence ar lea @ch6s représùtêtifB des Étets B@bres. Â lê riguaur css prir ont été corrig6s
efi! de les r€trdre cooparablos entr'eu. Pour Ies prir valablês è pætir du 1or iuj'llet 1967r tl fut
sê référor aE éclalrcrssgmæts pa6o 7.
Eg! Pour 1a !b8ce et trrItêIls, lss prlr pou la qualit6 de référæce, respectivonent pou 1ês
eaness 1950-1957 ef f91O-79ÿ, n'étêiæt pæ disponibles. L€8 calafs ont donc été feits sü
b6e d'utr€s doEées.
1. PoE la tr>ecs : oEt été pns @ coæid6ration lss prir des lrrce viveta @t. I tr Ie
tEshé d€ La vlllette, Iêaqual8 oDt été coDvsrtis eD prix polds abattu (r tr3). Vu te
différoncs de qualité (IeE cotations ds lÂ Villêtte étæt' pædBt 1a Érioale ile 1958-
I9ô4, itféritros de 213 É è cellos ato Ia qualité "lelle coupe" u HalleE cmtralos ile
Pæls), il y sût Iiæ draiutæ ces prlr (r 110235).
2. pou l,Italie : ont 6té r€prises loa cotetlons su! Is @ché cle Idilæ PoE 1€§ porc§ ds
15o ke poids vif' gui oDt 6té colvortiês efllto @ prir polds abattu (x 1r3)'
mIÀUTEITXIGEN ZI,M SCEAUEILD | "E[TtüctrUr§c DER SCEIIEINEPREISE IX DEI LÂNDEm DfA ut{o"
(Glaituder l2-Eoætsdach8chnitt - BE ie 1OO kg Schlachtgwlcht)
Dis oreseo Schubild âgrude liogeilæ PrsiBe rEren Èoiss ef rlæ BsfersùzEârlrtm firr SchreiDê der
Eetsr.da{uelitêt m Zertpunh vor Aæ &rlchturg siEos gæelEao& l{atkte§ ftlr SchroûeflIolsch 8E
1. JuIi 196?. Dic pr€rss siDal t€i1ïeis8 bolicàtigt mrdær damLt 8io üt€rolEdor verglslchbar sind'.
tUr ilie Preise' dle eb 1. Juli 196? güttlg srncl, gelt@ ùi€ hlâlteruagæ uf sêltê 8
B€Esi.tsrm t Für È.slcotch ud lte]lù siBd dis Preise filr ilie Rofermzqualltêt für ttie Jaàle 195È
I95T bezlehlngsreise 195O-t956 Bicht vorbealæ. Aus dieeen Grude silal fllt diese ZeitrârBs
Pr€lag us YorhedæBa .ângabæ €Eocb!êt rordü.
1. Fib trltelceich rrrd dabei ausgogù8q voa Plslsea für lebende schreilel Kat. Ir uf ilæ
üêrLt von ,'Ia Viuette.. Nêch UBocblung illesê! Prslsa Buf Bæls Schlachtg€richt (: 1r3)
rudù dis Ègohrase uEgæschnot (r 1,0235)r uE de quêlltEtroterschieil uszugleichæ,
dê im Durohsobrrtt dor Jabrs :J918-1964 diese Prsise voE nls Villetter un 2'3 /riettrlger
gêr€aù sllal, als cliesen1gæ fitr d1ê Roferezquatitêt ("telte æupe') la doD "IlÂ11o§
cætrêIss de P818r.
2. Fùr lta1ræ rudù fiir den obæ g@têa Zoitlam die trotlorogu uf ilm lrlælçt voa
Mileo filr scbïeire art 150 ks Lebmdgs§lcht væ@tlet, die tl,au uf Bsai§ sohlacht-
gerrcht (r 113) ungerechret rordü sltril.
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EXPKNATORY NOTE TO THE GRAPH 3 "IEEND OF PIG ?TICES
IN EEC COUN"ISITS''
(sllding aven€e over 12 eonth6 1n u.a./IOO I(8 slaught€led ÿelght)
For the Fricd !û ecedlng the lntroductlon of a slngle @rket for p1g@t on L JuLy 1S?, the IElcea uBed to pl-ot the gElh reIÀte to
refêænce qEllttes @ rereæntative @kets tn }:eEber Sbte6. these trrlces !Ève been qmected rhere neceêerlr to @ke th@ c@FaEble.
PLease see the expl8Etory note on IE1ge. for Irlces @lld fr@ I Ju\y 1962.
00000
NB : For lYence aId Italy the lElces for the referenc€ q@]lty for I»o-57 atrd lg0-16 re8trEctlve\y Ere not aEllsble. The 
€Icu]sllæ
bad therefore to be based on altetEtlre dats.
1. Fd ltarce the laices fo! LlYe plgs of @t, I on tlre la vl.uottê @ket ære taken lnto accout. TtreBe rele tù€n cdveffi 1!to
slÂuahtered ue18ht !r1ce8 (x I.3). re@re of the dlefeænce Lr qEMy (n!È vLuette" quotatl,oE fd tbe perlod lgâg-6! rere
2.3 É læer thah those f@ the "DeIIe coulE" qEllty at nles lbIIeE centÉIes ùe hrlo"), 1t Ea receasgry to adJut tbeæ
IEtceê (x 1.0235)
2- For lta\y, quototlæ oa the I'Bls @ket f8 rro ka l1ve-Elabt p1gê Ere tstren tnto accoùt. rtlêa€ rero then c@vo:t€at lnto
slêWhtêreil æt8ht lÊlces (x 1.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
SPIECÂZIANI R IAUVX AL GÂr'IcO : trEVotUZICNE DEI PREZZI DEI §.rINI UEI pÀlSI DELLÂ CBn
(Eodrs @tl]e di 12 Eo§r-UC por 1OO kg pæo ærto)
I prezzi pro§r @Eo baêê pe! La leallzzazrone del grêfi@, §Mfo!1scono, per rI porloclo procod@te
lrontlstê rn vigore, r1 10 1ug1ro 196?, del o*@to Er6 dello cMI auln€, a1l.e quBrrtà dr lofeloza
aut Dercatl lappresontêtlvr degli Stèt1 EêEb!I. Sê dsl @so, dlêttl plezz\ sono statl corettl por
rend€rlr co6pùab111 fra 1orc. Pe? ! plozzL, rn vl8orê a pdttro daI 10 1ug]lo 196?, rif6rir6r è
chl§Ioent1 d6I1ê IEgIE 10.
oo
§!g: I prezzr p€! rs quêr,tà dr llf€rrognto, per Ia rbùcrÀ e I'rterra lispettlv@qt. p€r Bri @l
l95a-I957 e 1950-1956t notr e!&o drspnrbtlr. I calcolr sono siatl duqu6 ssegurtr sullê bæe
dI altrt dê11.
l. Fer 1ê !).uc1ê : Êono ststl preal in conBlalorazrone i pre?21 d€1 §ulnt vrvr Cat. J su1
nercêto de dLê V111€1tetr, r qua1l sono atatt conveltrtr tn puezzL peso rcrto (:1r3).
E, stato nê.essùto aclêttêre questt paezzl (r f,0235) _ vtsta Iê dlffe!€nza d.i quèl1tà
(eseondo Ie quotazlonr d€',fÀ VrlIetten , duùte 11 polroato 195g_1964, rnforrort dt 2,J f
a quel1e deIla qualrtÀ nBelle couren êlI€ ,Ha11oB cstlsles de pùtsn).
2. Fe! Itltalre : Bono Êtate prosê ln conslderê?lone Ie quotaztonl sul Eercsto rlr Il,hlao per
I §urnr dê 1r0 kl pe§o vrvor cho, in seguitor soho Etsto cohvortlte rn prezâl pego @rto(r 1,3).
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ToELICEIINo 0P :e @ÂFIB : ioNmIKKELING VAN DE ÿÂX(ESPRIJZH t DE LÀNDEI Vl§ DE EHl"
(12-f,q.,'.eliJka vooltschrrJdond gooiddeldÈnE pe loo ka gæIach1 tsricht)
Yoo! do suoEtollilg ve do grêfrek uorden, voor de p{rodê voo! dê rnrêlkingtFdlEg vù ds B@oq-
schêppoliJke @kt rer Ek@vlees op I Ju]l 1)67, tle pnJzo t@E€n dio b€trolillng hadd@ op dê op
do lefor@rie@H@ ve de Lid-Stêt@ vqh@dêlde reforùtiohralrtoitùr ræp evùtuê€I @roc'tl@
rêldon tosgopæt, t@ oildo zo onderlug ÿortefrJkb@ to oak@. Voor do pElJz@ v@f I JuIl 1967'
zlJ vorez€E @ do toolichtlag op b).2. rt'
Elg 3 Voor FhùnaiJk @ Itallà Ia@ ds priJz@ wor ds rsfeontlokElitett respcctiæ€lrJk voo! do
JE@ 1950-f957 d 195G-1956 Diot tæchikb@. Dæû rqdù zlJ vætgostold a8 ds hed w
edêre u€I b@chlkb8o Bogryq§.
1. Voor Flar.biJk rerd ultgegaE v@ d.€ lriJz@ voor lov@ds væk@ @t. I oD do @h ve
Lê Villotto. Ita oqekul!€ v@ dezo priJz@ op bæis gsslacht gæicht (r I,J) voEd eù
aepæ61ng voor ysEchlL tu hralltsit plæts (r 1'0235)' oBdat B@idd€ld ovor d€ J8@
f9ÿ-1964 dê prlJz@ ve la v1116tts 2ti % faaêr lagea d@ ùrê ÿ4 "Bello @upon in de
nEallê6 cfftrêl€a d.e Pæ1§n.
2. Voor Itallâ rord.@ de noterllg@ op dê @Iit @ t[i14o rco! væk@§ vE 150 kg levùd
gÊrlcht g@oEear ù oEgoro&ùd op bæis gssl4cht Swicht ( x 1'3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FCRXTARIT(}B IIr DIAGÀI.,MEI : 'SYIIEBIffiTES UDVI(UIC I Epn-Umemi(vElsbelt l2 uEneilere ae@lt - BE trr . Ioo kg sIE€lEEegt)
De IE16er, der Llgger t1I Bruld fG ôettÆdlÂgru, E lEtser 1Ë æa].æUaaores reIruæntatlre @keder fc svl! Bf EfùencekElltÉt fq
ttd.êE fÊ otrætt4lssn af et fael,Ies @,ked f@ sÿlGkld alea 1. Jufl 196?. Prlære er aislvls Jut4ret, fc Bt de la! @D119æs tudbtEdes.
Fq èe !r!,ær, der er &rl.ll.ge fE 1. JuIf 1957, aætôer f$k18trgere 1Ê eüe 12.
pgggg1gg : Fc Frublg og Itauen foæIlgg€r !r1ææ fq refeærcekellt€tea fc &eæ lr»o-L»| hDàolôarls L»o-L%6 LhLe.
kl.ære fa al16æ lErld.er er derfq ultlegret fË gruld.IÂs af âldre oDrysDtnge!.
I. Pr FlBDlrlas vedk@rde er m gâet ud fE trElære É leærde ry1a, kat. I, IÉ @kedet "I8 vtlletto".
Elt€r @lanlDg ef ÀIsæ trrlsq É gruldlâg af slrgtêEgten (x 1r3) bley resuttatêæ ægæt (x tr02l4)
fG êt uÀIlgæ kELltetsfcskelLe!, ala allaæ gleer trË nIâ YlUotte" I go@nlt 1 âææ ID8-f96À bâr Eæt
2,3 É larere erd trElaæ f6 refetqcekElrtetÆn ("Beue cqp") 1 "Ib.ILes centrales de Èrlsn.
2. Fc Itallen6 redk@de awendtês fG ætEeht€ tld8ru noterlt€æ !à @ksdet 1 l,[lBno f6 sylÀ af Ir0 lg
læade @at, eo sâ s ægæt !â grùdfeg af olagtew€gt (x I,3).
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Udvikting for surnekgds prrser(')
r EF landene
Glrdonde i2 mânedsgen nemsnrtsprrs(2 )
(RE/100k9 slagtevægt )
/ UA 100 kg
Entwrcktung der Schweinepreise(1)
tn den Landern der EG
Glertende 12 [4onatsdurchschnrile(2 )
( RE/100kg Schtochtgewrcht )
Evolution des prrx des porcs(1)
dans les pays de ta CE
l'loyenoes moorles de i2 mors ( 2)
(UC/100k9 pords ebattu )
J-
1
1i
1
ï
135
130
1
__T
I
105
100
on
85
80
75
70
65
60 h
-f-
/,
I
- I I r I -t" -"----t "-l'"-"'"-""-"f ---"^'"""1"-^-'"^"-"1360 1961 1962 1S3 196/* 1S5 19ô6 1967 1968
( 1 ) Pr,rrn fo, rgforonce kvalttslen - Prersê dêr Referenzqualrtêt - Pflx de Ia qualrtd de rôléronce
( 2)B".egnet 
efter omrEgl;1g af orrgrnal prserne I RE for dên hver mâned gyldrge ÿeksel kurs
Berechnet nach Umrochnung der Orrgrnalprerse rn RE zu d€n n dm e,nzeinen - Monaten lew€rls gultrgen wochsBlkursencalculees après conÿersron des pnx orrgrnaux en Uc au cours de change valable dans chacun dàs mors en questron
I
,l,]
ivoluzrone dei prezzi der sutni(1)
nei paesr della CE
f4edre mobrlr dr 12 mes(2)
(UC/100k9 pom morto )
T-l
Ontwikketing van de varkensprlzen(1)
in de landen van de EG
12 maandetrlkse voorischr ldende gem ddelden( 2)
( RE/100k9 gsstâcht gowrchr )
Evotution of pork pric€s( 1)
in EC countries
SLdlng avefages over 12 months(2)
(UA/100kg daughtered werght )
: UC/RE/UA1IDKg
BELGIOUE / BELOIE
DANMARK
DEUTSCHLAND (BR)
___ FRANCE
+++++++++ IRELAND
............. tTALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
IJNITED KINGDOM
1
1969 1970 1971 1972 1973 197t 1975
szzr dolls qualrtâ dr rêlenmento - PrUzon vân de rsloroniekwêlrterl - Pflc€s fü lhe referenca qualrty
rlcolato dopo convorsrone rn UC ds prezzr olgtnalt rn base al tasso dt cambro rn vtgore tn ctescu mos
,rokend no omreksnrng van do orrgrnele prrlzen rn RE tegen de tn de sfzonderltlke maanden geldende wtssslkoorssn
ilill8ted followrng onversron of tho ongrml pnces rnto UÀ al the exch€nge tst€ mlrd lor each of the montlts n quoslrm
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PRIX CONSTÂTES SI'R LE }IâRCHE INIIERIEI'R
PRIISE FESTGESIELLT AUF DEIiI INLÂENDISCEEI{ MÂRKT
PRICË FæORDD ON TEE BFIÊRMI I.,ARXET
PREZZI CONS?ATATI SID }IERCATO NAZIONÂLE
PRIJZEN \dÀARGENOHEN OP DE BITNB{LÀNDSE I{ARKI
PRISER KONSTATERET PÂ E.'EUUEUANKEDET
kE
ItarchC e
1{ârkt o
l{arkot a
l{orcatl
llarktor
l{arkedgr
ProdultB ptlotos
Leltorzougrla6e
Pllot pioducta
Prodottl pllota
PllootproducteE
Lêdeproduktêr
L974
JAN rEB MÂR AlR I.'AI JItrI JIJL AI.E ocr §0v DEC
BEI.OIQIIE-BELGIE
Ânderlocht
JaDboBE 
- 
EaûBoB I'b ù15 8l*,3 79-,4.
"o-8
68,1r 6l.r 6t.o @,9 o). o 64- 64,0 6,,2
IônÂc6 
- 
KarbônâdeFtrêDRoB Fb F,I AJ+,0 82,4 78,t 79,7 78,5 7r,0 15,O 't9.6 71 n,9 &.,
EDâu1 *r) 63,0 ,9,' 5r,2 53,9 ,O,I \7,3 47.5 52.6 ,0,1 53.0
M12 l+t,O \o,? ,4,6 3f ,/+ 3fr0 2A,t 30.2 t4.I 35.2 37.0
Iardr fral6- Spek. vers fr )B'z 17r8 19,0 æ,6 L9,7 t7,7 16,3 16,7 18r I 18-S âr\ 21.I
DANl{ARX
KlbeE}lam
SI1DBE Dk! 12,tO ù,95 11.88 Iô.68 10,00 9,tB 9,22 9i 83 10,68 11 .20 lorI
Kan (karbonado) Dkr 13,50 r3,æ 14.O' 14,10 13,?8 13,7' tl+r70 r5,50 15'& s16
Bov Dkr B,ro 8,4 8, r8 ?,?o 7 r25 6'9 7,30 6tgo 7,LB ?,rc 6,*
BrYatflae6k Dkr 7.æ 7 ,70 7 .?O 7 
-44 6,æ 6'@ 6'* 7)68 8r42 8. 48 0,33
svlnêÂneêk- fer6k Dkr 2.æ 3.20 a-?o 3-()8 3r@ 3,13 3,62 4r4t 4,80 5 
'Tj
DEUTSCTLÂND (BR)
2 Hâlkts
SchlD.ken Dü 5'39 , 
'23
5,16 4,96 l+,38 4'69 4'3, 4,31 4,@ 4.?a \,75
Kotelett6tràEEo Dlil 7,33 6,56 6,60 6,42 6,r9 6,67 6,r7 6- 5C 6-8ô 6rE
D!,1 4,57 4r34 4.1 ,.?8 3.61 3.52 3,33 ,.80 3,ü
B&iuche uail Bauchspock Dt{ 3,Tt 3,\9 ,.12 2,66 2.35 2.r8 2.tù 2.29 2.81 2.9' 3r@
gpsck, frlEch DH L'23 lr43 1.30 r. oo o'ÿl o,ÿ 0.8r o,85 o,97 1rO1 rro5
FRÂNCE
ParLs-RunBi6
tr'f 8r63 a'T3 8.08 ?,r8 Trlr 6'5a 5,ÿ 5'81 6,47 6,\o 6rÿ 6'67
o,D 9rl+3 9,08 8,?, 9.01. 8.S 8,\2 8r& 9,45 6'9 8.8r 8rû
,.22 5,o9 4.51r ,.92 3,82 3,6' 3,01 3,19 4,29 ,,o7 5,25 \'76
PoltrLh6s (eatreLardéee) 5rb 5 
'93
5,08 4,ÿ 3,93 3,n 3,r7 1,ÿ2. 4,12 \,35 \,û 4,03
Iard. flals r,s Lr% 2,04 2,20 2.O5 1.93 1,?lr 1,69 1.95 2,O2 2,5\ 2,æ
IREIJIIID
DubltÀ
1./
Lôt î/
1ds!6 E/
Belllee (streÀkv) r./
Ptr fat (fEsh) t/
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PRIX CONSTÀTES gI'R LE HARCEE INTERIEI'R
PREISE I'E§TGESTELLT ÂUF DEM INLAENDISCEEN IIARKI
RECOXDED ON TI{E INTERNÀL HARKET
PREZZI CONSTATAII SUL I{ERCATO NAZIONÀLE
PRIJZEN UAARGENOMXN OP DE BINNENLÂ}TDSE MARKT
PRISER TONSTATERET Pf H,'EX{4n.IARKTDET
kt
Itarché s
Hârkt e
l{arket a
üercatl
llarktsn
ldarkedor
Produits plloteB
LeitêrzeuBELB6o
Pl1ot productB
Plodottl pllota
PllootproductoE
Lodeprodult6r
19?4
OKT I NOV DEC
Jo.a 7 -1t '1t-20 21-27 4.10 11-1't 18-24 25.1 8 1' 16-
BELCIQIIE-BELGIE
Anderlscht
ifaÉboEg 
- 
EaûEeu Fb br,> )1,t o)t2 6)t> 64, o 64.o 64,o 64,0 6l.o 66.o 6r.,
LohE6s 
- 
KaFboDqdestreEBeE Fb ?7.5 ,s, o 74,' 77 t5 79,o 79.o 76,' b'5 8l,o 79,o
EpauleF 
- 
Schoudêr8 ft t,,o 51 ,0 50, 5 50, \9,' 1.9.5 5I.O 53.0 5lr.o 5!.0
Isrd de Dôltrlne-Bu{ksbêk ,),o )4,, j\,5 )4,, t4, 3r,, 3r,5 35,5 37,' 37,' ÿ,5
Iard, frals- Spek, ver6 18,0 18 ,5 19,8 r0,_l 20, o æ'5 æ'5 &'5 lt3 æ'3 20'5
DAN}IARK
KlhenhavB
Sktnker Dk! 1,10 10,90 1' l0 11,40 11r4C 11i40 10.r ro,10 9,9 9r70
Kam (karbonade) DK 16,00 15,5ù 5,50 16,00 16rO0 16,00 6,æ u,æ 16.00 Ér@
BoY Dkr 7 
'ro 7,50 7,N ?,)o ?,to ? ,10 6 '7o 6'70 6rg 6'*
B!yetflae6k Dk! E!40 8, 1+o 8, 5o 8.50 I,ro 8, ro 8r4 8rN 8'l+o B')*o
svlneaDeek. fêrsk Dkr 4t80 5,10 5,)O ,, ro 5,50 5,50 5,b 5r& 5rb 5'b
DEI'TSCEI,iIND (BR)
2 Hâlktê
Schln-kotr Dlil 4,65 4 
'70 \,t6 4,80 4,80 4,?1 lr,7o 4'78 l+.78 4.€6 /+.86
Kotelettstr DU oio, ot>> 6, 48 6,41 6,/+l+ 6rrg 6'tt6 6156 6'r9
Dl,l ,,?o ,,74 t,8t ),85 ,,85 1,8' 3r& 3rg 3rü 3,99 4.00
Bâucho und Bauchspeck Dtt 2,81 2,96 2,98 2,98 2.* 2t9 3r@ 3,oo 3r6
Spock, flL6ch DH 1 ,00 1t00 1,04 1,O5 1t00 l tot L,o5 t,d L'ÿ Lrs5 I,6
IRÂNCE
Pa!1s-RunBls
Ff 6,55 6, 40 6r25 6r6 6,\, 6,30 6r25 613' 6,& 6r& 6,7o 6,6
9,00 9, O0 8'7, 8rF 8,80 6'81 9rD 9r0 8,5c I,z> 8,2o 8,lo
4' jo \ ,lo !,æ Àrlt, 4,b, \ r35 \r4 \,æ 4r15 [,& l+r10 Lrb
Poltrlnês (eatrotard6ee) Ff 4,?5 4'90 5r1o 5rÿ >,b 5 
'35
5t4 5,æ 5rL, 5tb 4,ÿ5 l+,70
Isrd, fraLa rf 1 ,80 1rts 2,& 2t4 2'4 2r55 2r@ 2,7o 2t@ 2,& 2,@
IRELAITD
Dubl lB
î./
I-ot 1./
Sahôu1dêr6 1./
Belflos (6t!eakÿ) e./
Pt8 fut (ftutb) L/
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PRIX CONSTATES SUR LE HÂRCHE INTERTEI'X
PREISE FESTGESTELTT AIIF DEM INLAENDISCHEN MARKî
PRICES RECORDD ON TXE IüIMIÀL MARKEE
PREZZT CONSTATATT SUL }IERCATO NAZIONATE
PRIJZEN UAARGENOHEN OP DE BINNUiILÂNDSE I,IARKT
PRTSER KOI{SIATERET Pi EJETUEilARKEDET
lla!chés
MüFkts
Harket6
!te!catl
Ma!kten
llarkeder
ProdüIts piloto§
LelterzsuEnlaae
Pllot ploducts
Prodottl pllota
Pllootproducte!
Ledêprodukter
L91\
JAN FEB },AR APR MAI JIIN J1II. AIJO SP ocr §0v DEC
IÎÀLIA
llll ano
Proaclutti Ltr aoJo r7t0) Lr27 §Ta 513 r\62 1460 185 1r00 r443 )+75
LoEbât e T,{ t r!40 Il+l+0 ) 11.lr0 1ulo 1l+40 r342 1415 5?8 L628 1600 1r88
Spal 1e Lit IO22 æ50) 800 1.020 æo 801 8t4 8)4 q, 93
7Ü (8rc) ,50 59t+ ,73 t+* ,03 528 600 603 610
Lardo, fresco Ltt 3æ (ltæ) \55 Lr5 4r, 440 MO \70 500 /tAI ,00
LI'XEIIBOI'RO
lloyenne du paJs
Jaûbons !:Lu, 93,6 9r,2 (ü,. 81,', 77 13 74. 68,0 68, r 68,5 71 ,2 73,' 7\,6
T,on€aea EIur 93,8 9,9 87.t 92.5 @,2 82.1+ 81,6 @,9 æ,2 80.4 80,5 81,0
Ebaulea I"t 6,,9 6L 58.2 ,1,2 55.8 53.1 51,1 53r I 55,? ,6,A )T.J
Poltri nes I:Lur 47,3 6,0 \3,2 \o,5 39,5 39,0 31,3 \4,5 16, I ,9,6 38r8 h,1
Lald, frai§ EI ux æ,6 L9,6 18,: tÂ 
'9 L7 t7
L7$ L7,O 7?,6 18,O 19,0 ür0
IIEDEXIÂND
, @rkte!
EâmEen 6,\7 6.30 6to5 ,,49 5 tLl{. 5,V i+.9I s. 08 a.L 5.ttz 5.!4
Xatbonade-
stretrÂen FI 6,æ 6,1\ 6,t3 6ro7 6'23 6'ÿ 6t2\ 6.38 6,69 6,4? 6.29 6.6L
§choude!s FI l+,16 \.1+7 \rû 3,æ 3,ê 3,r\ 3r38 1.48 3.90 ,,8? 3.70 3.Tt
Bulken, ook EI 4,c, f,æ \.oz 3,50 3,D 2t9 2.Â6 2,82 3,29 3r23
Spekr vers EI L16 L,75 r.86 r,5I r'l+1 1,36 rr38 .38 1.40 1,51 1,47 1,1?
I'NITED KINGDOH
Lohdon
Hano t/
LoLns L/
Shoulders 1/
Bel l.les (stresky) 1./
Pir fat (fresh) t/
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PRIX COI{SIATE§ SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLAENDISCIIEN }IÂRKT
§H?â?'3oR§,lli'i'-dtl"üi,eÀâ50f,0,, o*0""
PRIJZEN UAARGENOI,IEN OP DE BINNENLÂND§E I{ARI(TpRrsER KoNsrÂTERm pl r.lruuruurporr
Marchée
ilârkte
llarket a
Us!catl
Markter
l{arkeder
Prodults pllotes
trelterzeugnlsoe
FiLot producta
Prodottl ptlota
Pllootp!oductêr
Ledeproduktêr
'1 9?\
OKT N0v DEC
)a -6 i4- 20 2 1-2? 28.1 4.1o a1-1? i8 
-)_4 25,'l 2-8 9-r 16 -Z
ITALTA
tlll eno
Proscluttl trli 15\O 1520 '1ro0 148o 7460 LMO 11r2O I/+4o 1l+70 ],+20 Ll+70 1l+70
LoEbat e 15)o 16ta i66o '660 1660 1630 1600 I600 r600 $50 .rro M@
Spal 1e tit a80 360 840 840 850 850 860 880 9r0 930 930 9æ
6.)o 6Jo 400 6oo 600 6æ 580 600 6æ 610 650 6€0
IÉrdo. fresco Ltt 500 500 500 500 475 \7' 47' 500 ,00 5@ ,00
LTXB'BOt'BO
!,loyenno du paJs
Jambons Elux 7 2,O 70, c i'0, c 72,o 72,5 73,' n,, 75,o 76,o 74,o ?tt,o
I on8e6 Elu 8 2,0 8o, o 80,0 80,o 80,o 80, o &,0 &ro &ro &,0 &,0 &ro
EDaul es EI 5",o ,6, 0 t6,a 5\,5 56,o ,3,5 5\ro 56ro ,L,o 54ro 54to
Po ltrl nes
( entrel ardées ) fllux 18, o 4c, o qo,o 40, o lr0, O ,8,o 39,0 38,0 h,o h,o 38,0 Ero
Lard, frals HI ux 19, 0 19,0 20,0 19, o 19'o 20rO r7,o L9rO 20,o É'z É15 É'5
NEDEXLâND
, @rktea
Eaûaoh >,4 5 ,.4b 5,55 5,42 5 
'33
2'b 5rB ,,/+8 5,\2 ,,\2
at }"I 6,tr) ,28 5,5\ 6,36 6,u 6,23 5'3, 6 r37 6r\7 6r@
gchoudere I"I ,,8, ),?7 J,89 1,94 1,89 3'52 3,r9 3'78 3r& 3,77 3,7'
BuLken. ook EI ,,ot ),29 J, )o 3129 3,2\ 3,28 3,æ 3,27 3,23 3râ
Spekr Yere EI 1 ,48 1 ,5O 1,5' ,1t 51 1,5l 1.1.3 1,L3 rrl'7 1,\? Lt\7 L,\7
UÙTTED KINCDOM
London
Eans r/
LolnE c/
ShoElder6 1./
Be11les (atreaky) L/
PIF fat (fresh) î/
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fvrÂN# popcrNx I
I scrrrrrrerr,nr.sm I
I prcmmr I
I clnrr surrl I
I vnnxrnsvlxns I
I svrnexro I
Tl+
OEITFS
E.rairciÊFenert6 conceFFFFt res nriy des oerrfs (nria fixés et prix de marché)
e+ l.s pré1èvenerte à rrimn^'tation repris dons cette lubllcation
INTRODUCTTON
fl E Â+é nrÂvrr, Irar'lB vole du RèFrên-nt ,n 2.1Ar,rçg1 àD 4,/L/'a6) (Journri Orriclel nn JO dr 2O.4.lq52), 1'!e
'lrorgcniFatlon c?nmure des narchés sêrâit, de-. 1ê Èêctertr dee oelrfa, étEhlle graduellenent à nqrtlr du 10
Juitlet t062 et q're cette orÊeniFetlon de narch4 comrort.rait prlncipalenent un réglme dè prérè1'emente intra-
communautaires et ile rr3Ièvenerts ervers les peys tiers. calct:rés notannênt sur La ba6e des nrix des céréales
fou rragèrcs.
L'instauration, à partir du ler Juillet 196?, d'un régime de Jtrlx unlque des céréalee dane 1. Cormrnputé a conduit
à la rÉ:llsation à cette date drun marché unio-ue dane 1e secteur dei oeufe. ff en est résu1t6 la suDDressl.on dês
nrÉl è'renente intracommunerttalres.
I. REGIHE DES PRIX
Prtx rlxô-
-_;-Prix a'Éc1use : (Règlenent no 12?,,/â7./?'EE - art. ?)
ConfornÉnent à I rart. 7 du RàFlê?ê:t no 'lZz16l7efn du 1].6.1966 (Journal Offlctel du 19.6.1967 - lOàne année,
no 1'l?) portant organisatlon comnunê dee narchés dans 1e secteur des oeufs, la Commlsslon, après conaulta-
tion du Conité de gestion, flxe pour 1a Communauté 1es prix d'5cluse. Ces prlx drécluee eont fixés à 1'avance
1o,rr chalue trlmestre et sont velables à partlr tl,t'ler novenbre, du 1er février, du 1er nal et du ler qoût.
l,e-s de leDr fixqtior, i't est tenu connte dI lrlx eur le narché nondlal de fa quantlté de céréales for:rrBFères
nécessgLre à 1o prodrrctlcn d'un kg droeufs en coôull1e. Il eÊt éBalement tenu conpte de6 autrss coûte
d'alinentation oirsi o,re rie. fralp géréraux de production êt de connerclalleatlon.
II.&EGTUE DES ECH4NGES A
Pré1èvemente à I'lmportatior :(Règlenent no 722/6?./cEE, - art. l)
fls aotrt flxés à lravance nour chaqlre trlFestre et sont appllcablee aux produits vlsés à lrart. ler du Règlenent
no tzz/6?/cgF-.
En ce oui concêrne le calcù1 des divers pré1èvemerts à I'importatlon, 11 faut se référer aux art. 4 et I du
Règ1 ement ro :12?/6?/CEE.
Restltutlon6 à I'exnortêtiol (Règlement no 1L22/6?/1EE - srt. 9)
Pour perret+re lr-tfr-tation des prodults dans 1e secteur doa oe'Jf6 §ur la base des Frix de cec prodrrits eur
Ie marrhé ncnrlial, 1a différence entre ces prix et 1es pri: dar.B 1a Ccnnunauté pe'rt âtre ccuverte ?Er une
restJtution à 1'e::portation. Crlte restltutlon est la nêre pour toute 1a Conmunaut4 et peut être diffdrenclée
selon 1ea deetlrations.
ITI.@
Dans 1a mesure du pc;.ible! 1cs cotattons ont été établies pour dea oeufa de 1a catégorle A 
" 
(55 à 60g).
foutefoi;, 11 est à re-arquer ?ue ce6 prlx ne sont pas nécessairene:.t conparabLes. à cauxe Ce6 différentes
conditlon6.le livraiaor, de stadc de ccnnerclalisatlon et de 1a qua1ltéi
Belrlque MarcLl de Krttlshouten : prlx ile gros à 1'achat, franco narché
Danmark Prlÿ d'e:{portatlon pour les oeufs de toute6 catégorles
Auenagne (Rf) 4 narchér : Cologne : prlx de BroB à l'achat, franco ma6asln Rhénanle du Nord-tJestphalle
Ery
f rl alrd e
ftal le
l,uxenbou rr
PB vs-Ba s
Hunlch : Irlx ce gros à lrachat, départ centre de rana6Êage
Francfort! prix de Groa à 1'achat
lùiecerFaehaoD: prlx de 6"os à lrachat, départ magasin
Marché de Parls-Rungis : prlx de gros à la vente! franco marché.
Marchi de lhJtl{nr prix de Eros à 1a vente
2 -F:.hda: MiîE..'Ro-e : D:ix de ero6 à 1'achat, franco narché
P-lx de vente'l'ovol,ûX (cocp6rative de Froducteura) : prix alc gros à la Yerte. firancodltall I a:t
Pri;l dc pro- à ra ïente nfur les celfa de toute. catégories/prI* regug par les producteurar
rele'.'és J,ar 1e LEf tr!.an{frerrvr-sç6roniech Instituutrt, naJo-é drune narge de commerciallsatlon
.re I,65 El :r- !OO nlèccs. 6olt o.287 IIL par kg).
Ma-ché'le Darrevê:td 3:riy rle gros à iraehat. franco marché.
Royarrne Uni Prlx d. mo- à lra^hat n^ttr rcs oêrrfR ilStande'drr
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EIER
E'lb",terungen zu den nâehstehenil Â!rfgefiihrter Prelsêr frin EieF (testEcsefztê pteiFc
urd MênktnrêJqe\ untl ÂLeclôlfun,qe1 hê{ dêr EiFfilhr
E]M EITITNq
In der vcro:dEutp- Nr. 2!,/62rtîca voî \.4.L962 (Arteblot* Nr. JC voo 20.1,.1962) !ryrde te^+iFnt. dââ rlie
Fô'êinsa'ê Marktorganlsation fibEler ab fO. Ju1l 1962 êchrittweiAe errLchtet ujrd, Ind dâa die 3,rf
dieso Ueise errichtete Markto.ganisatloD im wesentllchen eine RepelunE vôn Âh.cLôFrunre. fiir den tÿe:er_
verkehr zui§chen dsn ÈlitEliedBtaàten und nlt dritten Lânde.n unfas.en vJrd. bei dêrer Berechnuxq lnsbe-
eondere dle Futtergétreldeplêi§€ zu8runde gelegt lrcrden. In Zuge de" Elnfrih-urr einheltlicLer Getreide-
Dreise in der Genelnechaft ah 1. JuIl 1967 uird zu diesen Zeltpunkt eln;"ereln6a:s. llarkt .iir Iler her_
BeBtê11t. DEnlt ertfiel en die inner8erelr6cha:t t ichen AbschôrfunEe-.
I. PREISREGELI,NG
Festqesot"te Preise
EinÊchrel6xnserrelse : (Verordnun6 t.{f. 1?2/6?/Ëtlc, Art. 7)
GenâR Art. 7 der Verorrlnuns W. IZZ/6?/Ëttc ron i7.6.796? (Ântsblatt lon jg.6.\96?,10. Jahrgân8 Nr. ttZ)
üher cinê reaeinEame Marktorgatisatlon für Eie: setzt die KoEnlssion nach Anhôrung dea 
"uÊtândigen Ver_
waltungaauEschuaaes für dlo Genelnschaft Einschlousun!.spreise fest. Dlê Einachleusungspreiea werden
fii: Je.tes Viertei.Jahr lm vorarre featqeFet?t und EettêF ab l. No-/ember, 1. Februar, 1. Mal r:d I. Arjgust.
Bel der FestsêtzunR vlrd d.r llcltnarl(tlreje cpr fiir diê ErzeuEFrn8 von 1 kg Eier ir cer schBie erfor-
lerliche F[ttergetreldenergo berückalchti8t. AuÂerden 6ind die sonetigen [t]tterkoBten aoEie die
ê1-lFereinen Erzêugun6- und VernarktunE6koster beriickstchtist.
II. RIGELING pE§ El_r\iD.Ers Urr_DRfllnll].Arr'rgElN
ôrfunpen bei Elrf'rhr: (Verordnung Nr. L22/67/EvtG, Art. 3)
Fiir dle 1r Art. l- deF verordnun8 Nt.12?/6a/wc Eenannten zollDoEitlonen xlrd vlertelJâhrlich
im voraus elne AbechôDfunq feBtge6etzt.
WEa dle Berechnung der einzqlren Abechtinfuneen betrlfft. wird auf die Art. 4 unil ! der Verordnung
Nr. 122/â? /mc hlnqêuleq..-.
r bêL der A'rÊf,rhr (Verordnung N". j2Z/6?/tr.,tt? 
- Ârt. 9)
Irn die Ausfuhr der Erzeugnl.se dieses Sektore auf der Grtlndlage der Weltmrktpreise dleÊer Erzeugnisoe
zu ernôgllchen, kann der llnterechied zwiechen dlesen Prei6en und den Preiaen der Geneln6chaft ilurch eine
Er§tattung bei der Au6fuhr aucgeglichen uerden. Dis Eretattung ist für dle gesante GeFoLnachaft gleich.
§le kann Je ncch BêÊtinnru8 oder BestinmngeEebiot untêrachLedlich seln.
III. PREISE AIIF DEl.l INLAENDISCEEN HARKT
Die NotlerùnFen rle' Eiern.eisê bezi"hen 6lch sowelt lrle nôlillch auf E{er der l{ândeleklasee I 4 (5f bi6
60 P). Die PFol"e sind Jêdôch lnfô1pê rntôFschiêdrl.her LiefêruD8sbedingungen, Eandelsstufer und EIA-
litifeklaFêen nia\t ohre wêitore. zu ÿerFlejchêF.
Bêroiê: [lâ.ktvonKrulshôIteû: Gros-hs16"1o.inkrrf6pre's, frelMarkt
Dânemark Auefuhrnrels fi;r Eiêr arle- KtÂ6sen.
DeutFchland (BR) L Mârkte I Kôlr : GroÊshandelBelnka':fspreie, frei Nordrheln-!restfâlische station
llli-chên : erosshaFilelseinkaufsprels, at, Kennzeichnun8setellê
FrF.kfurt : erôê-hrrdelseinetandeoreie.
, NlederFsch§eniGrossh!rdelselnkaufsnrele.abStstlon
EMlreich llarkt von PariF-RunBls : GroeshandeleabBabenrels, frei tilækt
It 
=Ill 
Mcrkt von Duhlin : cro-FÈqnitelsFhpibeprelF
Ttal{-en 2 Mârkte : }laJland rrnd Pôn r ,]FocÊh^FdelsêJrstDade.reia. frei Merkt
TrrxnnbqrP AbÊabenrêio vor OVOLUX (ErzeuEerqeno:eenscheft) ! Gro6sh6ndelsabgabeproi§, frel
Einzelhandel
Nlederlande Grosahandelsabgaheoreis für Eisr a11er KlaaFen (Erzeugerprols (berechnet durch dsE
LEI (Landbouÿ,-econoniech lnetltuut) Dlus Grosohandelsspanne von 1,65 Fl Je loo stück
bzv. o,?8? Et Je Ktlo).
Markt vôh BFrnevêtd: GrosqhEndelselnstandsFrelF. frêi Markt.
VerêJnloies
Kônigr-ieb GroFÂhq--iô1.êlrkqr-,f-nreisfi;rElêrnstÂndnrdrl
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E(PIÂN]\T TU NOIE oN THE EGG EnIcEs (FD@ BICES AND T',ARIGT EBICES) AND IMPORT I.EVIES S8OI{N IN IEIS PT,BLICATION
INBODIETION
Begulstlù No 2I of 4.4.1*2 (Offlclaf Jm]. No 30, 20.4.1962) IEovldd that the c@on Ggulatton of tbe Eket h eggs shoul'd be
e8tabllsheat lEogresslre\y fr@ 30 Ju\y 1962 uat tlEt the mln featwe of tùe @Jket dgulætlon voul.l be a EyBt@ of lntE-C@unlty
teyles ard levlea m lnptrts fr@ tàlrd coutrles. These lcvl,ea rculd b€ @lcu.lateal slth lEftlculE reference to feed gmr'n Irlces.
The lntroductlon of B slllgle Irlce sy8t@ for cer@ls on l JuIy 196? Ied to tlle §@tlon of a sfu€Ie Mket for eggs at the æ@ tlæ.
Tbls æsulted 1! the abolltlon of lrtE-C@ulty levles"
r.re
Flxed Irtceg
slulco-gat€ lrlce8 : (Begulatton No l22l67læc - Artlcle 7)
Artlcle 7 of Regulstlon No tæ./67/æc of 13.6.1966 (Otflclal JorEL No rL?, 79.6.I*7) ù the c@m 68m1at1on of tbe @ket ln eggs,
sttprl8tes tbat tàe C@ls8lo EWt flx Blulce-Bate lrlce8 fG the C@ulty foltdfug coneuLtetlon Ytt'h tlte 148! @t C@lttee. These
slulce-gBte lEl,ces ue ftxed ln aÀree fq @ch qurt€r a.d. üe EIld fr@ f Nov€@ber, 1Febroty, I l4ay eA I AWEt respectlæly.
Hhen tbey ue belng flxed, the lElce @ tbe vG].il @ket of the qlmtlt'y of feed gmtr requlreê fæ t'be trrductl@ otr æ kllog@ of
oggs l! shell ls tekeB lato cæL1eEt1@. Other feealfug costa ud 6eren1 Iaoductlou am mketfug coats æ alao tatE lrto acc@t.
u.ry,
Iûport leÿleB (negu:atton No tæ./67/wf - Artlcle 9)
Tbeae am flxoaf fr ad@e fG æcà qwter and applÿ to the trEoducts llst€d t! Artlcle I of Regulstlm No )-æ/67/EEN.
BuIeB fq elcuJatlag the EloB lEtrEt levle8 üe contalned ln Artlcles l+ end 5 of RegulEtlon No Iæ.167/W{'.
Exrprt refulds (RegLbtlon No )22/67/Éa - Arttcle 9)
To e@ble eEg froducts to be extrprted on tlE b'sts of IElceB fæ tàeee trEducts @ the ÿ61d @ket, the iMfsænce beü.een thoæ trrlces
ald IElceE ylthtn the C@Ity Ey be coversd by e exlbrt refurd. Thls æfund ls the re fü the vhole C@ulty anil Eqy be Eled
eccGdl'ng to destlEtlon.
rrr'@
Ihere lpsslble, quotetLæ lEye been est8bushed fæ @t€gorJr A l+ lr5 r,o 60 g.) egge. lt thouLd be rct8d hærer tbÊt these lrlces ue rct
neces@l].y c@FEble b€@use they relate to a1lfeænt èellvertrr condltlore, @rketlrlg stageE atd qEutles.
BeIEI@
De@rk
Ge@ry
ry
Ireland
IEIT,
Iuc8bour
Netàerltnd,g
lrilted Klrsd.@
t(rulsboutêB @ket : Thole@le buÿIng lrlce, fæe€t-@ket
ExIEt Erlce for eggs of ell @t€8or1eg
l+ @kets : cologne : vholeæle b!rylng trrlce, fæe€t-Eehoue, RhlæIard, - Ncrth westpbÊIta
l'lwlch : vholeele br.vlng lrlce, ex co]-lectlm centre
FBn}fEc : vholeEle bwlng lrlce
Iær sexor\y 3 uholeæ].e bwlng lrXce ex æhouse
Èrls-RuDgl6 Mket : rholeq1e b§r1ng Erlce, free4t-@rket
Dublt! @rket : sholesle blvtlg Irtce
2 @ket8 : l.flIe ald, B@ : rhoLeele buyûlg lrlce, fæe€t-@ket
ovolux seUlDg flce (trroducer8' cæpemtlve ): vholeele æ1I1!g trrlce, fre-to-retaller
Hhoteele EeILlIlg trrlce for eggs of aLL @tegGles (1r1cee obtalrea1 by the lroducers, recorded by the
LEI (IanÀbow-ec5"àf""n Instl-Iut), hcreEea by a @ketlla @gln of 1.6, Fl/loo u1t8, 1.e. 0.2?8 FI/kg).
Bêrnewld @ket : vholeE1e prdEae lrlce, fæe4t-Eket
whotes].e hry1Dg lrlce for "standard" qEllty eage.
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novA
S-ierazioni rêr-tivê nj nrcz-i dÀrre rlovF chê flFurano rcl nrêsênte nubblicazlone
(nrezzi fleeati 4 iîezzi ,li nercato) e Ful Fre-1ievi R]l rim^rt.-iônc
INTRODIIZÏONE
^^n ir RAd^r.rent^ -. )1/42/CEF der 4.4.1962 (Gazzpttd Ufflcia']e n. JO dê1 20.4.r962) è stato stabt'Hto rhe
1'orîanizza'7one coEune dei -ercqti nel sêttorê dêI1e uovF.arebbc statE -r.dualnerte istjtutie e decorrerê
da1 ?O lugliô l962 e che t.1e o?R+nlzzezionê di n--cato eomDorrâ nrlnci!.ln.ntp ur res.lme dl rre]iewl rra pli
stqtl Éembri e nel c^nr?^nti dei naeal terzi. calcoletl ln Dqrticotâ-c cu-ll4 hFse del Drez"i dei cereali rie
forafEio.
Lrinstaurazione, ê alecorrerc dar 'lo 1relio l967, di ur reFime di orezzi unlci dei.êrFâ1i !ôr1i ^--,r-.i!: ^^-n.rts
la realizzazione. alle'tessa datâ. .lr "a É.r.i+c 'rhj._.e1 sêttore ^clLc 1ro"a. Dl.ôrqeguenza san. ver)lti a
ca,ler. i 
.Drel ieÿl jntraco-xritc:i-.
T. RNGITE IEI PREZZ]
P-ezzi fissâti
P?e'z;- ljrito (Re:.:a-e.t. n. -122,/6a./CFl, - a:t. 7)
CcD:.r1cEer,te al1r4rt. ? Cel- R-qolanerL^ n. 122./6?/CEII, ôe]' 11.4-\9.a (e--zz+ta rlJici.ie à^. 7?.6.196?-
rOe Ftrî. n. l1') ah. J.re1'ele ùnroreani--a,-jone ao-utre dêi nêrcq+: rô1 sc.+orr de!1e . ^'ra, 1a C^rnileione,
s.ntito Lf !are:c,lê1 C.-1tâtô Àl FÂ!tloap, llq:- I !..e',i ljmitê. Ire+ti n-^,-r 1i-Jtc.o-ô il-sâtl lr
n:ttajn: ler clEaerrn trlFe:tr. c !^nô aD-llcaht1i r Feca-rn-- da, lo naverbre, 1'leht'a.--, 1o ragglo e
1o agosto. Pcr 1â aetêlnlnâzlone.1 tali prn--i el tle-e îôttô del hrezzo srrl ne:cato rô:d1a'c de-r'!a q,rar-
tltà dl cereâl1 ds loragSlo rece§Geris p.r'lÉ trodr)?lore dl un Kg dl uo'r. li guscio. Iroltre sl tler.e cônto
de!'lt alttl castl dl âllneltâ7lone e dclle.lêÂe qonerEl{ nr n-ôduzjcnp e.li ccr-e:cJFl:-zA-lone.
II. REGIME DE/JLT SCAI.IBI CON I PAEST 
'IEPZI
Prcl1e'rl r1l'l--?:tnzJoie : (ReÊ.o:anerto n. 122./6?/Cn 
- 
ârt. ,)
Detti Drezzl vongono flssati ln articiD. ner c1â:c'rn tr{rÀ-tre ler le 
"ocl tariffq:je lnCicatc
r-ellfartlco!r 1 dpl RÀeôlAierto r. 12)./41/o\1,.
Per ll calccro .lê1 vari Fre1le'/l a-l1rj-nc?tsrtone sl rlrvlq a1 RegolÀiento n. 122,t6r/CEE, art. 4 e 5.
9)
Po? conFer.tire 1-resportqzlore dei Drodott{ rel settôre de11e uorra in base al prezzi di tê11 prorlottl prati-
catl cll nercato nondlâle, la dlffetenza tre orestl Frezzi e L ptezzi della Comurità !uà es8ere coperta da
trna restituzlone êll'esportazlone. Detta reetituzlone è stesea per tutta 1a Conunltà. Eesa puà ossere
differenziatr secondo 1a destirazlonl.
rrr. PREzzr sûL 
-!tr39êIa._INT!3IS
Per le ô.,o+â-rori de.'tê lovA ÿê-oôF^ eôhê;ateÈn+1. nô1_tâ ÈJsura cêr n^^-lblter i nrêzzl alp.lle 1,oya Âêr1a
clBss4 Â l' (5q a 60 
':). rr+ta-lq "- r{lêr/pto chÀ a .q!Fr dJ d{ffe.e:ze il6.ôatra}i1i ielle ccndizioti
dl dlstrjbuzio.e. rello stacio dl cc'iercie\i'zzazione e ael1a qua1ltà, ta:-T Dtezzi ron 6ono pietorente
comparahil i.
Bele,lô Mercato di Krulsho',tear ;:rêzzô d'acquioto deL comuercl.o all,lngrossô, franco nercafô
Derlnar.r Pre"zo a71 reFnô.tAzlore ner le rova dl tutti le c1as6i.
Germania (RF) 4 tprcati : Colonia: prezzo d!âcôuiato dê1 comnorclo alLilngrogÊo. frareo rêrâzzino
Renq:is-lleetfal ie
M^nâco: lrezzo dracqu{Êto dcl connsrclo allrin8rosso, partenza eentro di râ...ltE
Francofort€: nrezzo CracqulSto del conoercic â1 !'lrproÊÊc.
Niedersqchs": : nreuzo dracqrr'161q def coPnercio a11,lngrosso, parteh?? îâEa??.Ino
MercÊto di PDrllL-PrrrElF: D:ez?o di verdita 
'lef 
"np6srçio âllrlnBro5sô. frarco 
qe-ccto
l,lcrcato di Dublin: prezzo dl vônditâ de1 cormercio alf ingroseo
2 aercnti r Mllaxo e Roma : prezzo dtaÇql.l^to def commercio all'ùgrosso. franco rercato
Prê7zl.li venrllta Ci 0V0LûX (Cooperatlva dl produttori): frezzo di ÿendita de1 commerciô
e1l !ingro6.o, fran.o dettR8liante
P.e--ô di vendite de1 c-?merciô allrlnqroaso Der 1e uoÿa Ci t,-:tte 1e c1a.si (p:ezzi rlcevutl
dA1 l.od',tto--, (cqlcorq+n ^al LE1, rrT-Fndh^,tr,-Economisch fnstituutrt) raggiorato di un nqiglne
Fcr i1 comnêrclo Rrlrln'roaBo di 1.65 trlI per 1OO pezzi o O,28? fl per Kg)
Mercato dl Barnêÿe1d I ptezzo d'acôuiRto de1 connerclo âlf infrosso. franco mercato
P-e""o di vendita del.ônre?riô a]l ingl'os-(, l)êr 1e uoyê trStaa.l"rdrr.
li? .nt a1l'
Frs rai a
frl arda
ftalia
Lu66emburgo
PÂasi Fas.i
Regro U.1to
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IIEREN
Toeiichllny op Je 1n 'lezr n"hrlcatle '.'oorkemende priJzen v.or etÂren
(va.tFê6t.rd^ pyijze- er Eârktn-ilzên) en Lnvoerheffinren
INI EIDING
BJJ Vc.ordeninSN!. 2\/62,/EEG aar \.t+.'1962 (F\rb1icatlêblari N: lC - âd. 20.4.r?62) wefll bênaaIal, dat de
BemeenschsPJ'elljkc crdenlng var de nnrkten ln d: sector eleren m"t ln5ang va: l0 Jul1 1Ç62 geletdelljk
tot .tanrl zor sorden Eehracht en dat deze narktordenlng hoofdzakellJk een st€.LE€I onÿatte van lntra-
connrrnautaire hefflngen en teffingen tegenover ilerdê landen! ille onder neer berekend weralen op basls van
de voedergraanprlJzen.
De invoering Ln de GemeenBchaf. Der r Juli 196?. van êen unlforne priJBregeling voor Fra.en bracht net
zich -ee. dat on hedoelile dstun ook eat peEeenscha?pel1Jke narkt 1n de aector elêrer tot star.d lrerd
e'ebracht. De lrtrscorm'rna'rtsire hc:finSêr. k\ÿanen daÀrnee te vervallen.
r. PRIJSNEGELING
slulsprijzen : (Verordering nr 122/6?/sEG 
- 
art. ?)
Overeenkon6tig artikel 7 van Verordenlng nr 122/61/EEG van 1J.6.196? (Publicatleblad van L9.6.796? -
10e Jaargang nr Ll7) houdende een geneenschapFeliJke ordenlng der narkten in de sector eierènr stelt
ile Conmissie, na ingewonnen advles van het Beheersconité, voor de Gemeenschap yoor elk kwartaa]
van tevoren de slulepriJzen vast. ZtJ ziJn van toepasslng net lngant van I novomberr I februarl,
I nel en I au8ustus. BIJ de vaststeLlln8 ervan wordt rekoninB Behouden met de rereldnarktprlJ8
van de hoeveelheiil voedergranen, benodlgd voor de productie van I kg elsron Ln de achaal. Boven-
dlen uordt rekenlng gshouden net de overiBe vo6derkoater en net de aLgenene productle- en connerciallea-
tlskoBten.
rI. REGELING VÀN HET HAT,IDELSVERKEER MET DERDE LANDEîI
Eefflngen bij lnvoer : (Verordening nr 122/67/EEc 
- 
artlkel J)
Dezs uorden voor e1k kvartaal van tevoren vastgestsld voor de in art. 1 van Verordening
nî 722/67/EfG opgenonen tarlefpostsn.
lJat de berekenln8 van de diverse invoerheffingen betreftt zlJ verwezen naar ÿerordenlnB M L22/6?/EEO
art. 4 ên 5.
ReBtitutieB bij uitvoer (Verordenlng ni f22/6?/gqc 
- 
art. 9)
Om de uitvoer van de produkten l-n de sector eieren op baals van de uereldmrktpriJzen Eo8ellJk te naken.
kan het yerschil tuasen deze ptiJzen en ile prijzen ÿan de Geme€nachap overbrugd w(rrden door een restltu-
tte blJ ultvoer, dle perlodlek worclt vaotgeeteld. Deze reetitutle ts AellJk voor de gehelo Geneenschap en
kan aI naar gelang van de bestennlng gêdlfferentleerd rordea.
rrr.@
Voor de noteringef, van de sleren uorden, vaar dit nogelllk b1eek, tte prlJzen BenoEêD yan de eleren
K1a6se A \ (55 tot 60 6). Nochtan8 client opgenerkt te uorilen, dat door verechLtlen ln leverLngsvoor-
waarden, handelsstadlun en kuallteit! dezo prijzen nlêt zonder meer vergollJkbaar zlJn.
Beleiê Markt van Krlri6hoiltem! GroothandelsÂankoopprlJs, franco narkt
Denenarken PrlJe biJ trltvoer voor eleren a1le klaseen.
Duttsland (BR) 4 markten : Kôln : Groothandele8ankooppriJa, franco nagazLJn Nooril-RlJnland-Ueatfalen
München :oroothandelsaankoopprlJarafverzamelcentruE
Frankfnrt : GroothandelsaankoopprlJe
Nledersachsn : GroothandelsaarkoorprlJa, af nagaziJn
FrankriJk l{arkt van Parls-Rrrnqis: GroothandêlFverkoopprlJo, frânco narkt
Ieriand Harkt van Dublln ; croothandelaverkooppriJs.
Italtê 2 markten : MlLano en Rona ! GroothandelsaankoopprlJs, franco [arkt
LuxenburR verkoopprlJzen ven OVOT,UX (CoôIeretie 'ran producenten)l GrootharilelsvèrkoopprlJs, franco klelnhendê1
Neilerland G-oothsndê1-averkooppriJu voor eieren a1le kla6sen (door de producenten ontvanBen prlja(berekend door het LEf, r[andborrw-econônisch Instltuutrr), vermeerderd met een 8roothan-
alel§FarBe van 1.5! flt per 1OO stuka of O,28? f,er kg)
Markt van Barnereld: GroothandelaaenkoolllrrlJs, franco mrkt.
Veren i gd
Koninkriik Groothandel6verkoopDrlJavoorelerenilStÂ'dardrr
3.r
AEJ
forklari.nger tlI de i det foel8eade Ânfoerte anfoerte lriser paa aeg (fastsatte priser og marked§_
priser) o5 iÉnortafgifter
IiiDI,EDNING
1 forordritrg nr.2C/52/EOÈF dî 4.4- 1962 (De europaeiske Faelle66kabers Tideade trr. ,a aî 20.4.1962) er det besteEt, at de! faelree
narkedsordnj'tr8 for aeg 6k"1 Sennêrloere8 Sradvls frâ Jo. iuli 1962, oa at de! saaredss oprettêde uækedaordniag fosrat og frg@e€t
akulle oEfatte et 6yston af lnportafglfter for vareudvek6lingen E911eo nedleE66taterne og ned tredjelande, aon leaer b€regnes paa
grundlag af pri6erne for foderkorn. IndfoerEIEeÂ fra i. Ju1J. 1962 af faeLles kortrDrlser indeD for FaelleaEkabet Eedfoerte, at alor
paa dette tid6punkt oprettedee et enhedEnarked for aeg. DerEeal bortfardt Faelresôkabet6 intern6 inportafrjifter.
]. FR]SREGIER
FastBatte prlser
Sluaeprlser: (Forordnlag E. 122/6?/EOFJ', artikel Z)
I he!àold tiI artikel 7 i forordnln8 Dr. 122/67/EOËî af 1r.5.196? (De europaeieke Faelleaakabera ltdende af jg.6..g6?,10. aar_
Sang nr' 117) on den faelre6 mârkêdao.dnlng for aêg faatsaotter Komieelonen slusepriaer for FaeLlea6kabet efter hoerlD6 af deE
konpetonte forvaltlingskoEltè. sluaeprlserne faat6aettes f,orud for hÿert kyartal og gaerder fra 1. loyeEberr 1. februarr 1. naJ
og 1' auguet' ved fastsaettefoen tagee der helaJrn tll verdenüarkodsprlaen for den foderkornsoaêngdo, der er noedyegdlg tir pro-
duktloB af 1 kg a€8 ned 6ka1. De6uden er der taset bensyn t1l de oevrlgs fodelonloatninger sant de alahdelige produktloE6- og
6algaoako6tnlnBer.
II. REGLER FOR SAI,HÀIIDELNII I ED IREDJiX-IIIDE
laportafglftor3 (Forordning w. \ZZ/6?/EAWi artlket ,)
t"t t" 
' 
*t*e1 1 1 forordaina \r. 122/6?/EOffi naevate ploduht€r faataaettea der lorud for hvert kvaltaI en lEportafglft.
EYad aa8aar beregllDgen af de eEkelte inportafBiftor, henvl6e6 tll artikot 4 og 5 I foroldlIag v. 122/6?/Eow.
Sraportrestltutloner : (Forordula6 \". 122/6? /-LO:î, artlkel 9 )
For at nuliggoere udfoersel af Produhter i!de! for denne Eektor paa grundlag af verdsnBEarkedBpriae! for dlsse produltor kaE
for§ke11gB @911en dls6e prlser og tragLleBskabets prlaer udllgnea ÿeal en ekEportreatltutlon. Denue restltutlou er alen sa@e for
hele Faellea6kabet og kaÀ dlffereEtlerea alt €fter beste@elaeasted
,rr. rTarx, ao* .,r=n,=,"*,*Er_
Noterlngerne af aeglriaerne Eker Eaa vidt Eullgt for aeg t hude1sklaB6o Ir4 (15-60 g). prlsorne ka! dog lkke uden yldere sa@e[-
ligre6 paa grund af forekelle 1 leverlE86betlDgeLaerr handeLatria og kvalltetEkl-asBer.
Belgj-ea Ivrark€det 1 KrulBhouten : ùÀgro61ldkoeb6pria, fralko Earked
Dk6portprla for ao6ç af alle klasaer
4 @arkeder: Iioeln: Engroslndkoebsprlsr franko statloa 1
Nordrbein-i;ost faleB
ÿruencheE: Etrgro§lndkoeb6prisi âf oDsaûIingscsnter
!'raEl:f urt : Èngro6lndko gbspris
i:ieder6rchsen: :na"rosindkoebs*ris pf 6t.rt1on
:i3rkedet 1 Paris-nungis! 
-nî106-fsoetnin|-srrts franko @arked
l-arkedet i Dublla: EnFro6af6âetnlngs!rls
2 ûarliederi l111ano og Ron: EngroaLndkoebsprl6, franko narked
Afsaetnll88pri6 for CVoIU. (producentooroenelutrlng):
Engroeafsaetning6prl6r fraako detailhaadler
Enarosaf6aetningeDrl-s for aêg af aLle klasser (producentprls beregnet af
LEf rrLandbouw-econollisch In6tltuutr', pIu6 eÂgroEhandelBoarteE paa 1,65 îL
Dr. 1cO stk.r henholC6vla Ot287 FL pr. kg).
..arkedet 1 Barnevelds Engro6indkoebspris, franko narked
;ngro6indkoebapris for rratândardrr aeg
Damark
Forbundsrepublikkon
Iyakland
Frankrig
Det foronede lion8êrige
Irland
ItâIa on
Luxeabourg
NedorlaadeEe
3.5
I
II
PRIX DIECLUSE
ETNSCELHTSÛNG§PREISE
SUIICEGAE ERICES
PREZZI LIMITE
SLI]TSPRrJZEN
SLI'SE PRTSER
Prlx d'éc1u6e 
- 
Elnschlou6uEgsprelêo
Prélèvenent6 
- 
AbschôpfuDten 
- 
Levle6
PRELETEMENTS Â L'IHPORTATION DES PAYS TIER§
ABSCEOEPFIINGEN BEI EINF'IIËR ATS DRITTLAENDERN
{Àgvlxs 0N IMPosrs Frcù{ TEIfiD Cou{IRIES
PRELIEVI AI,LIII{PORTAZIONE DAI PAESI TERZI
EEFflTGEN BIi' INVOSR I'I1 DERDE IJINDEN
AFOTFTER VED INDIPRSLXR FRA TREDIETÀTDE
SlulcogBt€ :rlcee 
- 
Prezz1 Iiûite
Prelievl 
- 
EefflngoE 
- 
Afslftor
Slulsp!iJzen 
- 
SIuBêprlse!
rrc-RE-uA
No. tatlfalre
Tarl fnuEner
lartff No
No Iarlffarlo
farlo fBUEEêr
farlfnuEder
\971 \9?-4
1.2-æ.1+ r.5-3I.7 1 1.2-30.1+ l.r-31.? 1.8- 6.10 7.1HLn 11-3i
A. 1. Oeuf6 ea coqulllo (frals,conservée)-§chaleneler(frl.sch,haltba! genacht)-Eg6s lD she1l(fresh,-prêserved)
uova tn gueËto(lresêher conoerÿate)-Eloren Ln do achâal(vors, v;rduuraaad)-Âog Eed skal(frtBk,kol:Êrler
04.05Ârb) I
1.8,4:
,2,67 ,r,o2 6L,9 6r,n 76,\2 76,æ 76,\2
II L7,9 14,39 Dt47 ro.5l 6'n 3'r9 3'n 4t55 4,5'
0euf6 à couver
2. Uova dla cova
Brut eler
Broedeleren
E886 for batchiE8
RuBeaeB 1OO St._p.
04.05 A r a)
I 6,rA 6,æ 7§5 7,r4 7,æ 9,\' 9,4' 9145
IT L'58 l,3l LtL5 I,00 o,7t o 
'l+7
0,50 0'56 o,16
B
1 oeufs 6ah€ coqullle(fralÊ,conservée)-Eler ohnê schalê(frlsch,haltbar gemcht)-EBgs æ! u Ëg tââiËâ)*''
Uova ÊEu6clate(fresche,conservâte)-Eleren alt de schaaf(verBrverduùrzaaod)-AeB uden ekal(flLBk,kohsorÿêr.l
04.05Bra)2 I ,8tog 62,26 64,50 66,8Â 7L'ÿ 7"L\ __91'_11 81.s0
81,r0
æ'76 É'69 1l+rl+7 1 2.21 7,6 4'É l+,6r 5,28
2. oeufs gane coqullle(séches)-
Uova 6ESsclate (eselcate) 
-
Elor ohtre Schale (getrocknet)
Eleren uit de achaaf(gedrootd)
EBSa aot 1l ehe.Lt (drled)
AeB udeD ekal (tlrrede)
o4.o5BIa)1 I 2OgrO3 2\,29 2ÿ,Tt 241,1? 257,r3 27:-,ÿ 308r42 3dr42 1o8,42
II 7r,9 61,01 ,2,91 \\.65 20,7o 15,22 r.t,* 20,57 20 
'5?
1 Jaune6 d'oêufs (llquldsê)
Glallo d'uova (ltquido)
Eiaelb (fldsstg)
Elteel (vloelbaar)
Egg yolke (ltqutd)
Ae88oblonner ( flydendo )
04.05Brb)r Lv,* 12!,O0 W,tt6 1 ?O,8? L§,52 r4r,78 L6',8! 165.81 165,81
II ÿ,52 29,ÿ 25,tù 21 ,44 13,81 8,ro 9,28 9,28
alaunes d'oeufa (con6e1ée)
Olallo d'uova (conselato)
EtSelb (Befroren)
ElResl (bévror6n)
E88 J,olks (f!oze!)
Âe8gebloûEer (fro6ne)
o4.orBrb)2
r20,32 128r9r 133,68 r 18.]q Il+?,63 Lr5 r39 L76,Tr 776.T1
II 31,37 27,13 2. -9€ t\'76 ?,83 0,6, 9,92
Jaunee d'ooufe (edchée)
Gla11o d'uova (eselcqte)
Elgolb (aet!ocknot)
Elgeol (BêdlooBd)
Eaa yolks (dltoal)
AegBebloMe! (tlrrode),
04.05Brb), 233,83 250,T1 tu,r9 269,48 ze.t,TL 303,02 367,79 t61 t?e
,67,?9
II 76,r1 61,88 53'62 À5.28 29,tL 15,41+ L8,ra 21,4
D. 1 OvoalbuELBs,O?oa1!uElna,
lactalbuûln€ (fralches) -
lattoalbuElDa (freeche)-
ElerslbuEin,llllchalbuEl!, ( frlBch)-OvoalbuEln, 1âctalbuûln(fresh)
oyoalbuaino, lactoalbuaLne(vers)- Ae8albuEj.a, @etkoalbuEln(frl6k
t5.o2 A 77 a) 2 I 32,t6 34,33 3',53 76.?2 39,q 41.Or l+?,0O 41t@
q7!00
II 9,8, 7,9t 6,æ 3,72 t.sn 2,18 2.50
2,50
2
OvoalbuElne, lactalbuûine
oYoalbuElna, lattoalbunina
(eechéee)- EieralbuEin, Mllchalbuûln(Bstrocknot)-OvoalbuEin,lactalbuEln(drled)(esslcate)- ovoalbuEine,lactoalbuBlne (aedlooad)-Ae8slO"rrn'r""t*"rroff;r:,.r,,
,5.o2. Â I1 À) 1 I 23',58 251,rc 259,n
?6P .21 2Ù'» 2ÿ,n 3r0,34 150-U )5o tt\
II 70,53 ,6,70 1r9,13 6,0t r4,1lr 1:6,t2 r8,47 18,\?
36
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PRIX CONSTATE"S SÛR LE I.IARCEE INTEPTEÛR
PREISE FESTGESTELL? ÀUF DEl.'l INLAENDISCFEN lrÂRKT
IRICETi BECORDD O§ fEE I]ÿERNAI MARXET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCAÎO NAZIONÂLE
PRIJZEN UÀARGEI{OHEN OP DE BINNXNLAND§E. HARKT
PRISER KONSTATERET PÎ HJEMMEMÂRKEDET
Marché s
Mâ!ktê
Markets
!lercâtl
Marktên
Markode!
DescrLptLon
BoschreLbu!B
Doacrlptlon
Descrlzlone
0oachrlJvlnB
Be6krlvelae
Clasa
Xlas6
C1a66
L974
JAN FEB !'IAR ATR }IAI J1IN JUL AIII SEP æT mv DEC
BELGIQIIE.BELGIË
(RIIISEOI'TET{
Pllx do tros à I'achat
( franco urché )
GroothandslsasnkooppilJs(franco urkt)
À1 Fb æ3rg 2rr,3 æ5,' 180,0 180,: Itr4ro )2',> L42 t2 r99,8 1?8,6 189,0 1tu,2
A4 Fb 2I0,8 L9P 193r0 t62,2 r56,8 124,0 uo,8 125 t2 IT2 J'
168,6 )æ,5 rr9,o
^5 Fb 193', 162,3 L29,o r34,, 103,5 93'o r05,0 138,5 154 tO 769ro LtÉ16
DANMÀRK
AD4!græIEIB Al+ Dkr 7 r\5 6,6, 616, 6165 6,rz 613, 6rD 6'25 6'lo 6,62 6r85 6,4,
DETIT8CIILAND (BR)
1Oo At[ok
KOELN O!os6handêlagl.Ekauf sprglse(f!ol Rholû1.-Uoetf .StaL) A4 DM sr@ 75,72 16,03 Il+r6: r3168 71,25 Lo,69 12,5c 15,78 1r,25 Lrt9 1lrr63
NIEDER-
SACESEN
GroaBhandsl6olhkauf sprolÊe(ab Statlon)
A' Dl.t L7,9\ rt,38 t6,o, 15,0( 1l+rl+1 12r83 11,37 12'3€ r5,98 15,58 15,88
A4 DM 17r6 14rrl 1l{,89 13,'ti DrÙ IIrOl 9,70 r0,8( 14r18 4,15 11.r88
A5 Dlt lt rl+1 13,116 13,79 ùt25 rorrf 8'9^. 9,4É 11,63 12, 19 13,?t
!{I'ENCtrEN
Groe6haBdelBelDkauf sD!els e ^,
DH sr38 t6'e' L6,6' a,,7c t\,* I3,19 Drt5 12r81 16,95 16 ,00 É,5o L',\>
(ab KênnzeLchluDRestollo) Â4 DM t:t,63 15rE l5,63 Il+rr( 13r31 u,16
ror50 11,5É 15r10 14,8î Lrr50 L4t\,
5 Dlit 16,63 14,i{4 r4163 E'4 lr,5o 9,16 8,45 LOr0É 10,65 1r,50 14,r0 13,L,
ITANKruRT
CrosabddoLsabtabeprelee A' DM 19rr8 t7,\7 r7,47 16,l+: L5.66 14,00 13,13 t4,té r7,81 16,81 L7 r50
(frol ElDzolhandol) À4 Dl{ 18,70 )É,t l 16,\t L, 
'2c
]l+,22 12,25 lrrr3 72 tAL 15,94 15! 80 É'5o
Â5 Dt{ 17,48 ],5,\7 L5 
'\7 13,3:
t2rrg to162 9133 ro,8€ 1r,94 14,t5 1),8
rRÂNCE loo pièce6
PARIS-
RUlrcI§
A' tr'f 28 
'?6 25'v ür! 23r72 2l+,\5 æ,9 18,17 15.90 26rL9 29rr5 25 '\3
(franco urché) A4 Ef 2? ,81 24,12 2',y 4rt 2r,63 $rr4 É,oI 17,95 25,93 2r,y 2argL 2\'1,
^5 rf 26,9? 23ry 24,3: 19,6t I0,14 16 rrl 14,8l+ 15,81 221@- 23'rt' I'L7 4tù
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Prir
PRIX CONSTATES SI'R LE MAFCEE INTERTEI'R
PREISE FESÎ(ITSTELLT AIIF DEJ.1 INLÂEITDISCfiEN I{ÂMT
RECORDED ON ÎHE INÎERNAL Y!ÀRKEI
PREZZI CONSTATÂTI SI'L MERCATO NÀZIONÀLE
PNUZEN UÂAROXNOUEN OP DE BINNENLÀNDEE I{ARI(T
PRISEN I(ONSIATERRI Ptr HJE}IMEI{ARTEDET
!(arché 6
l{ârkt o
llarksta
llorcati
Markten
M6rkodêr
DeacrLptlon
BoschrelbunB
Do6crlptlon
DêacrlzloEe
OûschrlJYlnB
Boskrlv€16e
Cfaesr 19?4
qIaas oKr I ucv I o;c
,o.6 ?-11 14-20 21-2' J8 ., 4,10 11 
-1i 18-24 25.1 9-15 16-22
BELOIQIIE-BELGTE
(Rt,ISEOI'Ttr{
Plir de BloÊ À ltachat
( franco mrché )
croothandelBaankoopprl Js
( franco ærkt )
A1 Fb 195,O 178,o 168,0 174, 178, O 1?5,< 188r0 19?tO 196. 195.O tESro 156tO
A4 Fb 181, O 172,O 160,0 1z,O,O 17O,O 168rC 18o, o l92rO 190.C IEErO 179t9 192to
A5 It 162,O ir2 tc 1ro' o 150, o 155,o 156t 164tO 18aro ul{rc 16gro 19?co 1l+o.o
DÂI{I{ARK
An Engrospris A4 Dkr 0,9) ôrb) 5,b> 6,ê5 6,8, 618, 618, 6,8: 6,85 6r8, 6.8,
DEOTSCELAND (BR)
KOELN Gro66handolselDlauf aprslso(frel RhelEl.-Ueetf .Stat ) A4 DH 1r,88 15,25 1\,?5 '15 15 t11 15,rE 16rO( 16.6' 16.1 16.6 l5r@ 17t?)
NIEDER-
SACE§EN
G!oaahandolsoLakau f ap!êlBe(ab Statloa)
^,
DU
16,?i 16,40 1r,2' 14, ro 15t0O 15!40 15,50 '16r lo 16.æ 16rb5 t6,10 1\.?'
Â4 DM 14, 85 1\,?O 14, OO 1' t10 14r10 14,r5 14 
'r5 l''ro 1r,9 1r,45 llrr60 1r,r9
A5 DM 12 ,1' 12,45 1et()5 1,85 1',25 1r,25 1' t10 1b,O' 1\,r, 14§' 1t7o 12t1'
MI'ENCBEN
Grosaharde
A' Dt{ i?,50 17,00 16,00 t5,25 15,7' 16!oo 16,@ 16,7o 1?,ro 17.2, t6r5o agr75
Â4 D!,t 15,90 15,5o 1\ 
'75 14,75 r5, uo 15,0O 1r,n 16,7 16t2' 17t9O 14r77
A> Dt{ 14, oo ,00 1),25 ,,oo 1t,75 qr00 14r@ 14r59 1)054 1r,2' llr,æ lrt?,
rRÂl{KFI'RT
Orosah@do16ab8abêprol ao A1 Dt{
17, 88 ?,50 16,ro 15,?' 16,ÿ 17,00 17,a< 17.7' 18.25 18.@ 17 t5o 16,ro
(frol EtDzelhandel) Â4 D}' 15,18 16 ,00 15,6t 15,00 16t0c 15rOO 16!ûC 16r?9 17,25 17.1, t6.go lrtro
l5 Dll 14, ?E 1r+, 50 1\t1) 1t,6) 1\ ,6) 19r00 1r,00 15t?2 '16r oc 1r.6, 15ræ ,r4roo
FEANCE
1G0 plàcos
PARIS-
BUTGlS
A' 28,95 25,75 25,11 24.5O 25$6 28tË6 ,1t25 ,or94 29,X ?? t81 ü,t 2r,6
(franco mrché) A4 Ff 26,?O 5,93 24$2 21,85 25.42 27.r? »,19 )orfl 28,?Z 2? to1 2r.4t 2r.29
A5 Ff 2r,26 1,82 2r.19 2r.22 24161 a6i68 29t?N 29,?7 28r Or 26tolt 2la, ol 21J8
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PRIX CONSTATES SIIR LE I,IARCEE INTEIIETR
PREISE TESTGESTELLT ÂI'T' DEI.[ INIÂENDISCtrEN I{ÂRK[
PRIgE regOMD OÙ TEE IÙIERIAI MARIGT
PREZZI CONSTATÂTI SIIL I,IERSÀTO NAZIONÀLE
PRIJZEN UÂABCENO!'IEN OP DE BINNENLANDSE MÀRNT
PRISER TONSîÂÎERET P[ EJXilT.TE}'ÀBKXDEI
l{archds
Hârkt e
llarkets
üorcati
üarktoB
llarkedot
Dosc!LptLoE
Boschrôlbulg
Doac!lptloB
Desc!LzLone
OEschrrJvlnB
BoêkrLvslse
ilasao
:].aa6s
laaa
L97\
JAN rEB IiIAB APN MAI JI'I{ JUL AI.E SEP ocr mv DEC
IREIJIND dozgn
Iholeæler to
Etall.û latæ
Sta!ô.
,7,k) P 6r@ E,5o 40,oo lo,oo 39r@ 35,æ 13,50 14,m 37ro( ,?,oo ,?.ra lE.@
ITÂLIA LOO pozzl
I,fILANO
hezzl, d'acqulBto
alI rl,Bgroa60
(fraaoo asrcato)
^,
Ltt 3.1+38 3,24 ,20711 ,-.67' 2.880 2.013 2.9"to 1.036 3.8a5 3.Tâ .000
Â4 Ltt 3.40 2.9ÿ 2.?55 2.rL3 2.2b 2.y, ræ 2.1æ i.a(r 3.350 3.470 ).800
A5 Ltt 3.050 2.7æ ,2.0æ 1.8S 2.053 .725 1.990 .?DO 2.675 2.9r0 ).400
ROI,IA
A' Ltt ,169 ,2r9 j.1l+, 3.070 2.7L5 2.688 t.516 2.O92 t.268 ,.197
A4 Llt 3.2r\ ,o25 D45 2.@ 2.168 2.2§ r.0r3 2.297
.o27 ,.olE
A5 Ltt ,L'7 28ÿ t-.6p 2.5û 2.e\a r.988 779 2.1?5 2.8v 2.8ÿ
I'ORLI
PrszzL d'acquLoto
all'r.E8roaao
(fraDco allovauslto)
10O kE
608# Ltt 5.350 tr (4450) l..m 3.?50 .725 .040 4.2?5 lo.* l,..zzz lt.pv ,.w
55-601 Ltt 350 i].00 \4p L.Ip 3.700 1.62' !.840 4.125 t.@ \.?75 i.ÿ5 .9O
,o-5rt Ltt i.t75 r8@ 4450) l+.11lo 3.6æ 3.\75 ,.400 3.400 t.940 4.r25 ).r79 ,.?û
LU.XEUBOT PS I0O pLècoB
Èlr dg gloa à la Yente
A' I:Iu 119,7 r8?,5 r85,1 t66t6 4\,5 4r7 208,: 27Ot2 2r515 2a8 -1 225ç1 2r2.?
Â4 IIU loSrl+ 271,? |?1,1 r47 ê 2§'9 2o2,7 183,: ts'7 225,O 244rt+ t47.2 244Jt
A5 EIU 232r1+ 25?,o ,-4r,L \r,9 2o7,5 Læt, 166,ê lT2 tO 794,4 21616 tt ., zrrt,
NEDERLIIND 1OO êùuka
Grootbandols E-
koopprlJ E
le ,rr.
lktue""r
I'I 1r,80 Il+r91 L51O2 I,,,* 13rd t,,,,, bt'lt 1r,68 14r11 11,65 12r8oi 12r5O
BARNEÿELD grootbandelearkoopprl J6
(fraaco mrkt)
El ITrol L6,'\ t? 116 6,gB trrlt t3,r\ Ir9L 14'74 15t67 14,41 15.00 1tê1
ET rSrog t5,39 1r,81 ,2! Et7't LOr63 9rTI 1r,16 1l,7J 12t92 15r99 12,7o
EI Ilrr9.l Il+r23 L2,?7 .o'7, Io rI: BrSl+ 8,oo 9,79 17,24 12 tr1 1^12 11.5'l
I'NITED KINGDOU dozetr
ECO§
AII1IONITT
Packsr to Yholoeler
prLcs
ItaDd.
5?,68 P 38,r, 31,03 æ,6t 26,58 27 rr( tl+r1, â,@ 2tt64 27t)O ,o,7e 10.98 )1tÿ
l9
firn.îfrE-lI rrre II rocs II uovr II rrmr Il*l
PRIX COI{SI'ATES SI'R LE I.I,/IRCRE INIBRIEI'R
PREISE TESTGESTELTT AUF DEM INLAEI{DISCEEN I.I,ARKT
RECORDBD ON lqE INTEiN,\L ;J.À.îK81
PREZZT CONSTÂTATI SUL I{ERCÀTO NAZTONÂLE
PRIJZEN TâARGENO}TEI{ OP DE BII{NENIâNDSE I,I.AXf,Î
PRISEN KONSTATERET PT, E.ItsO.IE{ARKEDET
t{ÂrchC s
Miirkt e
l{a!kot a
[,leroatL
ilarktgE
l{arkedêr
DescrLptLoD
BoscbroLbuEg
DoscrLptl.oE
Do6crLzLone
OhachrlJYln6
BoakriYelae
Lasao 1974
ilaas 0K1 N0v
,0.6 14-20 28.5 4.10 1't-17 18-24 JE 9-15 16-22
IRELAND dozon
l'lholesafer 
- 
to
retailer palco
6tana
i7 
-6t P ,7 ,oa )7,OO t7 ,oa t7 ,oo t7 ,ac ,?,ro ,7 15{ ,7,ro ,7,5. ,8.00 ]8.tr r8,oo
ITALIÂ lOO pezzl
ilTLÀNO
Prozzl d'acquisto
allrlEtrog60
(franco oorcato)
At Lit . o)u .950 ).850 1.750 ).o)v ,.?ÿ ,.?ÿ 7» 1.85s l.oro h.oæ
A4 ttt 150 1.150 . c)o ),4ro ,.\ÿ t. r50 ).49s ,.rro ,ro ,.610 ,.E1o ,.8ro
Ltt 450 2.750 '/50 2.?ro 2.8ro ,.'150 1ro ,.2ro 7-\5P ,.45o
RO!{À
A' Ltt
Â4 Ltt 2'85o 2,95o 100 ,. 100 . 100 f.1oo ,.25o ,.\27
A5 Lit
rORLI
ProzzL d'acquiato 10O kR
alL 'ia8roaso
(franco aI1eYaûeEto) 6og* Ltr 410 ,00 500 500 500 480 5ro ,70 ,ro ,* 5ro ,»
Ltt 410 500 ,o0 500 500 r+80 ,ro ,?o ,50 ,» 5ro ,ro
,o-r51 Llt ,ÿ 450 45o 480 480 430 5ro ,70 ,70 5?o 5?o ,70
LTIXE'BOIIPC 1OO plàcas
PrLr do Sros à la voate
^,
EIU 2?r,8 26?,8 2r8,, 241 t6 a45.2 29Ooo 2roro 2r9,5 266t6 256,6 zSor? 2r1t2
A4 EIr 254 t7 251,1 24'1,6 2r) tt aÿ.7 24116 241.6 z''t.1 27E,' z)8r) 252.4 242.9
A5 EIU 1t,o 216,6 21616 '2o.2 &)tO 221tO 2r9, 2ro.o 25OtO zfiJ 228,'
NEDER!ÂND 1OO stukB
BARNSVELD
Groothardol6vst
koopprlJa
6 aLLe EI 4,24 1r,72 1r,46 1r,5i 1t,r, ,t4r2l llrr 6lr 14t 1/r, ai| 'trt?8 lOr 10
o!oothatrdeleaDkoopprl J
(fraaco urkt )
nI 4'90 14,85 1r,?, 14|'t '14,1i 1' t95 1r$8 1r,2t 15,1 15'28 14.1' 1'1.7o
flI ,,ro 12 tgo 12tro 12t9( 12,8o 1r,10 14rro 14,1t ll+.2 r{ro€ rr,llo 1o.95
to-58e !'I 2 
'?5 12!40 12r00 121)( 12! 10 12 t28 lr.2E 1r,51 1r,, 1r,Oi 12r91 'roi{8
SNITED KINGDOI.I dozor
E«iA
AIITEORITY
Packer to rholeeler
prlcs P 10 '9 )o,6 n,5 ,0.4 ,o,1 Pt? ,'1.7 ,1.8 ItrS )116 )1r457 '6s
l0
HONSEAEG
KL Aa(55-609 )
Prrser pâ'dormarkeder
og sluseprser
UC/prèce-unita
RE/Stuck - stuk
HÜHNEREIER
KL A4(55-60g)
Preise auf Gro8handelsmdrkten
und Einschteusungspreis
HENS'EGGS
cL A4(55-60s)
Prices on the wholesate market
and slurce gale price
OEUFS de POULE
Cl A4(55-60s)
Prix sur læ marcMs de gros
et prix d'écluse
UOVA di GALLINA
cl A4 (55-609)
Prezzr sui mercali att'rngrosso
e prezzo limite
KIPPEEIEREN
KL A4(55-60s)
Prijzen op groothandelsmarkten
en sluisprijs
_ 
UC/prèce-unrta
REÆtück 
- Suk
FrMlAlMlJlJlAlS OIN]DIJ FIM 4lyljl.,J AlSl0lNlDlJ F MrArMlJlJlAlS OINID
1972 1973 1974
BELGIAUE/BELGIE Kruishoutem DANMARK : Landbrugsministerium DEUTSCHLAND(BR): Kcitn
ITALIA Mrtano e Roma LUXEMBOURG:Ovolux NEDERLAND LEI-prrjzen
FRANCE Paris-Rungis IRELAND Ministry of agrrculture
* SlusePrrser / Einschteusungsprers / Stuice gat€ price / Prix d'écluse / Prezzo [imite / Stuisprijs
UNITED KlN0D0M: Eggs authority
ol2 _lt
BELGIOUE/ BELGË
DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
FRANCE
IRELAND
' ......... TTAL|A
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDOM
../'\- -
Eclatrclss@nts c@erÉnt Ies Flx des volallles (frlx ftxés et FIx de @ché) et los
IE élèv@nts À Ir leportatlon re!r16 daæ cette prbu@tlgn
@
u B été lrÉw, trË te vole du Resreænt @.22162/cE au L.l+.1962 (JollIEr offlcter rc. 30 du 20.\.1*2),
qE lrüBanl@tlon co!@ Aea @rchéB seE1t, drw Ie aocter tle la vl8tde de volatlLe, établto BEduoILe-
@nt À prttr du 30 Julltêt 1962, et qæ cotte dgeletlon ale @ché c@portêEtt IEIrctIEI@nt u ré8t@
de pétèvænts lrtÉc@utê1re6 et de trrélè@nts enrels les IBys t1or6, @IcuIé6 rct8l@nt sü !a bBe
tteÊ Ialx des cÉréa1os foumgèree.
LrlnÊtslEtt@, à lBrtl! du lor Ju!,IIet 196?, èrü réBlæ tte trrft unlqæ ales céréales daE la C@uté a
cotdult à Ia réallatlon à cette d.Àto drü @ché uDlgæ daN Ie sectêù de Ia vlatde de YoIÂlIIe. aL on oat
réBulté la suptræê616 d.oB lréIè@nts lmEc@utalres.
VIJ.:IDê DE VOLAILLE
Ètx de gros à IÀ Ent4, déFart abttotr, polô6 abattu (en qyowc)
klx de gros à Ia vent€, ftuco @ché de coFnlague, IDld.6 abattu
Èl.x de gro8 à Ia venta, aéFrt' abÀttolr, pol.d6 atâttu (en cryæc)
h1x de gros à Ia vent€, fEnco @ché Palt8-Fungts 
' 
IDld.§ 4battu
Ètx de glos À Iê rente, lolds atâttu
Èlx d.e gros À lrâclBî,, fEnco @rché ale iillÂn, Ipldo abattl
È1x de gros à ]3 vente, fEr.co @gasln de alétail', pold6 ahattu
Èlx de Sros à Ia venÈ ( @Icu].é !Êr le "kductschsp v@r PlulEvee en Eleren" )
po!.ds abattu (en crJ'ouc)
Èlx de BroÊ à ]a venÈ, fEnco lEché d.e Lndæs, ^Elds abattu
I. REGI}.IE DBS ERIX
klx flxéB
1x d.récluse : (BèC@nt N.r4/67/æ' - art. ?)
c@fmé@nt à riùt, ? ûu Rèar@at N. ]23/67/cÆ itu 13.6.196? (Joü81 offlcler du 19.6.rÉ7 - ]o;e
Bhn& no. If7) pdtant qaant@tl@ c@ dos @chés dan6 Ie secteE de 1a vrÂtd.ê Aa voIÀlLLe, la C@-
oleelo, a1rèe c@ultatLor ilu c@fté de gestld, flxe trEu La C@@uté Is6 trrtx dréclEe. Ces trrtx alrécl'w
soDt ftxés à lrÈ@e pou chaqæ trtæêtr€ et sgnt ElÂbles à prtlr d{ ler n@eEbrer alu.Ler févrler, êu
Ler @1 et d.u Ie! aoùt, brs ale ler flEtlon, lI est tenu c@Etê du lalx aE Ie Eché Eqd.lBt de la
q@t1té de cérâIeo foumgèæs néces8lte à Ia lroductlon drü kg de volâllle abattuè.
lI est égalænt tenu c@ptê tles autres coûte dteltæntâtlon ahsl quo do6 fElE géaénu de trroductlon et ds
c@rclEllstlon.
II.@
Prélèveænts à ltlElortetlo! : (Rè8I@nt tu.723/67/cæ' - êrÈ. 3)
IIe sont flxés à lrêEnce pou clEqæ trI@stre et aont ÈppltGbles Bu trroaluits vleée à l'rsrt. ler du Rô81'€-
Én.' îo. w3/67/cæ.
En ce qul concerre 1e @lcuL des dlrers ;réIèænts à lrhtrprtatton, 11 faut æ référèr Èu art. k ot , du
Rèsl@nt io. L23/67 /cæ,.
Beatltutl@ à ltexportetlqq (Rêale@nt no. L23/67/cæ' - ryt. 9)
p@ IErettr€ lrqIrEtlon deB IroilultB dÂE le secteE ôo ls vlGiie de volatlle aE lE baae aies lrlx de
cês lrodultg dÂæ Ie @ché aodlÂl, IE dtfféænæ entre ce6 IElx et les trrlx dans IÂ C@uté peut être
c@rertê trBr me restltutl@ à lrexportêtt@. Cett€ re6tllutlon eet Ia diEe trDr toute IÂ C@rEuté et
lsut être dlfféreæ1.ée sel@ lea de8tl'Étl@s'
I!6 cüa 1rd.lqués æ 6@t !a6 néceselr@nt c@!aEblê6 en Els@ Aes conÀltlons c@erclale6 trartlcuLlères
au allÿers Etats @mbres eln61 que des dlfférences ile qùltté, de polds, de lEélaEtlon et ArassortileLt.
B€l!1oue
B!gEE:E
Allê@sre (RF)
Fmce
Irlsû:É
IS,
lffibouÊ
Èv6 
-Baa
R@@ Unl
,t2
§CET.ÂCB|IGlFI,IIEGET
Erl&iuterungen zu den nachstehend aufgoführten preisen fur schLachtgeflügàI
(festgeeatzte Prèise uad !{arktpreiae) unrt Abschôpfungea bei tler Elnfuhr
EINIEIfI'NG
rn der llerordnun8 Nr. 22/64Ûlc toa 4.4.L962 (Antsblatt Nr. Jo voe ao.4.l96z) mrde baatinEt, rlaB ttie genelasane
llarktorganisatlon für GêfIüSelfIelsch ab JO. ,ru1t 1962 schrlttuelse errichtet ulralr u.rd daB ille auf dioss Welse
errichtete Marktorgani.eatlon in ue§entrlohen elae Ragelun8 von .â,bgchôpfun6eu für den uareuverkehr zrlschen detr
llltgLledetaaten und nLt drltteu LËndern udfasaen uiril, bel d.eron Berechnung insbesonilero alle Futtergstreideprslag
zu8ruDds 8ele8t uerden. In zuge dsr Elnführung elnheltllcher Gotrêl.deprsLse ia iler Gonêinscbaft ab L. JuIl 1967
rlrd zu dlêsen zeltpuakt eln gemeinoaner t'lækt für Geflü6elflelsch herBostellt. Danit entfLelen dle irrer8eEoLa-
echaf tllchen Abschôpfungen.
I. PREISREGELI'NG
tréttÉeaetzte Prel8e
EinBcb.leuauÀBsprel.se ! Verordnun6 M. t?j/6?/frfc 
- Art. Z)
GenliB Artlkel 7 der Verordnung Nr. LZr/6?/EVG aoû 1r.6.f96? (Antsblatt aoû L9.6.Ig6?, tO. Jahrgang Nr. 1IZ)
über dle genelneane Marktor8anieatlon für GoflügeLflelsch setzt dLe KoEElssion nach Anhôrun8 des zuotândlgoa
vorlaltun8aausschusses für dle Genelnschaft Einechleusun6epreJ.se fest. Dle El.nechleuemgoprelse werden für
Jedee VlertelJahr in voraus fogtgeastzt uDd golten ab I. Novênber, 1. Iebruar, I. Mai uail I. August. Bel der
Feeteetzung clrd alsr Uel-tnarktprels dar für dlê ErzeugunB yon 1 kB Geflügelfleiscb erforderllchsn truttorge-
treldeneage bsrücksichttgt. Auaeldem eind dle sonstlgsn ruttsrkosten sowl.s dlo aLLgenelnen Erzêutungg- und
Vernarktungskostan berückel.chtlgt.
II. REOELI'NG DEII BANDELS MIT DRITTEI\I LAEI{DETN
Ab8chôpfun8en bêi El.nfuh! : (Verorôaung W. LZ,/6?/I,JC, Art. f)
Ftir dle ln Art. I alêr Veroldnung Nr. L2t/6?/Evo BelannteÀ Zollposltionen ulral ÿlerte1J&ihlllch lE
voraus el,Ée Abschôpfung featgeaotzt .
Uas alle Berochaung dor elnzolaon Abschôpfungen bstrlfft, sl.rd auf dle Artlkol 4 und 5 der veroldaun8
Nr. t21/6?/WG hlngevlesen.
Erstattuagen bet iler Auefuhr (Verorilnung M. tlj/6?/ûf1 
- 
Arttkel 9)
IIn die Ausfuhr der Etzeugnlasd dleaes gektors auf der Orud.1age dêr weltnarktpreLse dleser Erzeugnlsse zu
ornôgllchea' kam der llntorechled zwLschetl dieeea Prelean uil ilen Prel.sen der Gerol.nschaft duch eine Er.stat-
tu8 bel der Auefirhr auagoglLohen uerdon. Dle Erstaùtun8 lBt für die 6eeante comelnschaft 61eich. sle
kann Je lach Beatlmg oaler BêBtimngageblst unterschledlLch seln.
III. PRET§E AI'T DEM INLÂENDISCEEN I{ARI(T
Die Marktprelse slnd lnfo1È€ der bsaonderen Handolsbodlngungen ln den eLnzelnên MtüBlledstaatgn, dêr IIBter-
sohlods in Quallttit, GeslchtoklassLerungr Zuboroltung und sortlsrunt nl.cht ohne wol.teres vergleichbar.
Bolglen croÂhandeLsabgabeprols ab SchlachtoreL, gchlacht8eulcht (ln Cryovac)
Dânsnark Grosahandelsabgaboprei.s, frel Kopenhagener Markt, gchlachtgeulchù
Doutschland(BR) Grosebandelsabgabeprels ab schLachtorel, Schlachtgewtcht (ln cryovac)
trrankrelch Groeehandelsabgabeprele, Markt yon parls-Rungis, schrachtgeulcht
Irland Groeshandeleabgabeprele, Schlachtgericht
Itallen Groeehanaleleelnkaufeprels, frel Maillindsr Markt, §cblacht8ewlcht
Luxe,burg Grosshandelsabgabeprele, freLElnzelhandelr Schlaahtgegrlcht
Nlederlande oroBshandgl§abgabeprels, (berechnet durch dle rrProduktschap voor pluLmvee en Elerenil)
SchLachtgewichü (1n Cryovac)
VerelniBtos
f,ônigrelch Grosshandelsabgabeprels, freL Londener ilarkt, schrachtgêwicht.
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ry
Reaulstlo No 22 of 4.4.1962 (Offlcle] Joul@I No 30, 20.1+.fÉ2) frrylded tlat the cffi^' tg&14t1@ otr the @ket h DouLtryæ8t should be
estsbllshed lrogre6olre\y fr@ æ July 1962 qd that the @ln f@t@ of tbtg @ket Gget@tlon rou].l be a sl.et@ of lrtE-C@lty ]eÿles
aDd leylea @ 1Ep6ès fr@ tht!ô coutrlea. fheae 1ev1es rould b€ @lculatÆê vlth prtlculÀr refeænco to feed gEl! Ialæ8.
Tbe htrd.uctl@ of a slDgle IEIce syat@ fG cæIs ln tJE C@rlty @ I Ju\y 196? Ied to the ù@tlon of e olngle @ket fG Fuftryû@t
at the @ tlEe. Tbt6 re8uLiæd tn the aboLltlon of lûtE-C@unlty loYle8.
I. PRICES
Iæ,
. 11gE : (neguutrm No J23l67lw, - Art'lclo ?)
Arttcle ? otr Rsgulstlon No L23/67/Eæ, of 13.6.1*? (0ff1c1ÊI JollrEl No L\, a9.6.L*7) on tbe c@ @g8latl@ of the @ket lD poultaÿ-
E@t stlprlates tbt the Co@ls8l@ rut flx slulce-Bate Irlæs f@ the C@Dl.ty fo}ldlD8 c@u.].tstl@ Ylt'h tbê }aaDa8@nt C@lttæ. Theæ
slulce-gatê IELcos æ flxed ta ad@e for @ch qwter ÊtÉ æ EIld f@ 1N@eEber, I trebrErJr, I llqÿ ard L August reslEctlve\y. WÈsn tùelr
æ lelDe flxeit, îÀe lElce @ tbê wlil @ket of thc qwtlty otr fæô gmlD requlr€d fq the lrd,uctl@ oû @ kllog@ of sltughtor€A
loultry 16 t€lGn irto c66l-ieEt1@. Otàr fsedbg cogta ald gereE]. IEod,ucÙ16 srd @ketlng æ§ts æ alao têken lnto acc@t.
-ry, : (Bssulêtl@ No w3/671rrc - Àrt1ck 3)
TlE6e Ee flxeat h ad@ce fû @ch qwter êrÉ' appty to the Iroducte llstea ln Artlcle I of Regulall@ No )23/67/W'.
Rrles fG elculatlng thB Elous llDor! 1ev1e6 æê cqtalnêd 1! Artlclss I eld , of Rogulatlob No 123/671æC.
Exlrt refirpds (Regulaùlq No 123/61/î,æ - Artlcle 9)
to e@ble FuItt'JlB@t frducts to be exlorted on the bad16 of Irlces for these lroducte on t'!E Iqlil @ket, the iilffeænce bâtEsn thoge
IEr.ces adl IElcas slthln tàe C@ul.ty lqy be ry€red by m qDo:i refurd,. Ibls Êft&û 18 tho æ@ f6 tàe rrhole C@Elty atd, Eqv bê El€d
aæGtllg to ûsstl@tlon.
Tho quotêtlos glven æ rct reæsqlu c@træble beeue otr @ketlDA cordl.tl@ 8trEclflc to Etou U€ober Stêtês eEd beÈue of dtfferenæs
tn qE1lty, æ1ght, pelEEttoa ÊDd gEdl!€.
@
Da@k
@r,
@
@
rg.
@
@
wholesle ælLlD€ !r1c6, q abttolt, Blsughtered Etaht (h cry@c)
HholeeLe eelLlrlg Irlce, fæe-CopeDlagen@ket, slaughtêred ætEht
t{holeele selltlg !rtæ, ex a}ettolr, slaughteretl rel8bt (tn q"oEc)
WholesLe æLLIIA IElæ, free-Èr16-Ru!g1s @kot, sleught€red rel8fit
t{hoLeele æLllng lÉlce, slauAhtéred Et8ht
wholesle Iuchase lElce, fæe-I.(le-@kei, slaught€red relaht
tJholeæl,e æIltlg !81æ, free et æt411 æhNe, §lÂuabtered Etaht
tJboLeqle æUiDg lrlce (elculoted by the "Èoductsclap v6 Plulwæ en Elerenn),
stâuahteæd relght (ln cty@c)
IElgl;glgllg WTloleele æIllng lr1ce, fæe-I!nd@-@ke!, slaughtêreal relght
,lJ
Splegazionl relative ai prezzi del
(ptezzL fissati e orezzi di
POTLAME
J,ollame che fig,urano ne1 Dresente nubbi,icazione
merceto) e sui prellevl al1rinlortazlone
INTRODI'ZIONE
con LI Regolanento n. ??/62/cEE dêr 4.4.1952 (Gazzetta Effrcra-re n. Jo der 20.4.1962) à stato stab111to che
I'organlzzazione comuDe doi nèrcatl ne1 aettoro deI pollame sarobbe atata eiradualnente letltuita a deccorero
daI ,0 1u811o L962 e che tale organlzzazlone ill nercato comnorta prlnclpalmente un reglne ill prelieÿi fra 611Statl nenbri e rei confrontl del paesl terzi, ca1colatl in perticolare sulle base del prezzi dei cereali 6a
forag6io.
Lflnetaurazlone, a decorrere da1 10 1ugllo 1967, dl un regine d,! prezzL unici del cereali nerla comnità conpor-
ta la reallzzazlorio, alla Etea6a data, dl un morôato unico ne1 aettore de1 pouane. Dl colaequenza eono yenuti
a cadere 1 prellevl lntraeomunitarl.
I. REGIME DEI PREZZI
Frezzi fissati
Prezzl limlte : (Regolamento n. L2'/67/CEE 
- art. ?)
confornemente allrarticolo 7 deI Regoramenlo n.123/6?/cEE de1 V.6.196? (Gazzelta lrfflclale deLt9.6.t96?
Ioo anno, n. 117) cho prevede untorganlzzazlone conune del nercatl ne1 settore del pollane, J.a Conmissiono,
sènttto L1 parere de1 Comltato d.l Sestlonê, flesa i prezzl linlte. Dettl prszzl llnlte sono fLseatl ln
antlcipo per clascun trLmestre e sono app1lcablll a decorrere da1 lo novonbre, 10 febbralo, 10 ma661o e
10 agosto. Per Ia determinazlone di tall prezzl sl tiene conto del prezzo eu1 nercato oondlale della quaD-
tltà all cereall da forag8lo necessarla per Ia produzlone dL un kg cll pollane macellato. Inoltre ai tlene
conto degll altrl costl dl alinentazlonê e delle spese Benerall dl produzione e dl connercLallzzaz1.oîe.
II. REGI}TE DEGII SCAMBI CON I PAESI TERZI
Prelievl allrlmportazione : (Re8olamento a. |Z3/6?/CÉE _ art. J)
Dettl prezzl von8ono flgsatl ln antlclpo per ciaocun trlmestre per Ie vocl tarlffarle tadlcate
neLlrarticolo 1 del Regolameùo n. IZJ/61/C:Ëî,
Per iI calcolo dol ÿarl prelLevl el rlnvla ar Regolamento n. 123/6?/cEE, art. 4 e J.
Restituzionl all'esportazlone (RsBolamênto n. \21/62/CgE _ art. 9)
Per cotrseDtlre lresportazlone del prodottl neI settore delle carnl dl pollane ln base a! prezzl dl tali pro-
ilottl pratlcatl su1 mercato mondlale, la dlfferenæ tra questi prezzL e I prozz! della Conunltl prà 
"uu"r.coporta da una regtltuzione all'eaportazione. Detta restltuzione è Ia ateeea per tuùta 1a Comnltà. Esea
puà eeeere differenztata secondo Ie deetinazloni.
III.PREZZI SIIT MEXCATO INTERNO
I ptszzl dl nercato' date Ie speciali condizionl dl comnerclalizzazlote ln vigore nei varl statl neBbrl,
le dlfferenze relatlve a1la ouatità, claselflcazLone dl peso, moilo dl presentazlone ed assortLnento, non
sono plêmonente corparablli.
Bo1Â1o
Daninarca
R.F. dl Gernula
Francia
Irlanda
Italia
LussenburBo
Paoei Bassi
Regno llnlto
Prezzo di vendlta del connerclo all'ln8roeso, franco nacellot peso norto (a cryovac)
Prezzo d! vendlta del conmerclo all'ln6roeso, franco Eercato(11 «ôbsrlaÿnr peso norto.
Ptezzo dt véndlta de1 connercro aIr'r,n6roaeo, franco nacerlo, peao norto (a cryovac)
Prezzo dl vsndl.ta del comnerclo aLlrlngrossorparlgi-Rungls, peao Borto
Prezzo dl vendlta de1 comnercLo all'Lngroseo, peao morto.
Prezzo dl acqulato de1 comnerclo allringroaao, franco mercato dr Mrr-aro, peso morto
hezzo dl vendlta del connercLo allrlngrosso, franco aagazzlno dottaglla!üet pêso norto
Ptezzo d't vendita alel coBûercio all'lngroseo. (caLeolato dal1a rtProiluktschap voorPlulrvss en ELerenrr) peso norto (a cryovac)
Prezzo ill vendita deI commerclo all'lngrosso, franco di Londra, peso Eorto
1.t
SLACSTPI,UIMVEE
loellchtlng op dÂ ln doze ;'rblicatle voorkonendc PrlJzen voor Flachtplul.nvee
(vastoe-telde nrlJzen er marktprJ.Jz.en) en lnvoerheffinqen
INlEIDING
BIJ Verordenln6 dt ZZ/62/æG van 4.4.7962 (Publlcatleb1att nr JO dd 20.4.1962) verd bepaald dat de EenesnBchap-
pellJko ordenlug cler narkten ln de sector aLachtpfulnvee met lltgang van rO Jult la62 EsleldellJk tot etand zou
worden 6ebraeht en dst deze narktordening hoofdzakeliJk een atelae] omvattâ Yan lntracormnautPire hefflngen sn
hefflngen te8ênover dsrde landen, die ondsr Eeor berekond werden op baeis van de voedergraanprij-".
De lnvoerlng in de Geneenschap, per I Jult 1967, van een uniforne prljsregel-ing voor Sranèn bracl't -^t zLch nee.
dat op bedoelde datum ook een BeneenEchâI,feliJke natkt Ln de sector ElachtPl-ulnvee tot stand weril gebrecht.
De Lntracommnautalre hefflngen kwanen daarmee te vervallen'
I. @ING,
VestEeatelde Drilzen
slulsprljzen : (Verordenlne nr L23/6?/fiG - art. ?)
Oversenkomstlg artlkel ? van Verordenlne ar !23/6?/EEG van 1r.6.196? (Publlcatleblad van 19-6-1967 - loe
Jaargang nr IIZ) houdendo eea 6eneenachappellJke ordenlng der narkten Ln de Bêctor slachüpluinvee' sùêlt
de Comnieele. na lngeuonnen ailvles van hst Behooraconltd, voor de Gemeenschap voor eIk kwartaal Yu
tevorèn dê BluisprlJzen vast. Zll zlJn van toepaeel.ng net lnpçan5 van 1 novenber, 1 februarl, 1. nel
en I augustus. BIJ ile vaststelling ervan vordt rekening gehouden net de trereldnarktprlJe van de
hooveelheid voederqraren bsnodl8d voof de prodrlctle van 1 kg gcElocht plulnve"'
Bovendlen wordt ,t.ekenlng gehouden net ds overigg voealerkoBten en not ale algenene productle- en conEercl'ali-
sat lekoat en.
II.REGEI,ING VAN HET HANDELIIÿERI(EER MET DERDE LANDEII
Eefflngen btj lnvoer : (Verordenlng n" f2r/6?/ÉEG - srtlkel 3)
Deze worden voor elk kuartaaL van tevoron vastgeotelil voor de ln artlkel I van Vororalsa{tg a, L23/
6?/Wa opg,anonen tariefPosten .
ÿ,lat de berekening van de dLverse lnvoerheffln6en betreft zlJ vervezen naar Verordenlng nt |21/6?/EEG - arü.
+ en ).
Restltutlee bij ultvoer (Verordenlng 1r t23/6?/WA - art. 9)
On de uLtvoer van ile producten in de aector alachtDluinvse op baBis vaD de uereldnarktPriJzon no6ellJk te
maken, kan het verschil tussen deze priJzen en de prl-lzen van ale Gemeen6chap overbru8d vordeu door een rgati-
tutle blJ uLtvoer, die perlodiek wordt vastgeBteLd. Deze restltutle te gellJk voor de 8ehele OêûeoaEcbp en
ken al naar gelan8 van de bestemming gedlfferentleerd wÔrden.
III.PRIJZEI'I OP DE BINNENLANDSE },IANKT
De verneLdê marktFriJzen zlJn ten gevolge van cle epeclale handelevoorwaarden ln de onderachelden lld-Staten'
het verachil ln kvaliteit, gewlchtsklaaaerin8, bereltllngs{iJze en sortering, nl.et zonder oeer verBellikbaar.
Belgti; croothandelsverkooppriJs, af slachteriJ, Beslacht Berlcht (in Cryovac)
Denemarken GroothandelBverkoopprlJB, franco F6rkt KonenheBen, geslacht gewlcht
Duitsland (BR) croothandolsÿerkooprrl.ls, af slachterlJ, Bealacht Beulcht (in Cryovac)
Frenkrijk GroothandeleverkoopprlJs, Markt Parls-Rungls, geelacht Eevlcht
fer'lard Gro^thardelFverkooppriJs' ge8lacht geuicht'
L!-eI-!i Groothandelsaankooporljs. franco narkt Mllaan' geelacht Sewlcht
LuxenburE GroothandelsverkoopprlJs. franco kleinhandel, Eealacht Sewlcht
Nederland GroothandelsverkoopprlJa (berekenal door het trProduktechap Yoor Plulnvee en Eiorenrt),
geslacht gewtoht (ln Cryov.c)
Versnigd Ko-lnkrilk GrôothardelgverkoopprlJs. franco nerkt Londen, Seslacht gewieht.
,t6
F.TERKRAEKOED
Fork-larln8e! ttl do t det foelggndo aEfo6rtê prlaor pâa fJorklaekood (faatsatto prlaer ot
aarkedêprLae!) og fupoltafglftêr
INDLEDNING
r fololdElEB w. 22/62/ÊOW aî 4.4.1962 (De eurola€igkê FaollesalGb€rs Tidêade Àr. ,a aî 2a.4.1g62) o! dêt bestont, êt detr faor-
lea ûark€dsordDlng for flerkreekoed sksr EonBeEfoerêB Eradvis fra )0. Jull 1962, oa at aleE sâalodos oprêttods ûarkoalaordliÀg
foef,6t oB fro@ost akuIIe oEfatte et sygtoE af ldportafgiftor for valeualvelElLE6êÀ Eellea noallo@statsrDe og Eed tr€dJ91edo,
soE L6aer berogÀes paa grudla8 af prLssrEe for fodorkor!. fBdfoo!êLEs! fra 1. Jult 1962 ef faelleB korEprl6€r LEalgu for Fael_
Loaskabet ûedfoertoi at der Paa dette tj.dspu!.kt oplgttedoa et elbodsErksd fo! fJerk!âekood. Domoa borèfaldt FaetLeaskab9ta
lBtêrnê irportafgif te!.
I. PRISREIGLM
Fastsattê pr1Êor
SlusoprLsor: (ForordDitrB nr. 12r/6?/FjrBt artlksl ?)
I hoEhold tol êrtlkol 7 i forordlLEg at. t21/6?/WW af 1r.6.196? (De oulopaELako Fao11êsskâbêla Tldonde êf 1g.6,jg6?,1c..
aar8dg Àrr 117) oE tloa faellgs EarkedeordalE8 fo! fJsrkragkoed fa6t6aette! KoEElsaLoDoD aluaoprlser for Faol1es6&abet ef-
ter hoêriDB af doa ko4peùente forvattElnstskoaltà. slussp!1s6rao fastsaottos forual for hv€rt kvartal og Baelde! fra i. Do-
venberr '1. fêbrüar' 1. aal ot'1. au8ust. Ved fastsaêttêlsgÀ ta8oa der helalm t1I vsraleEsEârkod6pl1ssa for doa foderkora-
aaeDgde. dor or noodvoudlg t1I produhtlotr af 1 kB fjorhâekoed.
DosudoD êr dêr tâ8êt hêleyE tII de ooÿlIte fodeloEko6tnltgor 6aEt de alhladoll8e ploduktLons- og aalgaoEkostDln8€!.
II. REGLER FoR SÀI'IEANDELEN y'ED TRED,]ELî.1{DE
I!?ortafgLftorl (fororilalag w. 12r/6?/ûEf, artlkol ,)
For do L artlkeL l 1 forordÀIEg dt. 12r/6?/Eaæ naeyDto toldposltloÀor fasteaêtts8 .lêr forud fo! bv€rt kvartal- oE lrport-
a fgIft.
Evad aÀ8aar bê!ê8aiÀ8oD af do olkelte lûportaf8lftor, heBvlass tI1 ârti-kel 4 o6 ! 1 fororddÀE ir. 12r/6?/EOt.
E sportrêstltutioEê! : (ForordllEt ù. 12r/6? /DOæ | artlksl 9)
For at EuLi88oêle udfoslge1 af plodukter ladêl for doEaê êoktor pâa gruEèIaB af vorclêro@rkecl8pllssrEe fo! dla6ê produk-
ter kaa forskêlfea aê11o4 d16Eo !1169r og Faollesekabots prisor udllgls6 v9d oa elBloltrestltutlo!. Do@ê roEtltutl-oa or dêÀ
aa@ê fo! holê FaellogBkabêt oB kâÀ dtfferontlerea alt efter boatê@o1aos6toal.
III. PRISER PÂA E.IE},I.IEIÿd TEDSI
IlarkodÊllls€r!e kaa lkke udoa vldors oaroeullgaee paa Brund af do 6sêrllge haEdolabotLEBgLÊor i dE eD-kelto Eed.Lo@atater soE
fo!6kê.11e I kvalltet, vaegt, forarbêJdlla8 og udÿâ1g.
Bolac.ên ElgroêafsaetDla6sp!1g af 6lettori, 6lagt6vae8t (i crJrvovac)
Da!@rk Entro6afsaotElÀgeprlsr frâEko @rkedst 1 KoobotrhaE, 6lagt6vaegt
ForbutrdsrêpublLkko!
hrekJ-and EasroaafsaotElE8spl1s af slattêr1, 6lattêvae8t (1 crJrovac)
EEgrosâfsaêtnla88prls, @rk€dot I Paris-Run8ist aLa8tevas8t
Eat!osafsâ etaing6priE I s1a gtêeaoBt
Elgroaild.kosbapl16r fraako Earkêdêt I Mildorsla8teyaêtt
EngrosafEaêtElnBspris, fraEko detallbaDdê1r slaBtovaeBt
En8toaafsâotÀiag6prlsr (bero8let af rrProduct€chs! voo! plu1Eveg oE ELêroE',)
tr'!aalrlB
sfagtovaett (1 cryovac)
Det foroEêds KoD6erl6e E!8roaafgaetniEBaprl6r frâEko Earkealet I LoÀdoEt alsgtèvae8t.
Ir1atrd
::::-Itefl sn
ilr,-il."
NoderLâEdgao
t7
4
PRIX D'ECLIISE
EINSCELEI'§IINGSPREISE
SLIIIæGÀIE MICES
PREZZI LII,IITE
SLÛTSPRIJZEN
SLIISEPRISlN
PRELEVEUTNTS Â L'II{POAfÀTION DES PAYS TIERII
ABSCHOEPII,NOEN BET EIISNIER AIIS DRITTLÂEIfDERN
LEVIES ON IY,.PO&IS FÎO,l Tf,IND COIJTTBIB
PRELIEVI ALL'IHPORTAZIONE DAT PAESI ImZI
EEFEINGEN BIJ INVOER IIIT DERDE LANDTil
AFIIFTER VlD INDIPRSLER TRA TREDJEIJTNDE
I. = prlx d,écluge -ElDachlêu6un8sprelse - SIutceBBt4 IElæs .- Prezzl lt6lto - §luloprlJzon - Slusoprlagr
II. = PréIàvenenta - Abschôpfun8en - f evlee - Prellevl - Eeffl.ngen - Afalfto!.
No. Tarl,falro
larlfnumor
Tarlff No
No lârlffarlo
TariofnuaEor
Tarl.fnuoEor
\9?1 1-C?4 19?'
t.2-30. 1.5-31.7 1.8-3r. X 2-æ-lr 1.r-31.7 1.8-6.10 7.1 O-llJ 'l:t't-rl.1
A
Pou66lDs
Pulc lEl
Küken
EendaSskuikênÈ
Chlck6
DaaBaEle kÿl1lDEer loo f.-8t.-
01.o5. a I 13,61+
t/rr13 r!r4o 4.6? tr,t9 r,,63 1ô 1â 19.72
II 2'n 2'3o 2rO7 84 L,37 0,98 L,O2 1,11 1.11
CoqB, poulea st pouletsB' Gal1l. gallltre s polli
BühEor
Eânen. klppen ên külkena
Forl a
Elne 1@ kg
I Vlvant6
vivt
Lebondo
Levend6
1'lve
LeYêndê
01.05BI
49,01 ,0,72 ,L,60 52.88 54,» 56,57 64,r1 64,11 6\,11
II t2,Lg r0,28 9,ÿ ?,90 5,52 3,75 3,68 4ro8 4- ô8
2. Abattua
üaceIlatl.
a) Poulêt6 8r,
Polli 8r%
Ge6ch1âchtsts
Geslachte
Hühnêr ô1 v-H-
Klpr,ei 819l
§lauBhtsrod
Sla8tot
8J% chlckens
8, pct.- trlne
02.02 A I a)
,9r05 61,10 62,L8 6r,71 6rü 68rL, b'zo û156 80, 16
II 14,68 12,37 11,23 6,6t+ \,rz 4,43 4,94 4,94
b) Poulots 70%
Pollt ?@
Euhne! 70%
Ktppea 7OS
7o% chlckens
?o pct - hlne
02.02Arb) 70r01 72r\, 73,72 ?5.14 18,16 8o,41 91.59 91.59 91,19
IT q,\2 14,68 L3,y 11,28 7,æ 5.25 .81
, Poulets 65,o' Porlt 65çl
Bühner 652
Ktppen 65Ë
65S chlckene
65 pct 
- 
t,lre
02.02AIc) I 75,\o 78rO2
't9,39 F1 .r4 8+,61 tl'@ 99,æ 99,80 99,80
II L8'76 15,81 1l+,34 12 8,!8 ,,Tl ,,66 6,29 6,29
- 
CaEardst 
'Àaatre
Enten
EoECloE
Duck6
AsDdor
I. vLvaEta
vlvl
Lebendo
Lovotdo
LLvs
LoYeado
01. 05 B rr I
B,v 51,09 ,2,70 5!.35 57-(. 60,28 73.89 R.89 .89
II É'l*9 13r31 1r,60 g. q2 6.!4 3,r8 3,Tt 4,r5 4.1'
2. Abattua
!{acol1 at I
a) carerde 85*
AEatre 85
Gêachlechtête
Geslâcbts
îûte\ 85%
Eetrden 85,
SlauShtorsd§lattet
856 ducke
85 pqt-ducks
02. 02 A Ir a)
I 56,60 60,ro 6L,» 61 9i 67,76 7O,9r $,93 86,91 36,
II L9'\2 t,,æ L3,7, 1 .64 7,ra l+r21 ,*rt 4 5,1l 5,1'
b) Camrde 70*
Anatlo 70É
îÂtèn 7o%
Eenden 70,
?oU ducks
70 pct-duck6
02. 02 Â rr b)
@'t" 75,24 ?7.6\ æ,29 86,u LO',56 105,56 'to',56
II 23,>5 19,01 t6,æ \.t? 9,æ 5;e 5 r39 6t22 6,22
, Canartle 6J *
' Analte 61%
EÂten 6t%
Eeadet 61%
6r% dÿd(a
6, pct-ducks
O2.O2 A rf c)
&ro9 83,6/r 86.26 9r,u3 »,67 L17,29 1-t7,29 117 t29
ùrI, 18'>l 10,21+ ,,70 6r92 6,92
,18
I **t-*" 
-lI onrr,urosl II porr,rnv II por,r.anr IIosvocgrE I
I r.rerxur I
PRIX D'TCLI'SE
EINSCIlLEI'SIINGSPREISE
SUIISEGflE PRICE
PRXZZI IIMITE
SLUISPRIJZEII
SLt'SEPRISM
PXELEI.IEI{EXTI§ Â L'IMPORTAIION DES PAÿS ?IERS
AgscfloEpFulcEr{ BEI EINnER Arrs DRTITLÂINDERN
LEVIE5 ON II4PCRTS rBO,I EIND COII§BIES
PRELIETI ALL'IHPORTÂZTONE DAI PAXSI TERZI
EEI'FINGEN BT.' TNVOER I'TT DERDE TANDEN
AFGTFTEÎ VED INDT'R§LER FRA TRED.IEI'INDE
r 
= Prix drécluee - El!êch]êuaulSsprelao 
- 
srulcegate r-tæe - prezzi llElto - srulsplrjzon 
- sluseprleorII = 5616o"""ot6 - AbachôpfuBteq - IÆlee _ pretteit_ R-ofttn8ça _ Afalftsr. ----l
No. farlfalre
tarl.fDuaEer
Tarlff ùo
No Tarlffario
TarlofnuEEor
Ta!lfnuEEer
7971 te?u I ,r4
.2-30.1+ 1.r-31.7 r.0-31.X 1l 
-rt 1.2-30.1+ 1.5-31 l;;il; Lti-
D. Oles
0cho
I. Vlyantes
Vlvl
Oânse
Ganzen
Lobonds
Lovoadê
G9êso
Gaos
Llve
LêvoDde
ot. 05 B IIr I
1]5,* 49,93 ,o,76 52,72 5l+,80 ,7,æ 75,93 ?5,9)
II 13r58 u,09 9,80 8,42 5,70 3r4 3,63 4,12 4 t12
2. Àbattuos
M,ac6lIat I
a)olos 82*
Oche 829
G6Bchlachtete
O€61achto
Gânse 82*
Gatzen 824
Slauthtored
SlaBtêt
84 goeae
82 pct-gaeo
o2.o2. A III q) I 67 )a 7o,62 Pr5l 74,45 frrg 81r43 1@,4? 7O8r47 1O8,4?
II r9,40 15r& L4roo 72,O3 Srrl 4r9+ ,)a ,,89
b) OloB ?5%
Ochê ?r%
Qii.aae 75%
@anzet ?5%
?5% goeae
75 pct-8aêa
02.02. Â rlr b) ,3r38 ,7 '2L ,9,27 61 ,40 65,rg 69,o2 fi,r8 98,58 98,58
II t9,79 tr,9L 13,89 11 ,74 T,\9 3,99 4,26 5r03 5,Ot
E. Dlndo6Tacchl.Dl
Tluthüh!or
KalkoensE
Iurkoys
KalkuDer
1. Vlvantes
Vlvl LebendeLevehdg LiÿeLgvendg
01. 05 B IV I 56,7L 5914 616, 62,06 6\,ü 67 rL, 81,3+ 81,]4 8'r,tç
IT 15,03 12,ÿ 10,9 6't6 L,15 \,ÿ 4,@
Abattùea
l,lace11atl.
Geachlachtote
Gealachte
Slauthte!ed
SlaBtet
02.02 Â IV 81,02 a\.67 6,6\ 88.66 æ.65 %r93 116.20 116,20 16.20
II 2].,47 t7,65 L5,æ t3,56 9,37 ,,93 6,r7 6'lo 6,7o
PIutadga
F. FaraoEe Pêrlbiih[e!Pa!elhoenderB Gulnea foulsPerlohln6
1. VlvaEtea
Vtvt
Lebeade
LoYehds
Ll.es
Loveado
01. 05 A V.
I 83,43 ær7z 8,5o 90,1\ 93,94 S,9L Lo7,73 LO?,T3 to? t7'
II 20r8r !7,t9 rr,ÿ 1',11 9,§ 6 
'o9
6 
'29 6,@ 6,89
2. Abattuos
Macol lat I Ge6chlachtsteGealachtê SLauBhtoredSlaBtet
02.02 A V.
I 119118 123,89 )â,ttl t29.O5 131+,æ r38.t4 153,90 15t,90
II 29,'t3 24,r, 2L,69 19, 02 13,$ 8r7o 8,98 9,u 9,84
l9
Irc-RE-rrÂ/1oo
PRIX CONSTATES SI'R LE I,IARCEE TNTERIEI'R
PRETSE FEST'GIISTELLT AIIF DEII INLAEI'IDISCEEN I{ÀRKP
FRIIEI RECOBDED O§ gE IIMRtrAL I,IABI(EI
PREZZI CONSTATAÎI SI'L HSRCAÎO NAZIONÂLE
PRIi'ZEN TAARGENOHEN OP DE BINNTNLAITDSE IIARKT
PRISSR KONSTATERE|T PÀ EJE'I'E'ÂNTGDET
pou166 et poulots 
- 
[ühtror uad JutrghühÂsr 
- 
Hens atrd chlckotrs - Ga1llÀe e polll - Klppen ea kuLkone EltrB oa ky1lit8o!
DoscrlptLoû
Bo6chroLbu!B
DoEcrlptlon
DggcrLzLons
Od6chriJvLÀ8
BeBkrl"el6e
Qualttég
Qual ltiit en
QuÀltttes
QualttÀ
Kralltoltsn
Xval ltot6n
1971r
JAN FEB UAR ATR MÀI JIII JI.IL AIIT SP 0gr §0Y DEC
BELGIQI'E-BELGIË
PrLr do tro6 à la ventê,
dépsrt abattolr 
-
GroothandelsYorkoopprl J 8,
Poulots 4196
Kulkene ?@
Fb
Fb ,6,fi| ,7,ÿ 58,13 53,r3
'6.26 
I 57,* i6.55 52.21 , onl 2A i2.oo
DAN}{ARK
Osrgt§lo tt].
lÊteüa!üd
Kyllln8er æÉ lm 8.
Elns ls*N e.
Dkr
Dki
7,@ 7'@ 7rÿ 7 ro7 6,8o 6,S0 I 6,75 6r85 6,99 6'9 TrIl 8ro9
6,80 6'53 5rb 6'lto 6./+o 6.3e I 6it 6,2i 6.2O 6.æ 6rzî 6r3o
DEI'I§gEÂD (Bi
o!o8haûdolEYorkauf 6prsl so
ab gchlachterêi.(l{qrkt- ütrd Prslsbêrlchta-
koool.selon)
EâhBcheD KI. A ?@ Dt{ 3r\g 3'54 3rL7 3rd 3,O 3'o9 3,u 2,9i ,,00 ,,11 3rl7
B!111f.(600-1000 $) 65%
srpFdb* E. A ?&
DM 3r51 3,58 3r23 3rÉ 3r& 3,29 3,27 LO' ,,19 ,,21 3'25
Dl,{ 2.b 2,æ 2t7I 2r4\ 2ô 12 ,.n 1.ÿ 1'92 1'94 L.9
ERANCE
Prlr ds Eroa à la vente
(ltarché : Parta-Ruagie )
Poulots gI. A(ooyeas) 8)l Pf 3r4 4.æ, \,r8 l+r20 3rû 3r4r 3,28 frgl 4tT2 1..I4 ltrq 3,F
Poulee rcæott€" 8l*
3rol 2.qt 3.01 2.73 2.1r8 ,ç 1.69 1.8i 2.6t 3,07 3,31. 2.5\
IRELAND
Lrbolsele prLco Chr.cksna 7O * P/'1È 2r,ÿl ?5'50 25rN 4,50 ûr@ ü.5o 4,ro 26,iol27,æ 27,ro
--50 n -qo
IlALIA
Prozzl d'acqul6to
aI1'lntlosao
(Irercato : t{tlano)
Polll alleYatl â 6r, T78) $6o) ,5\ 63' TL6 859 718 721 757 6fi
tolra, Ia Bcelta
PoLLI aUsEtl laÈett€lte, 1B 8æIta
GafLLne la acolta
8#
81i
56 T.lr) (7â3) (ræ) t+g 5r0 tug 82a 109 6a9 6ÿ 580
Ltt 7n (685 ) (663) 6ÿ 650 6t 645 665 685 T3b 1$
LI'XTMBOI'RG
Prlr do Eros à 1a vonto, 81ÿ nur I t-t t-t
franco @8â8l,E alg
détai1
?@
8196
7@
PouIos
;J
-rt Iill
58ro
__:_
,0,0
tu,0
-l
,oÂ 152'0
5Ero
I50.0
l:e,æt_
l-*-
NEDERLAITD
o!oothqndêlsYor_
koo!prlJs
Kulket6 ?Oi
2M
I"1 2,93 3.æ 2,67 2,6 2r'12 2t79 2'fr 2.4 2.6t 2.69 2,72
I'I 3,18 3.13 3,06 2,09 2ra1 2,æ 2,7O 2 .24 2.28 2.12 2.52 2-ltÉ
IINITED KINGDOI'I
Uholosale prlce(t{arkot !London
cetrt!al narket§)
crade A 8114 P/\b L7,3' 17r13 sr31 Sr9! 16rlO Ill,8l Ill.25 76,2O 77163 19- 05 BrT5pr.u6 (1-4 1b)
tuân-Feedv(2.5-, lb) 704 P/tb L9,» L9rr9 18r88 û,r< 1ôr15 L7rÿ t?r0 19.15 21rm 22 t5C 2t6
Eon6- GradeA 8r%
ITe6h (4-6 lb)
ove!-ready(4rb + over) 7oÉ
P/tb 9,10 9.50 b156 ur4 ro,70 9,6= 7,t9 5.98 8.M 10tzi ùr4
P/7b 27.,f1 Lgrro ror2L û,5c
;0
I vor.arr,res II cnn.neon II porr,rnr II poruræ I
I osvocELTE I
I r,rcnrnlr I
Ka-PAB
t.l t
PouletE
s8-i 59,9 58.0 59,r5 58.71 ;8.æ 58,q 58r@
51.9 50.0 ù8 
-lrs Àq -À2 /r4-tr È.00
2 
-6\
PRIX CONSTATES SIIR LE MARCEE INTERIEIIR
PREISE FIXiTGESTELLT AI'F DEI' INLATNDTSCEEN I{ARKT
RECORDED ON TIiE INîERN^L HÀRKET
PREZZI CONSTATAT] SI'L IIERCÂTO NÂZIOTAI,JO
PRIJZEN YÂÂRGEIIOMET{ OP DE BINNENIÂTDSE I'IARKT
PRISSR KONSÎATERET PÂ EJEI{I{EilARKEDT
Poulê6 st Poulets - Hühnsr uad Ju!8hühns! 
- 
Hêns and chlokons 
- 
OalllÀo e polll 
- 
Klppo! oa kulkenÉ EltrB oB kylllaS€r
Deacrlption
Bo6chrolbuaB
DêscriptloE
DsscrLzlone
OdachriJvlrs
Beakrlÿe16€
Qual itd e
Qualltâten
Quallties
QüalttÀ
KYal I tsl tsn
KYal iteton
197\
OKT N0v DEC
,o.6 14-20 21-2? 28.' 4.10 11-',l'l 18-2\ 2r.1 9-1' 16-22
BELGIQIIE-BELGIE
PrLr do tros À fa vento,
départ abattolr 
-
Poufeta
Kulkers
8114
?&
I'b
EYorkoop!riJ s, FA ,t,o( 52r00 5Z,oc 52'o 52,O4 52rü 52tü 52t@ 52tû
DANI,IARK
§laSterle
T1l, dêtallhedo1
Kyl1tn6er 7O % lohgr
Elas ?o % 2000 gr 1. 11
Dkr 6,9o 6'90 6,9o ,90 6'n 6'9 7 
'l+o
7,\o 8r3o 8r3o 8r3o 7r9
Dkr 6,20 6,20 6,20 Stzo 6,æ 6r& 6r3o 6r3o 6rÿ 6r3o 6r3o 6r§
Doütachland (BR)
GroÂhandelsverkauf spr6Lse
ab Schlachtorel
Eâhlchen KL. Â
bratf. (95o-1ooo gr)grtuf. (600-10æ Br)
SuppoahUhror K1. A
?o%
65%
?q
Dlil t,01 ,. uo ,,12 1'12 3rLl 3r1l 3r17 3'L7 3,L7 3rt? 3rL7 3,r7
l{Àrkt- und P!êLsb6rLchts-
koonl.eeiou) Du 1,16 ,,'t8 ,,20 , t2' 3,4 3,2i 3'e5 3'?5 3,25 3'?5 3r25 3,2\
DM 1,92 Lr9l L'9f Ltÿt Lrÿl t,n a,d 2rù 2rù 2rù
FRÀ}ICE
Prlr do gloB à La vente
(i{arché : PartB-RuBiB)
Poulets 91. a(noyeno) 81$
Poulea I'cocottsr' 8r%
Ff 4 t46 1,98 4rb Irü L,æ \,t'a 4r72 \16 3rT2 3r84 3,72 3rÊ
,,22 ,,o4 3,@ 3,06 3,æ 3,4 3,6 3,3' 3,03 2,r, 2,69 2.\9
IREIJTND
Uholsele prlce Chr.cketrÊ ?W P/ 27,50 2?,5012?,50 2?,rol 27 ,50 n,50 4,50127,rO ln,>o 4,50 27,50 4,ro
ITAIIA
PrazzL d'acqulato
aIl'lE8rosao
(tlercato ! HitaBo)
::lll '}'^*:ll.i _ 8t% Ltt ?ro ?t+o 690 ?25 745 m @, 76 7æ 580 6N 610
PoI1l aLlovatL l-n
balterlÂ la scelta
GallLne Ia scelta
8r%
819,
550 6?o 64j 6?o 69 T"5 't45 69 630 6t, ,ô 505
Ltt 700 700 670 670 Tæ 7ro 750 725 T4 T' 7L' 7ro
LIIXB'BOI'RO
P!l.r de groa à 1a Ygnte,
franco @Ba6l,! do
déta11
Pôulets 8l%
7o'
PouloB 8'*
?&
l[ur
Au i8,00 58, oo 58,0c 58,01 58,00 58rol 58,0o 58r@ 58ro 58,O 58'o
llur
11u 4,00 44, oo 44,0c 44roo 44! 00 !4! o0 qqtoo 44,0o &r@ &r@ Br@ 4r@
1{IDERLAND
0roothandolæer-
koopprll s
KuLkens 70*
.&
FI 2,62 2164 2,6\ 2,66 2,69 2,68 2r7o 2'72 2r1L 2'69 2rT)
n 2,'.14 2t26 2, t8 2'rB ,o 2r1+9 2'5? 2r53 2t4 2r& 2.1+1 2rTf
I'NITED KINGDOI4
fholegale prlce
(H,arket:London
cêntrsl @rksta,
ChLcksDs-GradeÂ E?4
fro8h (r-q lb)
ovoa-ready(2,5-1 Lb) ?oil
Eors- GradeA Slll}}o8h (4-6 lb)
ovea-ready(4lb + oe6r) 7ot
P/\b 't8,2i 18! 50 19,00 20,50 19r 00 19t00 19,0( I9r@ I9r6 B'75 L9'2, ùtÿ
P/tb 22 
'7:
22t25 22,25 t2, )o 22t25 &tû Lr75 Er25 ùr'15 ùt5o
P/7b 10 t2i '10,00 10 t25 r)u ror0o 12r00 11'æ ûr75 ùrT5 v,25 L3r?5 13,50
P/\b 16 t5C 16,a) 16,ÿ 16,ro t6,ÿ 16150 't6 t5c É'5o É,5o L6,ro É'4
5l
Ff
VJAND.T ROVINE
Eclalrciasenents eo:ecrna:t rê. n.i:.:4o la':r.andc hoti:e (prix fixÂ- et rrlx de marché) et 1ee
--étà-.,e!ts à 1'l-rcrtati-on, re;ria ,lac:' cette Jrubllcatlon.
INTRODl'CTION
Il a été lré.ru, par Ia voLe drr Rè1'eront no l4/6\/Cxx du 5.2.L964 (,fo,rrna' officiel to 34 d, 2?.2.7964)
que 1 ro:ga::isatia: con-rrnc des marchÉ: serql+. dr-s 'e sccteur dâ 'la 
"iarde bovine, établle g"aduellerent
à partlr de 1o64 et q')e eettc orqar.lsaticn cônlorts prlncipalenent un régine Ce droits de douare et'
Âventuellenert. qn aÀgire de prÉ1ùvements, applicahles a.rx 6charFes entre 1e6 Etata nembres ainsi qurentre
1es Etats rerbres et 1.es pa]'À tler6.
Ce rarché unique pour Ia v!.ande bovlne établl dans te Règlenent (CEE) no 805/68 tu 2? Julr- 1968, portant
or6anieatton commune des narchés d.ans le êecteur de 1a ÿiande bovine (.Iourna1 Offlciel du 28.6.1958
1Ie annéc, no I r48) est entré en vtgueur Ie 29 Jutuet 1968 et conporte entre autre 1e réglme des prlx
(prlx d'orlentatlon et mesures drhterventlon). alnsl one fe réglne des échanges aree les pays tiers
(pré1èzenerts à I'imlô:t"+:ôn et rês+ltut{ons à I'enortatlon).
REGrr.E DES PRrX (Rè5].ene:t (cEE) ro 805,253, Art. 2 Juscu'à 8)
A. Frtx flxds
Conformément à lrart. 7 du Règlene.t (CEE) no 80r/68, i1 est fixé annuellenent, avant le 1er août'
pour 1a canpagne de commerciallsatlon débutant Ie prenLer lundl du moiÊ dramll et Ee ternlnant la
vel1Ie do ce Jour 1'annde eulvante, m É_g-'or1ênta!19n pour leB veaux êt uneA4!a!l
pour les 8tos bovlns.
Sont coneidérés comne g : les animaux vivanta de 1'espèce bovine alêa espàccs donestiques dont
)e poide vlf est lnférieur ou Jcal à 22O kE et oul n'ont êncore aucune dent tle renplacenent. Sont
consldérés conme ggs_ElE: les s,ltres anineux vlvants ile I'espèce bovlne dea €slÈcos domestiquee'
à 1,e*ception de6 reproducteurs de race pure. Ces prlx sont flxée en tonant corpte notamment des
perepectlves de développenent dè fa productlon et de Ia consomnatlon de vlande bovine, de la sltuatlon
du marché du lalt et de6 prodults laitierÊ ot de 1'extrrérleass 6ç6"i-p.
pour évlter ou atténuer une baisse tnportante des prlx, 1eB meaures d'lnterventLon suJ.vantes peuvent
être prises :
1. Aides au etockage prlvé
2. Achats effectués par 1eB organiemes drinterventlon
REGTME DES ECHÀIIGES AVEC IES PAYS rTERS (Rèpl-emênt (CEe) no gc,r/68, art. 9 Jusou'à 21)
Le marché unique danB le Eecteur de la vlarrle bovine lnpllque 1rétabllssenènt drun réglne unique dréchan-
ges avec 1e6 palrs tier6, srajoutant au système des lnterventlons. Ce régtne corporte un systène 'le
droltE de douane, de pré,è,renents à trLnportatton et de restltutione à 1'exlortatlon' tendant, en l"irclpe'
à etablllser 1e narchd communarttairo.
r1 en résulte un équl1ibre dea prix aseez stabl" à l-'lntérieur de Ia connurar'+é'
Prélèvenents à 1'hportation (Rèülement (cEE) no 805/69, art. lo)
pour Iê6 veaux et les pros bovins, il est calcr,lé 'r" rrrix à 1'lnnortatior à partir des cours enregistrés sur
1ea narchés 1es plus représentatifs des J|ays tier". De nlus, et dans certaines conditlons' un.EE-É
clal à L'importatlon est calcu1é (Règlenent (CEri) no 1026./6A)-
Danc le cac ou fe prix à 1'lmportatJôn, major4 rlc I'incldence drr riroi+ de dottnro. êst inlÉri^rrr a't prlx drorientation,
1a différence est compensée per ur DrÉ1à1'erênt à 1 tinlortctl.n de-s la Co-nrrna'tté. Ce oré1è-enent est rnnlicable
dâns sa total-ité. ouand lR moye:ne dr prix constatÉ sur fes narchés rclrésertFtlls're la Communarrt4 (Règrg-
mert (CEE) n" 7ZO/27) 6e sitrrê en dessous du prix rirorientatlor. I'l est dininué graduellenent s'11
est constaté que 1e prlx de nerehé est sul'(rieur au prlx d'orientrtion.
Reetitutions à l'exportqtion (Règlenent (CEE) no 805/68. ert- r8)
sl le niveeu rles prix dans 1a comnunauté cst pLus É1evÉ orte celul des côurs ou dps nrLx sur 1e narché ncldial-'
la différe:ce neut être couvêrte f,Er un6 restltut{or à l'erortation. C:l'te re.titution ç5f 16 nâqç nartr toute
la Comnu:arrtl ^t neut Àtre dilférenclr(p enr6p 1ê. dê-tinâtJons.
,;2
ITI. PPIX SUR IE }IÂRCtrE ]NTERIEI]R
gonfôrn,{Fent à lrsrt. 10, naraerrlhe 4 r|, Ràclanert (Cfnt 6" 805/68 (nodtftz er derrler.lleu lar
1e Rè5.1enent (CfE) no 320/?1) et rot,nrert 6on ârt. 10, DFr^Frnnrê 5, rq Conmlssion fire chraue
eeugl,ne un prix de norchl connunaut:l-re hour'tes vopux et ô^ur 1es ero^ hnrin^. Cê nriÿ e.t d--.1
À 1e noyenne, I'ondérlc rnr'lê. c^^f.i.tents. fjxts Â i_'".-êye I.lu FÀelenâFt (Cn ).^ z)O/nj, dês
nriv constatlr sur 'ls ou ler n'rchx- reorÉsent:tlîs dê chsoue Ïtat nenbre. v{sÉr à l,prrexe TT drr
nâme Règlement. Ces nrix de marchr{ rort ér-ux à 1. Eoyenne, pondlrÂe pFr dês coêfficJents,te
nondérntLon cités dnns 1'annexe II nrÉeitÉ, de- n-lx âui Fe sont formÀs rour'la- du411tÀs ile vêo1rx,
dc Prâs hovlns et de§ Yi"rdet do ces arirarrv FÂnd.F+ t:ne nlriocle rlo pent Jo,rr- .t"rÂ c-t Efrt nênbre
à rrr mâme rt.de du coûmêrce de Ero6.
T,.f lr .lê ninchÂ corqtFt6q dnrs l-e6 f!jl:_ s.n!:::__-._t"rt,,I!_î,r:
BE]GIQIIE :nprchl : Andêr]echt 
- 
polrt. vir
23IU4![ 
-tr:-Il3!1 (cert-e tle cotptlor): Conq15-6," - Pôl.]e"vtf
ALLEMAGNE (RF) :nB?ch6s: 14 hp.cÿ'é. 
- 
p^tds vlf
(Aupgsburg 
- 
Bochun 
- 
BrlnnÉchpelg 
- 
Ilissolrlorf 
- 
BFnkft,rflHEri 
- 
Frelburp 
-
Hnnburg-IlEnnoÿer 
- 
K"sF^l 
- 
Kô1-1 
-Miinch.- -Nir-hêre- Fppensh,rre_ Stutteert)
FRAITCE :narché*8 narch,<s 
- 
poids nêt q,,r 
,-ieÀ
(Bordearrx 
- 
Lyon 
- 
llanCy 
- 
Nlmes 
- 
Rouer 
- 
r/âiêFciôrne- 
- 
ForcÀ-os 
- 
p..is)
Le corverÊion dcs cotFtlona Dêlds ret rrlr piFal en nnldF vif êst êffectrrée à .l'pide rtes
coefflclenta de retrdement suivatrt-:
Groa boÿh- l
Jer:rea fz 62!p Boe"fÂ: F: 604 Gé,.jcres:F: 601 Vrches:R: 5?1 q,iù-oairÿ: q: 6Odbovirs P; 6Cq p: 5e( R c8l At q\l 
^t 
:rg4A? 584 * j6d, ^,, 5A4 \t i2ÿN: 55{ N: 5fq N: qzq il 49d
Er 4a4-
!@,: Blanc: F: 664 PôsÂ cr.ir: R: 614 D^îâ,i nt 6\4 Rouge:A: 62lpt 6L/, At A2ÿ At A"% N: 6Oy
A, 6d, Nz acq N: 609
TRIAI\IDE :narch6s:
Gros bovlns: 5 nerchés - poiCs ÿif
(Bellytr-hon-8a!il@ 
-Dubl ln ( Garlys ) - Kil kerry_Mayrooth )
Vea,:y : khâq 
- 
Pâr tôt-
^vart 
1a eonverslon dee cotatlons par tâte e. lôi,1s ï1f (x o,:1r1), i-l y a lierr
d'Augnerter 1e lrix par JO Ê.
TrÀI,Ix j-qelghési
a) zoue exc4dentalre : ? narchés 
- 
poldÊ vif
(Modena 
- 
Crenora 
- 
Firenze 
- 
Macerete 
- 
D^dovs 
- 
PeFq{o-E-111a 
- 
Chiva:sc)
Pour obtenlr ]e prlx de Fros slr le mercl:6 Ce groF Cê Flrênze, 'le- coure rrdliert
erploltation agrlcolert sont majorés:1run nôrtFat .lc correctlo. Cê 2,5Co Litlloo kc
pold6 vlf.
h) ;one déficltalre : Rone 
- 
Jlc{,iê -l-.+tl
Av.llt la eanverslot des cotrtl^n- n.{-d:.Ààtt). e- -^J.1. -1", .11 y. rle.r.:'e-..3-1.1
1cs corrections sulvêltes:
Vitelfonl : 1e et 2e que1. : + 1.lOO Lit,/rCrO kc
Buol : 1e et 2e qlraf. : + 1.5ôO r,itlirn kq
Vacche : le et 2e qua1. : r i.7oo'-it/ioo 
':q.
Vltelll ! 1e ât 2c quÊ1. : I r6.1ôô T,ltl.OC kc
Apès eorrectlon o-.2:::id!p 1ê-..^lficlc.+.,1ê 
-e.:ri.i^.r: i,rl'..-,ttÂ rouî r? clrvêrs!ôf
en lclds vlf:
Cros bôYiF.:
Vitê11ori : 1e ôuFl.: 53d Enôi: .Lê ô.rât.:EE./ \rÊechê: ie ^..g1.: q5d
,c ô!1.1.: 
-qr{l .q arrl.:!Oq 2c olq1,:,rq1
Vea ux:
Vltelll : le .luêl- : 61q
,^ 
^t!â1 . Côd
I.e n-ix rnycn londÉr{ est ortttrr n.r lrarnlia-+iô- alas --lrrc^rtÊêês de nôhdl-.ttô-
s"lvFnt6:
e) 6/0{ po,rr rs -o.e Éyc4dênt.l-ê
h) 
"l'1 io'rr 1â -ône dxlj.it.in^.
.;3
LIIXEMBOIIRG : ry!! : Luxembourg et Esch-s,/^lzette - PoLds abattu
La conversl-on poids ahnttu en polds vif de 1a moyelne arlthm6tlque des cotations iles deux
rnarchls est effeetuée à 1'aide des coefficlents sulvants:
êros bovinp:
Boerrfs, 96nl.sses. taure:ux: qual- extra : 56%qua1. AA ': 54%
qua1. Â : 52!"
uea:rx z 60%
raarchés :
Gros bovins : Rotte"dan -
Veeux : Balneveld -
Gros bovins:
Stleren: 1e qual.
2e qual.
B'flertogenbosch - Zwolle
s'Eertogenbosch
VP.che6 : q:ual. extra t J6ÿ
que1. AA z 54%
qua1. A z 52/.
qua1. B z 5@
- 
Poids abattu
- 
Poids vlf
Koeien: le q:ual. : 56%
2e gual. : 51%
ie qtal. : JO%
l{orstkoeien . 4?%
PAYS-BAS
ROYAl]ME-
IINÏ
La conversion poids abattu en poiil§ vlf tle Ia rnoyenne arithrnétirltre des cotatlons gros
bovins des troLs narchés est effectuée à 1'alile tles coefficients ile rendement suiva"ts
t59%
z 56?l
Vaarzen: 1e quaI.: !81
2e qnal .t JJofi
:]@:
@@3
r) egge-R".tr.E= : 16 narchls - Poirls vlf
(Aberdeen 
- 
Âshford 
- 
Aÿr 
- 
Banbuly 
- 
Boroughbrldge 
- 
Brldgnorth - Bury St. Eilnunds -
carllsle - carnarthon - chelrnsford - Darllngton - Driffield - Edinburgh - Exoter -
Gair.sborough - cisburn - cloucëster- Gulfdforrl -Kettering- Kfddbmtaeter -Lanark-
Launceston - Lelceeter -l,langefni - Malton - Meuil -NCtbornptut - Norwich - Perth-
prect6n 
- Rugty - St. Âseph - §tlrllng - StnrrLnster llewton - Tyneslde - tlelshpool)
l) !$!S-4"-tlof!.: lt algttoirs - Poids :qatt'.'J rearchér - Polds vif
(Moy 
- 
Nerrry 
- 
oragh 
-l,hltêabbqr + Belfast - clogher - t'larkethlll)
L: ccnverelon des cotatLons pold: abattu en poitls vlf cst éfoectuÉe à 1'aide des
coeffielents de rendenent sttlvants:
Steern:V z5?,Jÿ EeiferF:
üq : 56,o%\P . 57 iOY.
h.EEEa/) . 
.'11-,,r
Le prix moycn pud.éré est otten': par 1'applicatlon des pourcê!'tnges de Ipoôéptlon suivarle:
a) ?5,o I Pour Grancie-rlret'Enê
h) 15'0 '* Po':r Tr"l :nd: drr Norrl
fi"*: Srithfield 
- 
PoiCs:battu
Avant la conversior poiCc alrattl er loirls vlf par le coefficle:t 6L, li;'a licu d'ajouter
aux cou?s enre5lstrés : O'02 C,/lb.
rV. PRD( A LIIMPOruAITICN
confornénent à I'artlcle J-o, paragraphe 1 du Règlerelt (cEE) 
'-o 
?o5,'('? et confornement à 1'article 6 tlu
Règ1enent(cEE)no?1.?/?1,1aCcnrnissionfJ.:e1ei:re:rierôttro1e1êueJarrâ1ôecbguoeo1g,ung@
pour 1es veaux et 1es groc bovlns.
Ce prlx à ltlmportatlon est ca1c,:13 sut 1a hase des rrLz C'offre franeo irontière de 1a ConmunsutÉ e:
fonction des possibilltds d'achat l-es plus relnésentetlnes ê!1 ce qul concerne 1a qualitÉ et 1a quantitÉ
et du développement alu marchd de cês ?roduit§.
v/t
T
| 5r,5/' Steers and : 5r,5ÿ
, 54,5% Heifers E
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RIÙDTIEISCE
Erlâutsrungon zu den nachatehend aufgeführten Prsieen (festgsaetzte
Preiss und tlarktpreise) und Abschôpfun8en für Rindfle{ech
EINLETTI'NG
fn der Verordnun6 Nr. 14/64/EUG von ).2.7)64 (ÀntGblatt Nr. ,4 von 27.2.1964)rnrrde beetlmmt,
daB die Benelngame Marktor8anisatlon für Rlndfleisch ab 1964 schrlttuêiee errlchtet ÿ,lrdr
dle auf dlese Ueise errichtete }rarktor8anisation unfaRt lr weÊeBtllcher eine Regelung vor
Zô11qn unal Be8ebenenfalla elne Regelun8 von AbschôDfungen für den lrarenverkehr zrnlschen den
Hltglled8taatên uDd den dritton tândern.
Der geneineane Markt für Rindfloi8ch rurde ln der Verordnun8 (EUG) Nr. 805/68 von 2?. Jwj.
fqstBqlsgt. Diê genelnBane Marktor8anlsation für RlndfLelsch (ÂmtBblatt von 28.6.t968, 11. JÀhr-
gang, Nr. L 148) ist an 29. .ruli 1968 in Kraft Betretent und ele umfaBt auBer der Preis-
regolung (RlchtprelE utrd InterventionsnaRnahnen) ebenfalls einê Rêgelung fijr den Handel nlt
drltten Lândern (Âb6chôpfùn8en bei iler Einfulr und Erstattungen bel der Âusfuhr).
f. PRETSREGELIING (Verorrlnung (El,lc) Nr. EO5l68, Art. 2 bie 8)
A. Fêst8esetzte Prê16c
GemliB Artiksl, der verordnunE (EWG)Nr. 805/68 wird J&ihrlich vor den 1. Auguet für daa
UlrtechaftsJahr, daa an erston Montag ale6 Monêt6 Âpril beglnnt und an Vorabend diesee Iasea
ln dem da"auf folgenden Jahr endet, eln Orlentlerung6prêLa für Kiilber und eir qlgllSg!æ:
.E!E. fiir ausBeuachaene Rlnder f,eBtgesetzt,
A16 Kiilbq elnd zu betrachten ! lebonde Hausrlnder mlt elnen Lebendgeulcht bis zu 220 Kllo-
g?aEE, dle noch kelne zuelten Zâhne habsn.
416 g.g@@_E!IIlg slnd zu betrachten : andere Hausrlnder, au8genonhen relnraBsiBe
Zuchttlere. Dieae Prelse uerden unter Bêr'rickslchtigung der Vorau66châtzungen für dle Ent-
wlcklung der Erzeugung und ale6 Verbrauche von Rindflolsch, der MarktLage bel Mllch und
Mllcherzeugniesen und der Beuonnenen Erfahrung fsEtgesotzt.
(verordnung (EHG) Nr. 805/68, A"t. ! bis 8)
Irn elnen vesentllchEn Prelsrück8ang zu verhLndern oder zu nllderD, kônnen fol8eDile IDter-
ventlonsmBnahmen ergpif f€n wêrden:
1. Boihllfen zur prlvaten La8erhaltung
2. Aufkàiufe durch dl,e Intêrysntlonsetellen
DES HANDELS r.lIT DRIÎTEN LÂ@qN (Verordnuns (EWG) Nr. 805/68, ,Er.9 ble 21)
Die VerrrirklichunB elnesgenolnsaoenMarktes für RlndfLêlsch erfordert Aie Einführrrlg elner
elnheltllchen HandefBregelung, dio zum InterventlonEgystem hlnzugefügt ulrd. Dle6e ReBelul8
unfaBt elu Zo11§ÿ6teE, Ab8chôpfutrgen bel der Elnfuhr und Erstattun8en bei der Auefuhr' dlet
grundeâtallch, einer Stabl]ielerung des GemelnschaftsmrkteE dlenen. Daraus erglbt elch eln
zlenlich beÊttindlges Preieglelchgewlcht lnnerhalb der GenêlnschEft.
I dor Eln neA (verordnun6 (Ii!rc) Nr. 80!/68, Art. 10)
niË Kâ1bsr und fiir ausgeuachaene Rlnder wlrd ein Eltrfuhrpreis belechnetr ausBehend von ilen
Preisnotiennge! auf den reprâsentativoten Mârkten der drltte! Liinder, ermlttslt ulrd. AuBer-
dehr ünil unter bestlnnten Bedingurgen, vird eln Sonderprels bel der Elnftbr berechnet(Verordnung (EIJG)
Nr. Lo26/68). trâ118 für elnes dleacr Erzeugniese der un den ZoLl erhôhte EiEfuhrprel8 nledriger
lat a1a iler orlentierun8eprqis, ulrd der lrnterschled durch eine Abschôpfun8 ausge8llchen' dlo
bel der Elnfuhr dieses Erzeugnisses ln die GeEein€chaft erhoben wlrd.
Dlese Abschôpfung ist in thre! Gesanthelt anwendhar, wenn feEt8estê11t uirdr daB der Pleia
auf de! reprâEentatlven l{ârkten iler Genelnschaft (Verordnung (EWc) Nr. 120/73) ûedrtes! aI€ der
ûrtentlerugÉpr€ls ist. Dle AbschôIrfEg riÿd sohrlttrslgg vcmtlds?tr v!D! feBtgeatê11t uird'
ùaB der !{arktpreis hôher alE d.er orientlerungaprelE ist.
@ (Verordnuns (EUo) Nr. 805168, Art. 18)
Uenn da8 Niveau aler helee lnnerhalb de! csmsinschaft hôher l6t ala das auf den Uelt@rkt' kann
iler Unterachied durch elne Eratattul8 bel der Auafuhr aus8êBflcben werden. Dle Hôhe dieaer
ErBtattung lBt für die Beaants GeneLngchaft elnl.eitlichr sie kann Jedoch Je nach BestlnmnB oder
Bestlnnungegebiet untêrachLedllch aeln.
B.
II.
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TTr. paErsÊ 
.ÀIF rrn$AEN!.r{ïnN .MÂF.KI
ri.hâG Artlkel 10. AbFatz 4 dê" l/-ror.lnnrs (B'4) N.. ÂOq/6Â (zil-1êtzt Éoâ-âprt ârrrch dle Verordntrnp
(BrG) Nr. l2ol7"1 b-bê-ohdê.ê.!:f !F+. rô 
^h-À+z 5t 
-etzt dle Konrls-lo. Jede Uôche einen
lf"etq"..t..ct.ftl f;ir KÀlber und FilÂpet,ac\eene R{nder fest. Dleær PrelÉ sntsDricht
dem zuvor rit den Koeffizientpn dee -qnhrrpc f,iêr V^-ordnilnF (Ell4\ Nr. z?-O/?7 Feuoÿe\en Durchechnitt,
dêr 
"uf dem oder der reprà'sert-tivêh Mârktcn der êlrzelnen Ml,tglJeristaeten feFtgêstelltên È.clBe, suf
die ln AnhaDg 1I der fl-el-chen Vcpordnunp hiFÉêrrieFen virC. Diese Mark+prei6e entsDrochen den Eit
ce-lchtunBskôeffizlerten BeHoFeneD Durchscl.rjtt, urlf8efiilrt jn vorger::r.rter, Âlhang If der Proiae'
ci{e sLch für die betreffen,ien Qu.1itâ+.i r.ci (âlhe-., allsTe!'êchBêner Rl-derh und tr"lelFcl'dleEe. TlcF.
ln,lef, betrefferden }lltglledrtEat lrâhre.d ^lnês zeltral's vôn cleLer T.jea Frlt der 'leichei Gron-
ha::Cê1$stufe Eebildet habe:1.
Dlc festees
BETGTLN I EII!: Àrdcrroch+ LêherâFê", Clt
DÂF].IEyAff : Markt: (Nr+icnrrroegertrrrn): Kn-^-up-:r.-lebêrd:el.lcht
DETTTSCHLAND(BR) : MÈlrkte: I 4 !',àrkte T,9har.p.t'1cÀt
(Àugsturg 
- 
Bochrrh 
- 
BrÂrfsch!{eiq 
- 
Djsseldorf 
- 
Frarl:f!jrt,/l'61n 
- 
Frelhurg 
- 
Harbrrr8 
-
Harnoyer 
- 
Kissal 
- 
Kxla 
- 
!{ii-chp: 
- 
Nlrn6q.* 
- 
Regaashqyg 
- 
Stuttgart )
FRANNREToH : IgIElg: 8 Mirkte - Scl"lachtFer.'iehr (Poid§ rp+ srr Jied)
(Borrlcauy 
- 
Lycn 
- 
N:"e1, 
- 
Nlrcs 
- 
Rouêr 
- 
V"lê.4lêr.nes 
- 
T'ctlgèros 
- 
P..:ir)
Dle frnrechr.rrîC der Noti.Nnqcr vcn Schlacht- ârrf Tehênd-pn,lcht erlolSt nit
:o1:erdcn Kôefflzlentcn :
DJ 
-r^, .
Jeuncs F:62# Boeufs: !'! Âo% Gé:lsses; T:6oq vache§:R: t'g Tlurêarrx: R: Âol
R: JBS ct 5a%bovir-s R: 6o9
Nt 56eÉ
At 584 
^t 56%
A| 56el
At 62', 
^t 621"N: (.(4 N: 60'
Nz Ja?{ ct t:2:!!: t;j4
tt at$
I\r: q 2(
N:603
At JP,4
Eëllsr,
Blanc: F: 661 Irô-Â clair: R: 649 RosA: R: 645 Fo!)ee: Ar 6?!
R: 64*
Az 624"
IFIAID: !grE!g,
Rinder: 5 Miirkte - I.ehende'ew:'cht
(BE11l'1aho.. 
- BaÂd@ - D'rblln (eufyel - Kilkerny - I,leynooth)
KâIber : &nd@ _.Te Stick
Die llmrechnung des Stri.l-Jtrêieês auf Lebêadsel,tclt (X o.1111) erfôlgt râcL F"hôhuna
des Stückprelee6 »m Jo f.
TTÀIII;N , Ië&e:
a) gS!gS!hU3s!:Sg : ? lliirkte - LeberdTe!'lcht
(Hodena 
- 
crênohe 
- 
Firêrze 
- 
Maeernta 
- 
P.Côva 
- 
Reggio-Enilia 
- 
Chlzaseo)
ZUr Ermlttrunl deF eroAÈFadal-nrcie^e r.or Flrenze wlrd 7n dêa Nôt.lerll?rpp
qr wrf ê{r Bê-j.LtlqtrP<tê{-?i- v^n ,.sOn T-it J' IOO re T,eberrlgewicht
'ddl ê-+ '
h) 7,1!.ehrln.o!i't: D:_a 
- 
ScÈrFchtÊP!'r.ht
DlÊ lrnrê.lrirnp ÿ.n ScLrB.ht- q!.f T,âhêrârê\'1.qt ôpfôlet Fqe!' Bericht{rrnF
Dr folEê-de Betr'd-e:
Vltellorl: l. urd 2. CFF1 . : t 1.5OO T,tt,/lOo Ka
Buoi : 1. urd 2. Qual. : + 1.5o0 Llt/100 fe
Vêcche : 
-r . und 2. q'": . : I 1- ."Ôo T it /1OO KP
Vltellt : 1. und 2. q"ot- : + 16.100 Llt/'Oo KR
Arschliêaerd uerder lolPendê Koêffiziêrte.: be'iitzt:
Flnde.
Vltellonl : 1. quÀi. : 5a4 Buoi: 1. q\3L.: 5qc vÀccÿ,F:'!. o-us1.: 55C
2. Qrra1. : !44 2. quel.: 5og 2. Qua1.: ',94
fâl bef
Vltelli:'. Qu4l.:6r'ÿ
2. quâi.: sqq
DFr 9'evoEêrp Mlttêl r,l.d êrrechnet durch Mtrltlp1ik?tioh der unter
a) qenannten Prcise mit 6"q filr des rreherèeLungeblat nnd dê::,rter
b) genan:ter PrelFa rit a"q fiir das TuFclunFthlêt.
.i6
I,UXEMBURG : ltârkte : brxenbrrr6l und Esch s,/Alzelte 
- 
Schlachtgeulcht
Die llnreehnrtng von Schlacht- auf l,ehe:dgerricl.f des arithnetischen Mlttels fiir die
Notieralp'sn beitler l'4ârkte arfolet nit Hir.fe folqender Koeffizienten :
Pirdô- :
Boenfs,6énisr.es, ta,rrearrx: Qua1. e-.itra: 56% Vaches: Qua).. extra z 56%qual. AA z 54% Qua1. AA | 54%
Qua1.Â | 52% Qua1.A .52fl
Qua1. B . ,@
Kâlber : 60%
NïEDERLANDE: Mârkte :
Rlnder : Rotterdarn 
- 
rs Eertogenbosch 
- 
Zuolle 
- 
Schlachtg;ewlcht
Kâlber : Barneveld 
- 
rs llerto6enbosch 
- 
Lehendger*icht
Die Unrechnung von Schlacht- auf Letendgewicht des arlthrnetlschen Mittels für die
Notierungen der drei Mârkte erfolgt mit Hilfe fôlgende" Koefflzienten :
@:
Stleren:1. Qual- :59% Vaarzen:1. Qual.: !81 Koeien: L- Qtal.z J6%2. QtaI. ; 56% ?. Qtal.: 55% 2. Qual-. : 53%
3. Qual. : 5M
I,Ic8stkoelen , 47%
VEREINÏGTES KOENIGREÏCH : EE!g:
Rinder :
") Esub"lta"ni"n: ,6 }llârkte - Lebend6ewlcht(Aberrieen 
- 
Aehford 
- 
Âÿr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrldge 
- 
Bridgnorth 
- 
Bury St. Ednunds 
-
Carlisle 
- 
Carnarthon 
- 
Chel.msford 
- 
Darlington 
- 
Driffield 
- 
Edinburgh 
- 
Exeter 
-
Gainsborough 
- 
Gisburn 
- 
Gloucester 
- 
Guildford 
- 
Kettering 
-l0tllleralnster - Lanark-
Launeeeton 
-Leicester- LlangefnL - Malton - Maud - Notttlaltrpton - Norvrich - Perth -
Preaton 
- 
RttSbJ' 
- 
§t. Asaph 
- 
Stlrllng 
- 
Sturnlnster Nevtofl 
- 
Tyneslde 
- 
Welehpool)
b) Nordirland: 4 Schlachthôfe 
- 
Schlachtgeuicht
] Mârkte - Lebendgevricht
(l,!oy-Newcy- omagh-Whlteàbbey + Belfast 
- 
Clogher- Markethill)
DLe Unrechnung der Notierunger- von Sehlacht 
- auf Lebend6evricht erfolgt mlt folgenden
KoeffLzienten:
Steerss V':57,5% Heifers z t/L; 55,5/' §leere ang.: 5r,5%
Ll[:.56,A/o T .54,5% Heifers
LHz57,O%
r .55,5%
Das gewogene Mittel vird e"rechnet rlurch llultiplikatjon der r,nter
a) g:enan,,ton Preise mit 85rOfr ,tnd der 
',rnterb) genannten Prei.se nlt l"!,O%
Kâlber : Smlthfield 
- 
Schlachtgewlcht
Die Urnrechnung von Schl,acht 
- 
auf trebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhôhung der
Notierungen um O.O2 Ê,/1b.
rv. ryBgglg
eenâB Artlkel 1O, Absatz 1 der Verordnune (EUO) Nr. 805/58 und gemâB Artikel 6 der Verordnung (El.rG)
No 218/?, eetzt tlie Konrnlssion ar l-. und an ]. Donnerstag Jedes Monats einen Einfuhrprele für Kâlber unit
für ausgewachsene Rindêr fest.
Dleser Einfuhrpreis wlrd berechnet auf der Grundlage der FreL - Gtenze - Angebotspreise der GeneLnschaft
unter Berücksichtigung der reprâsentativsten Kaufmôglichkel.ten ln bezug auf tlle Qualttât und die
Quantttât sowie die Entwicklung auf rlem Markt fiir rllose Erzeugnisse.
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BEEF AI{D VEÂL
EXEJ\NAToEI NOIE oN THE BEEF AND VEAI pRIcBs (FD(E) PRICE5 AND MARKEI PtUcEs) AND TtE IllPoFf, I^evIEs Srcl{N IN BIs PUBIICATIOI'I
INIRODI.EAION
Regulatlon No I3/6!ÆEC of 5 FsbruErÿ 1964 (Offlci8l JolreI No 3l+, a? reUuary r$t+) pwfdea that the c@n qgstatton of the @kets h
beef and v@I ohoultt be ostêbllshed gEdEfly fr@ f96lr aûd tht the @1! f@tüc of thls orgulætlon vouLil be a sygteE of cwt@a dutles a!d,
lf êplroltr.latê, a syêt€E of leyles to be appued 1n tEde betreen MeEber Ststes üd h€tl'een d@ber St8tetr üd thlld coutrieo.
Ihls slnale @ket fG beef ard resL estabLlshsd by Segulâtlon (!Ec) No 80r/68 of 2? Jlre 1968 on tàe c@n qganlætto of the @ket 1n beef
qd v@I (offtclal JML No L 1q8r 28 J@ 1968) qtgred lato f@ce @ 29 Ju\y 1É8 eô hcluÀes, hter alla, B lrr.æ svs+@ (güae ptcee
aDd tlt€renttd æeæs) ald. aæna@ts fG tæde vità thlrd coutrlea (lEport 1illes ard qlGt æfûds).
r. æ (ReaulBtr@ (Ec) No 805/@, Artlcles 2 to 0)
A. Flxed lEi.ces
Artlcle 3 of RegulatloE (EEc) No 80r/68 §tlpl]at€s tùat a ê4ggglg for @Ires 't e ggrylgg for aduLt bqÿIæ Ùt@Ls rut Èe fixed
befæ tbÊ L August of @ch y@ fc the @ketlDa y@ bê61m1ng q the fllst HordÈy 1n AflI srd oldlng @ tÀe æ of th18 daÿ t'he follo'
r1rg yE.
,,Calvee ,' @§ llve anl@t6 of tàe d@stlc bqÿlæ slEclos rct exceedlng a I1æ El8ht of 22o kllosl"@s and not yet b.ÿtra ary p€renfit
t".th.,'@.,mIlveql@IBoftho.l@8t1cbd1re6IEcl'eB,othert,}8n@1re6,ÿtt'htbeexcept1onofplre-bred'
breedlng ql@Ls. Iheæ Irlces 6e flxsd. ylth Earflcu]$ refeærco to futw trrad.uctlon arü c@@trtl@ trerdB fq bæf Àtd EL, the
s1tEtl@ ln the @'k6t ln Etl.k æd ElIk lEducts aEd Fst dlErle@'
B. ry919g (negu1êt1@ (rgc) tto 805/68, Art'lcles 5 to 8)
1àê follqtua lltorentl@ @6wE Ey bo takeD to laeBt @ Dltlgate a Eubstaltlal faII ln lElco8 3
1. Ald fG IEIEIê 8tæge
2. Buÿl!g-f! bÿ tàterentl@ agencleB.
Ir. BADE WXIB TErRD COUNIBIE5 (Resu]atl@ (EEC) No 805/66, ÂÊtclos 9 to 2f)
Thg B1r€Iê @ket 1n beef arül a@L lEpltes uÉf@ srEng@nt6 fc tEde ulth thlrd coùtrle6 ln aùdltl@ to lrt€reDtl@ eEaD8@nta' IhsBe
lnclude È ayst4 of cust@r dutle6, lEp6t IeyI€B Btd qpdt refüds alæil at Etablltzhg the @ket. The æ8ult 18 ælêttrely §tsblo lalca
equlubrlE Yltbl! tbe C@unlty.
.EPE*@ (Begu.tatLd (Bc) No 80r/68, ArtlcLe 1o)
J@_g1ggg æ @lculat€d fü both @1re6 a!d, adult bryIæ el@l,s 6 the bs61s of quotatlæ æcortied on the @st reIææntatlre 
@ketÈ
ofthl'tdcoÙtr198.A.9I9@1gaIso@1cul8tÆdfo!@lÿ98ard'aduItbryl@anl@lslnærtatnchc@tE!ces(Re8u]atr@(EEc)
lo ro25168).
sbo]ld. tiÉ lEDort F.lce, aft€r addltlon of the @t@ âutÿ, be Iær t]ED the gulite IEl.cê, the tlllfererce ls offset by an .lEgg:Ig' Tb18
leÿy 16 cbrged tr furl vbêE tho areEge of trr1ce6 recdaleal @ the retrreænt8ttæ @kete of tbe c@unlty (RegulÀtt@ (EEC) No @/?3) re
1ærtbagthegutderlcê.lftÀo@kettrrlceWsebry6thgaul.teIElæ,th€lewt6gEdEI\/reduced.
IErù.-@lg (nesulâtl@ (r:Ec) No 80r/68, Artlcre 18)
lf tho Iwel of tratces tn ràe C@1ty ls blAhsr tban that of quotatloru c Irlcee @ tbe ElA @Èet, the ôlf,feærce @ÿ be cffi€il by u
exlrÈ æfuÉ. Tbl.6 refuld ls tbe gæ fq the vhole c@unlty ed @ÿ be Eleil acc6dln8 to ae8tlEtl@.
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unÂer Art. I0 (4) of Éegul.atlon (EEc) No 80r/68 (a6 ra6t eendeù by ReguLêt1on (IEC) No 320/73) the c@lsol@ flru" 
" 
@l-æ,
for @Lyea and aduLt boÿlæ anl@I8 @ch reek. fhLs trElce retrreeents the aveEge, retghted by the cæfflclentê llsted tn Amq I to Regulatl@
(EEC) No 320/?3, of lElcee @ tàe relreæntetlve Erket(§) of each Menber stste shm ln Ânæx II to the sæ Regulatlon. The6e gElSglglg
ùe th@eLyes tlre aveEge, retghted by the retghtlng cæfflclents ilstÆd ln Arex II to Regq.latl@ (fEC) Uo ÿO/?3, of trElceB lecGded. for the
Elou qELltl€8 of @IYe§, adult bovlne êDl@ls ani beef ui veêI, at the êæ yholeELe atage oyer a aeyen-dêy trErtd ln ech ileûber stête.
,
ry I ry: Arderlecht - l1re eel8ht
ry rgEIEgg : (quotatl@centro) : CopoD.bagen - llvereIght
!ry49 : g9IE! ! I4 @kets - llye relsht
(Augsbug 
- Bochu - Brarochrel8 - ürseelarf - FroldEt/'lair - Fælbug -Ibebr8 - Ilamær - l(8sæl - l(oh - Mrirchetr - Niebelg - RsgerebEg - Stuttgùt)
EIg : EIEI9 : I @kets - Net Elsbt m the hæf
(Bqraeu 
- lJo - lEncy - llIæe - Rouen - Ve].êncleEe8 - Fou€àre8 - Pêf,1e)
the fouorlD8 Llve-relght c@veraXon cæfllc1ents to uæd to cùyert quotatl@ fr@ net relght @ ttE h@f to llve selght :
AAUII bdlre el@L6 :
Jeres Fz 62$ fæufe: F: 6O% Génlsses:F: @* Vache8:R!5?É ralrlEu:R:6ofbrytB Rt ûÿ Rt r0ç Rt r0% Alr\ÿ tt56fiAt rE* Ar 16$ Az 566 N.rzÿNt r6il N: 53% Nt 53û c:\ÙdpEt\rÉ
ca,w: BrÂnc'l: ff ÿ noeé'-*'l,i ï"1, ^*n'1,:. *'fr **"'*:33 IAr 62% xt (n% N:6oÉ
ss4g ! 4!:3
gu}!.!E!@EIg3r@kets 
-IlYerelaht
(naf:.vetq 
- Bandon - Dublln (Ceqyrs) - KLI!eû§' - lbynætà)
@Im : Baldon - ler head.
The trrlæ trEr hqd 16 lncr@æd Iy ê 3O before conversr.on to Itre retght (x O.3III).
E§J, :ry:
(a) : 7 @keüs - llve relght
(l4oaem 
- C!@@ - Flræ - ldaceEta - .hdæ - Regglo &1Lla - CblEsso)
The Fltqæ uhole@Ie @ket flce ls obt€læd tV lncræBlng ox-fm IElces by a cmectlve a@ut of 2.500 Lft/IoO kg
l,lve ælght
(b) ggIlsl!Ælggu!9gl9lg, r R*u - §lauahtered. relsm
The foll@lng cæctIæ eoute usi be added befoæ quotatlone fù Elaugbtered Elght aæ converied lnùo l1re relght :
Vltellonl : lÂ qELltà,2a qELltÀ : + l.rOO Bt/foo kg
Buol r Ia qElttÀ, 2a qulltà ! + 1.5c0 Llt/]m kg
vacche : ta qE1ltà, 2È quLltè : + 1.?oo Lft/Ioo kg
vlteLll : 1ê qEl.ltà, 2ê q@rlê : + L6.1OO Bt/10o kg
the fourylng l,1ve-re1ght converal@ cæfflcleÂto ùe aplllett to the cæctæd quotstlonE to cdvert tb@ to llve ret8ht :
@t
VlteLJ.dl : la qutltÀ : !8 $ Buol ! la quutà: 55 S Vacche : la qua].lê: !! /
2a qu1ltà : 5l+ É 28 qEutà: ,o É 2a qu1lê: Il9 É
glsg'
vlteUl : 1ê qEIlê : 6l É
à qw:.TrÀ | ,9 ÿ
The volght€d averego Irlæ ls obtalneil by applylna the foll@lna spectsl ætghttrg cæfflclents :
a\ 67 $ tor tàe sEpIE trroductlon z@
b) 33 É for the deflclt Iroductlon z@e
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ry , EIEglE r LuenbosS ard. Esch-sE-Àlzett€ - slewhtered retght
the foll@In€ cæfflclent6 re usd to convert the êrlthætl@I û@n of quotatlon6 d the tso @ketÊ fr@
slaùghtered El8ht to llve Eelght :
@:
Bæuf6, géniaae6, tal,@u : ExtE : ,6 6 Vaches : ExtE : ,6 $&\ t5\1' M tr\fl
^ 
trz$ A ,r2ÿB z 5Odo
calre r 60 r'p
Eg!49! :4!s:
Adult bovlæ êdB]B : Rotterd@ - Brllertogenbo6ch - ZuoIIe - sl3whtereal retght
Ca1ves : Berneveld - srtlertogeribosch - l1ve retght
Ihe fou@lng llve-relght cmver§lon cæfflclents 8e used to conrert the arlthBetl@l @ of quotetloN fô! adu.lt
bovlæ anl@I6 on tbe t'hræ @ket6 fr@ slaughtered Elght to ftÿe æ1ght3
@:
Stlem:Iel@Ilt€lt: r94 v€Ezeir Ie lmltt€It r 58 I l(æ1en: IeklÉIltÆrt: 16É
2e WaLLrâjr+, ? ,6 * 2e km]ltelt ; 5) ,4 2e kElltelt : 
'3 
É
3e halttett : ,O I
!{G6tkæ1en | \7 É
UNIIE IGNcm,l :ggltslE :
@:
(") e!-E!gE: 36 @kets - 1ire Elaht
(Abetd.een 
- 
Aohfotrl 
- 
Ayr 
- 
Benbury - Bqouglùrlatgê - Brldgnorth - Buty st. ErlEuldo -
carll6le - Carcttho - ChelE8foa - Dalllngton - Drffteld - EdtnbEgh - ÈGt€r -
(b,1n6bcouAh 
- 
Gl.sbrm - Glouceater - cull.iford - IGtt€rlng - Klddemir8ter - Ia@k -
Iauceston 
- 
Irlcestêr - LlanAefnl - fblton - I4aud - NortlEEptq - Nffilch - Perth -
Èest@ - Rugby - st. Aelh - Sttrl-Lng - stwlEter Neston - ryre8ftte - welshpool)
(b) E!E.EgEE1 : 4 abottoLr8 - olâuahtêred retght
3 @ket6 - Ir.re rel8ht
(ltqr 
- 
tleura - o@8h - thitÆbtey - Belfadt - clogher - Ibrketàtll)
I,he fo]-fdhg ]lre-relght c@veral@ cæfflclenta æ wed to corert quotstlæfr@ sLaught€reat re18ht to
ltvs ælght :
steers : U r r7,r% Ilêlfers i u/L t 55.rÉ steersErd : 51-54Dr, , ,6,0 fi ,1 | 54r, % Ilelfer8 Eut | ,7.o *r t5r;r*
Ihe ïotghted averSe trElce Is obtâhed bJ'app\y1!g the folloFlig sFclal, relghtlig cæfflclenta :
(È) 85,o ÿ for G@t Brttolr
(b) 15.0 É fc N@tben Ire]ùd.
Calt$ 3 tuttbfleld - slauêhtêreà sslght
A cæctLve @out of C O.O2/Ib Nst be added to slaughterêd retght quotatlonÊ before c@verBlon to ltw
rer8ht (x 6r).
IV.gElLgIgEg
,lrtlcte Io (I) of Reaulêrl@ (EEC) No 805/68 ard Artlcle 6 of Reaul€tl.on (EEc) No 210/73 requl.re the C@1s61q to f1x !E!95!E!g for
@fyee and adult brylæ æ1@1s on the ftrst erd thtral Ehusday of each nonth.
Tbls thlbrt lElce 1ê @lcuLated on the lasr.a of the free4t-C@ulty-frontler offer IELce In the llght of tàe lEchasùA oppqùuÉtts8
uhlch ùe rcst refa€æntatlv€ as regeJdB qE1tty, q@tlty, ard the @rket trerd for tlEse lroductê.
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S-iePsioni relative ai nrezzi rlell. earne bovinn (rrezzi fiFsâti è nvezzi rii mercato) e
El nreriêvi ê11'lrnc-tazlonê che fiFurano ln Cuestr rubblic.zlane
INTRODI]ZIONE
Ne'r FeForaÊento n. .14/64./crq del 5.2.1c61+ (G.zzcttq Irfflci"te n. J4 .tel )a.2.1o64,\ À stÂto nreÿ{<to .hê
ltorÈanTzzaziôrê conrrne dei nereati. Fêr Êôttôîê dÀ11ê câ,ni bovln.. ee-ehhe lstl+rrlta frqduÀ1nêrte a
d.corr"-o ,1n1 ro(lr ê che iueÊtô irga:lzzazionê ^înlôrt- nrirclnllmente un reeime di dezl rloca-all ed,
erentualmente. un regine di nrelievi. ann]lcabi.l ep]1 seanbi tre oli Stati re-hr{, noneh6 +rc o.li Statl
nerhrl êÂ i naesl terzi.
Qrresto -c-crto unico de1l^ ea-nl hovine stprllito nel Rcgolanento (csE) \. 8oq/68 der 22 qlu8no 1968,
che lstaure l.torlq"izzdzione eomune del mercatl nel settore relle carni bowlne (Gazzetta Ilfficiale del
28.6.1q68. anno 1I. n. L lLS) È entrato r- vlgGe il 29 lrrctio l9Â8 e eomnorta inottre il rerlme dol
rrezzi (rrezzi dl orientanento e nis':rc di intervanto) eone il reqime dêEli scarhi con i paeel terzl
(1re1ievi allrinnorta"iore e restituziôni alr resoortaziore).
I. REGIÎ,ÎE DEr PPEZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68. afi. 2 a8)
A. Prezzl fisqaii
Confornenente allrarticolo ] del- Regolarerto (CEE) n. eO5/68 vlene f.lssato ôgni nnno, anterior-
lente a1 lo agcstc, ner la.arDaqna d: connerctalizzazl;one che lnlzia i1 prino lunedi deI Eeae di
aprile e che ternina sfla vi-iria di ouesto Blorno l"anro seguonte, un plqzzo iti o"LôntaÉEnte per
i vltelil e un IIe!:qU crientanento oer I bovlnl âdu1tt.
Sonoconsi'lere+icorevitelli:Bllânlnelivlvidellaspeciebovlne^.Ileslecledona-
stiehe 11 cui peso vivo à 1nf.:iore o uguale a 22O Kg e c!:e non hanno alcun dente dradulto.
§or.o conslderati cone bovlnl adultl: 91i altri anlmali vlvi del1a speeie hovina de1le specie riome-
otlche, eccettrlati I riproduttori dl ?ezza pura. Questi prezzl sono fiesatl tenen.io conto particolar-
rente delfe prospettive ci BviluFpo della produzlone e de1 cônaumo di carnl bovlne, dolla situazione
del nercetô del latter dei prodotti lattiero-ceseari e :c1-lresperlonza acoulsita.
B. Mlsura d'lrte-ve:to- (Regolanentn (CEE) n. A05/68, a*.5 a 8)
Per c;ita:e o attenuarc rna rLlevatte flesslone dei prezzi, poasono esaere preso Ie Beguenti nisure
d rlnteryento I
1. aiutl ellrannasso privato ;
?. acc_uisti effettuati dagll organisnl d'lnterrento.
II.ÎFêIM DECLI SCAMBT coN I pAESf,rERzI (Rêgol8rc,to (CEIÉ) n. 805/68, ert.. j e Zt)
f1 mercato unico ne1 settorê de-lle c"rnl bovine lnplica 1'lnstaurazione di ur regl-me unlco di scambj con
I paesi terzi che si egoirtnge al slstena deqll lnterventi. Questo reqlne ccnDorta 'rn sistena ril dezi rlo-
qarali, di prellevi al1'jqortazlone e dl restltuzloni all'esport.zl^nô chp tendôno. in fi!ÊÀ di n.--i-
,a. a etablr-izzare I! nercato comunitario.
Âlf inte-no rle1ls Corrrnlta:e rlFulta un eoullihr{c del nre"zi sufficiertôiô-tê stahile.
Prerleÿi E1l'j-nortazlônÂ (Regola.ento (CEE) n- 805/68, art. lO')
Per I vltelli ed i bôr'hi aiulti à calcolsto lrn nrezzo all'lrnportazione in base ai corsi repistrati sui mêrcati
plït rarnresentativi rlel paeei terzi. fnoltre, e,l ir certe ccndizioni. à calcolato \n nrë?,zo sFeclEre 6r'l'i6p^a!sal61s
(R-por.anento (cfE) n,'Loz6,/68).
Q'taloro i1 ?raz.?ô el1 rjnnl*!6-{-6ne, FeÉpio-ato ,le't'la {ncldenze del dazlo rloqarele. siq Jnferiorp ei nrÈz?ô
di orientane-tô. la,llffô-Ânz" è nompensqta da'rn nreLievo riscoeno qtf irnertqzione nâtra Conunit-. â!)cstô
61o1{ovo è r-n1{cqbile nè-11a q,la totalità ouardo la nedla del prezzo costatato sui rercati rahrrê<eFtativi
6orr. ç6-r.11!' r/Reso1â6cntô (cEE) n. ?2O/?j), st situa al dlscotto del prezzo dl orientamento. Vienê
dininulto gradatRnente 6e si costete che il lrezzo di nercatô è srrceriore a1 lre?zo,ti oriertaner+o.
Rostit'rz{orl erl.'esoortazlone (Regolanento (CEE) n. 8Or/68, art. 18)
Se i1 livello rlel prezzi ne1la Comunità è riir eleveto che duello del corsi a rlel rrezzJ <r11 ap-art5
nôn.li3lê. la differenze pro essere.ofrorta,'1e una restltlzlone allrest^rtl-io... ô..^-+. rÀêtitr-
7i6ra à'^ stægs ner tnttF 1c Cnmrrnj+:. ô n1)^ êsaere dlffÀrêrzjÊ+Ê oecôndo tê destinn-i^Fi.
6l
rrr. !=7_1r_s]-r_l!El9!:1-u!g3l!
In cônf^-nit; -.__1,prt. lO,!areJ-aj. I rô' Dôpô]2:ênto (CSE) r. Âo5/Â8,(nodificeta ne- nrtlmo dal
RegorÂæhto (C!'E) n. ?ZOtt^) ." 41m-ls-Jo-ê fiesa og;nl 6ettinarA "" nrgzg-3I'fc.'.*:..".11,fi:J=i"
-^r I vitelll e per I bovlni aCtrrti. O'rê.t^ -ne-'o è rrruale aIla îeilia, hônderata con 1 coeffi-
cJ.ntl, fi6sati nelfrelle8âtô II dcl Re-a'tn-n-to (CFI) r.7?O/?a, Jel prerzi ccatatatl 'nl o F'11
nercatl re-rrpecntativl dl clF-c,,no Strtt -o-hro. rJ-ortat;. -eir ralleÊ4+ô fI 4e!lo 'tcFÂâ PeFôlÀ-
..-ta. Q"--tt :Ilar,l_,r{ +jgfjo aono unrq'i .11- -.dla, n:rdîratê car I coefflclcntl ill nondera"iône
citÀf{ Del]'al1egsto IT Ftr oltatc' del pr.zzi fnlan.i6i p.r 1e ôuc1ltà dt vttê.t1!'dt l^oÿl!1 a.lr,ltl
c dêlre riBbettive carnl, durrrte'rn Ferl^dô r{ .êttê g1.r.1 ln ^Dêtto Statô ien}tr.1n r,:r'ldentice f'cn
â^r cêq-ê:clô 61f rlpçr6--^.
1 -rô--i dl mercâto.ô-tetâti nepli Stat{ mcnbrl -J rlfêrL6cono Â:
REIêfO :nercnto : Ànder-leclt - P^^^ '{wê
DANTMAqCA :lercatq : (centro Ci quotezlæ): KâbenhÂvr - P's^ vlvn
P.F.DI GEquANTÀ ::SIr:3! : r4 norcntl - p"ô ÿlv^
(Are-hDrc 
- 
qô.hùn 
- 
Rr-rt,sch!,ei' 
- 
Iliê-.1,{ô.f 
- 
Pr-nLfnrt/r.-rn 
- 
Ê-aihnre 
- 
P.nh,rFa 
-
H.rnôver 
- 
Kcsrel 
- 
Kôln 
- 
t{rinchan 
- 
lfirnherF 
- 
P^Fôn§blrre 
- 
Stutt-'-t)
T'RÂNClA
TPT ÀI'DI
XTALIA
Rôlrlrl -,iIl.tl:
.I^UteÊ I: Â24
hn-in6 R! 6Od
q: 5Âq
N! 5(4
:nerc:tl : 8 nercati 
- 
Peeo norto (PÔid§ net sr- n{er]
Îffid*u" - Lÿon - Nancy - Nlnes - B@a - tal'ær.eæa - Folgèæs - ÈJxs)
Lâ conyer-lole dôlre îtrôtazlonl nesô ilo'tô ln n1s^ vlvô )' ^rfôtt!l'+' Fê-
dlFrtê i ccoentl côêfficlêntl rll re" :
Ronufs: F: 604 riX-i---st F: 60r V-.hê-' P: 57d m'-'ertv:F: 6>'(
R: ç8d R' cÂa
Ar 564 it cqd
N: 524 N. 5?4 e' hPd
Et 4'a
R: 60"(
Â: çÂa
w: 564
vlter't I Blanc:F: 66# Ros6 e'lpl-; R: 4,," p6-Ât É'ahd Portpa' r: 6d
R: 54S 
^' 
â'd â'6?d N: 6od
lt 61, N' 6trl N:6o4
, -^rcatl:
Poÿln{ ldplti: 5 nercÀtl - PêFô vlv^
(BFrlyr"hor-Esrd@-Dublln (Gqnl-c) 
- 
ÿ'l1kênn--Mâqôôth)
Vitê1-li : 88!d@ - Per cPno
L. conÿeraione del- p'ezzo Dêr capo ir reco vivo (X O."rll) À êffÂttu't' 'loDo lrf,unêrto
d^l Drezz^ ner cafo dt f 10.
'i-c:llj
") eI- _-_€dsg!:rlg r 7 nercatl - P.Âo Ylÿo(Hodena 
- 
Crenôra 
- 
tr'lrorzÊ 
- 
ire.ê--ti 
- 
D.alova 
- 
Re3rio Eml lâ 
- 
Cblmso)
Pêr ottenere il prezzo Fu1 Eercqto A11ri'Prôs'o dL Fitênze ellê ônotPzionl
rrjnrarco zzlencl,.Erlccl.rt -n ---irrnta u! annontÀrê correttore di 2.qOO Lit.
'I 
^ô L-, -^-c ÿivn
", 
gg_3lltgil:ljg : Po1- - P..^ n-rtô
Frirl nelra.ctv?r.{ônê Col1â ^!rô+Ê.i-ôri -êaô -ôato in pesc §l'.', si re_È'r-
nsç'65s,{ n 1 ^ !.fu^nti ecrrê-J rFl :
rritÂ11crl : 1- ^.-..,-1. : , t.qôo l{_t,/ioc 1.3
F'oJ ' 'F - '- o).1. : I 1.5C0 Litilloo L:
rI,c.Le : 1Ê 21 -..F1. : + 1.7OO rlt,/r-Cn Lg
v1tel]i : 1' 2a ^ .e-. : r 16.1@ I-itl1m LÉ
r:1:'r n:r-c-lo-^ :!'nn1icqrl i'ottô irdi'qtl cnoffJclnnti'll rercl-'rtô
;^r 'le c^-vê rJor e {- l--^ vrvo:
Bôrin, ^ 1..lir:
Vlt^l'.onl : l-q orra1. 5Â/
/. r)8. f+
Vltelli ! 1P ôrtel. Â1d
?. 
^ne]. slq
Pr!ô1 | lF .,r.1. 554 VÀcc\e : l-e ^'rql. ÊÈd
:p a..el. 5(ÿ' ^. ô-41. Àô4
11 lre"?. neêlo lord^reto sl ottlenê -ôCir-te 1'e?l'licr-!-c-e felle s'orartl
lerc.-tD^11 rl pordc-a"lo.e :
a) 614 pcr l-o -orF ecceCê.tsflÂ
b) 1V!. pc: 1" 'ô:q deflcltsrlê
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IIISSF,!'FIrRGO: nercâtj. : TuscÂûburqô p lreh-s!,r-A1zêtte 
- 
peso morto
La eorversjone nêso -orüo in n.s, vivo del_1a nedia aritnetlca.!ei1e or.:otazloni
riei duc me.c.ti À crfa+tupta nediant. l'airrto dei seruenti coefficiêntl :
Boviri F.l1l1 ti :
Boeufs, e.(rlsrrs, taqfear»< : ô1.:a1. exlra : 56ÿ, Vaehes : orra1. extre : !64
o"a1. À.i t 54% q)e1.. AA : j4ÿ
qua1.A t52% aua1.A t5Z/,
qua1. B : 5O4
tritel ri : 6(4
3§§I__3AS.§L mercati :
n"yjni-_"atr]_j.!: Rotterden, rÈ Eertosenhoreh, Zwolle 
- 
pcso norto
y!-*'S-l-l! : Rarneveld, 's Hertogerhoneh. - Pe:o vivo
J,a eor-versicne peso nolto jn oese vivo del-'la neCjr nritnetlce det.1e.li-.otazloÿrJ
bovini ad'rltj rloi tra mercati è c"f"ttrr"t- qediqite I'a;plicnzlone dei seguenti
coefflei,enti di resr :
Bovi:ri 
"d'rLti:
Stieren: II ô!,âr. , 59* tlaarzen: to ^1'^r. 3 EQd Koeien: la qual.: J6fr21 orral - ? 54% ?a àrel. : Jio| Zo ttual .z 57gé
3a quaf.: 5@
Wo:"etkoel.en | 4?9É
REGNO UNITO : mercati :
Elg!-"4Èê'
a) Gran Bretagna: ]6 mercati - Peso vivo
(Aberdeed 
- 
AsÈford 
- 
Ai" 
- 
Bar.bury 
- 
Boroughh:"ttlge 
- 
Brldgnorth 
- 
Bury st. Ednunde-
Carllsle 
- 
Crrnarthon 
- 
Chelnsford 
- 
Darll:qton 
- 
Drlfflr1d 
- 
Edlnbursh 
- 
E::eter 
-
Gcinsborough 
- 
Gisburn 
- 
Gloucester 
- 
GuildlorC 
- 
Kette-ing 
-KfdÀeralnst€r - tarark -
launceston-Lelcesùer 
-Llangefni -Malton -llaud - Nætùanpton - NorwLch- Perth -
Preston 
- 
B'rgtÿ 
- 
St. Aeaph 
- 
Stirljrr 
- 
Sturmlnster Newtor 
- 
Tynesitle 
- 
llc)shpool)
b) f=ran,la de1 Nord: 4 r:ree11l 
- 
Pcco morto
-I nercati - Peso vivo
(Moy 
- Nerrrly - Omagh -Wblteabbey + Belfast - Cloghex - Markethitl,)
La conversione peso norte in peso vlvo è effettuata rnedlante 1'epplicazione dei seguenti
coefficiente dL resa:
Steers: V | 5?,5% Eeifers z t/L:55,5! Steers and 
- cz ÉdL:14.56$% 'I z JtL,Ja, Eelfers E '))'"n
LEt 57,VoI . 55,5%
ll y-ezzo neCio polderato si ottie::e redLante 1'applicaolone delle sequenti oercentuall dl
ponderazLone z o) 85,91 ?er La Gren Bretagna
b) ]5,o% per lrIrlanda del Nord
ViteLll: Smlthfleld 
- 
Peso norto
La converslone peso morto in peso vivo è effectuata nediante 1'applf.cazlone dei
coefficienti 61, dopo 1'aumento dei corsl registratl suI nercatl dl SnlthfleLd dl f O,O2rl1b.
n'@I9lE
In conformita del]'art. 10 paragrafo 1 det Re8olanento (CEE) a. 805/68 e allrart. 6 de1 Regolamento (CEE) no.
213/7j 1, Comnissione fissa 11 prino e i'l terzo glove'il rtl o6ni nese ün orezzo e)]Lrimortaz,iore ier I vlteI]l
erl l hovini edul-ti.
Tale prezzo all'lnportazlone è calcolato êullê base êel ll?zzl d, rofferta franco frontlera de1la Conunita,
Ln funzione delle nossibLLità d'acquisto plù ra.ppresentative per quailità e ouantltà e dello sviluppo del
nercato di questl J,rodottl.
5
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RlINDVI,FI'iS
Toailchtjn- ôn ,lê ir dpze nrrblicatie v^orkômerda h'iJzer vqpp rr:1i-
v1_êê< ifrrâ<iÉestelire brijzen ea natktnrijzen) en l.v^erheffiree..
TNI T:IDINE
Bli Verorderine nr.1L./64/!îG rrar 6.2,1oÂh (Puhlic:tiêb1Eit nr. lÀ dd 2".2.1q64) !,erd bebaald det de
Fe-êôrschei:e1-ilk- or.lêninp 1r-a ilô m.rut-F ir dê -êê+^F rün,i\'raes ret ingarg van 1954 8elêldeliJk tot
srard 7ôu nr^r,lên trâhr".ht ê..1.! r.le ^ldrr- +ôt -+--, cebrcehfc -rrkt^rrie:lle hoofdzakellJk een etelRel
vatr doue:erêchten en event'lee1 vEn hôffinÉer ontr.t. die var toenÈ-.jnÔ zlt'olt het hÂndelFverkcer tussen
de Liâ-StÂter ^ndêrlJne. 'l'Éêdc t]t'-â- dê T,id-S+n+ê' êF deFdÂ 1ândê-'
Dêz-e eemÀerschÀ-ne]iJkê ordenlrr. rlle tot sla-f, lgrran bij Verordcninq (EEc) n". 805/68 vqn 27 Juhi l968
houdcnde de EeneenFchânbcliikÊ orderinp der ns-kten in de.êctor runâv1eêF (Prbllkâ+iebla'i dd 28.6.1968,
'lte Jaar*anp. nr. T, rl+8) trad on 20.ln1i l068 in werking en bevat o.a. dp rrlJFrêFerfig (oriËntatie-
.-i-Jzen en interventlemaatreeelen), alFmede de -êeeling ÿnn hat hFndelsverkeer ten onziehte van der'le
fanden (irvoerheffinncn ên restitrrtieÂ bil ritvôêr).
I. PRIJSREGELING (V^ro-,lenin. (EEG) -r A05,/68. A'+.- 2 +-/n 8)
À. Vasifestelde prijzer
Oÿereenkonstig Art. , van VerorCea{re /E!4) rr. 805//68 -^ld'- jarrl{jl<s -lj- 1 e15'15r". voor het
,lrlropvolgend- verkoooseizoâ., da+ ea::varrt o- ,le cor6+c -"lrdr1 var elli.a- ea e::di8t op de Cag vddr
d.z^ daS van het dar:'of lolrtrlê raar êen oriËr:ati oFriis "^-r Lal-!'(r1r er eer g!!i;1!g!!pa!§ 'cer
rjol vf,Eser runderef, va-tgesteld.
l{c:,ten bescl.c,-!",1 a1s k"lver"n : le"ê:d: run,ierêr! Lli{Ê'lierên. trFrav.-1 h.t 1gvend Sevlcht 22O kllogran
o: ninCer beclrargt e. dle ro: Feen erkele târd ver h.+ "a--t gehit hebber. Wcrden beschouwd al-s PL
u3:5ex:r:nCeren : de af,dere leverde -r:rdere:. hrrLsd{e:e::, -ct Ditz.nderlag van fqkdieren van zùlver ras.
BiJ de vactstelling ven de orlêrtatienriJze: vrcrdt lnzo.derheid rekenlng Sehouden ret de voorultzichten
,,oor de cntHlkl:ê1lng'.,Fn de prod'-tktie e:^ hêt te:brltil< ','c-- -":-'r:1êôst de toesterd cI Ce narkt voo- nelk
eî znlîelprodt:t<ten er. de oD8edaae ervariri.
B. fr+eÉvc (vcrorrlenr-ng (EEG) nr. 30\/6A rt- 5 l/t 2)
Tcn einde eer. aanzlenllJke daling der ltriJzen te ve-nijder of te beperken, kunnen.ie vol-gende lrter-
r.êrtieÊp3ÈrÂqeIen vr^rriet Bcloaei :
:. grô -v:Fre:lng ai- de .lrtlcullere opsl:9,
2. A"nkolen ,loor de iFtêrvertlehurea'ls.
RE^E ]NG VA}I HET H.ÀNDET,VERKEEE M9T DEIDE I,ANDEN (VETOTiICTiNS (EEG) NT. 801/6'8. ATI. 9 T/N 2:.)
l)o 5e-ecnsehapFeliJkê narkt ln de êê.ior mnd'rfeee naakte het noodzakellJk, ilat naast de eventusel te
nêrer inte:vextieraat.egelen, het handcl-verkeer met derde lanalen werd geregeld. Deze regellng bestaat
uit een 6te1ae1 van dorranerechten en hefrlngên blJ lnvoer en reetltutlee blJ ultvoqr, die' ln be8lngel'
tot stablllsatle van de gemeenschappelllko na"kt kan blJdraBen. Hlerdoor uordt berelkt, dat ile prlJzen
blnnen de Gereenschap op een betrelikeriJk stal,lel niveau kr:nnen uortlên 8e1'.ardhaafd.
HofflnEer. blJ lnvoer (Verorde:Lng (rrc) nr. 805,268' Art. 1o)
Vâôr kâlveren en voluas6en runderen uorlt een prljs blj lnvoer berekend dle uordt va6tgesteld aan de hand van de
roteringen op de neest representatieve narkten var derde landen. Bovendien vordt, in beFaalde onatandlg-
hedex. een biJzondere prlJB biJ lnvoer borekend (Verordenlng (EEG) nr. 1026/68). lJanneer de priJs bil
j-n-oer. verhoogd net het douanerecht,bolrgdgBÔc csilintatlefr{e 1!4t, wordt het verechll cverbrugd door
eo: hiJ lnvoer Ln do GemeenachRp toê te ;)aasen hefflng, net dien ver6taRde dat, lndten de gêîlddefie !'riJs of
co relrêsentatjeye narkter van de.GeneenschRp (Verordenirg (EEG) n:.320/?1) lager ls da: Ce orlô:tatlenrjJ6,
ile heffjnp ln ziJn gehecl Uordt toegepast q. oere!dellJk uordt'rerlaagd naarmate de marktpriJs neer boven
ie oriËntatlelriJc llgt.
Restituties bll uttwô1r (Verordenirg (EEG) nr. 805,/68. Art. 18)
Ja.liên het priJsleil ln,le cemeenschei hoger Jigt dan de noterlngen of de prl.Jzen op de wereldnarkt' kan
dit verachit ,,,66a rte delhet:efferde produkten overbrugd word.en door een restitutle blJ de ultvoer.
Dpze re:titutjê i6 oêliJk,Joor.lê.ehê1a êpaE6-;ehap en kân aqâr gelang vaa de bestemmlng gê.lifferertleerd
rr'o.der. 6l
III. PRUZEN oP DE BINNENTANDSE MARI(T
Overeenkonstlg art. 10, lid 4 van Verordenlng (EXC) nr. 8O_q/68, (IêatBtelijk gerrijzi8d blJ Ver_
ordenlng (rr:C) nr.320/?1) tnzonaerheid art. tO, lid 5, stett de Comnissle elke veek een
connunautalre mrktprijs Yaat voor kalveren cn voor yolr?aesen runderen. Dcze prlJs i6 geliJk aan
het Eet de in blJlage I van Verorilenln8 (EEG) 
^r. 
rZO,/Zt va6tgestelde wegings_coiifflcliinten geuogen
geElddeldê' van de prlJzen Eecon6tateerd oD de reDle.ôhtêtleve rarkten. genoentl in blJtagê II ÿan
dezelfde Verordening- Bedoelde narktDrlJzen vornen het îevogen geniddelde, berekend aan cle hand van
de ln voornoende blJlage II veroelde ueglngscoiifflciËnten, vaa ile prlJzên yoor de kvallteiten kalyeren
of voluas§en runileren of het vleea van deze dierenr die gedurenile een perlode van zeveÀ dagen ln iedere
Lld-Staat ln hetzelfde stadiuE van de groothandêl tot atand ziJE gekonen.
De narktprllzen voor de Lld-Staten hsbben betrekEElg_gli
BELGIÉ ! !eIB! : ÂEcerlecht Levend Be!'Lcht
DENEI.IÂRKEN, : E& : (Noteringscentrum): Kopenhagen - Levenil geuicht
DIITSLÂND(âR): Markten: 14 narkten 
- 
Levend geuicht
(Augeburg 
- 
BochuE 
- 
Braunschwel.B 
- 
Düs6ê1dorf 
- 
Frankfurt/Main 
- 
Freiburg 
- 
Eanburg 
-
Eannover 
- 
Kaseel 
- 
Kô1n 
- 
!{ünchen 
- 
Nürnber6 _ Regênaburg _ StuÈtgart)
rRAI{KRIJK : EE!g: 8 uarkten - Geslacht gevlcht (polde net sur pied)
(Bordeaux 
- 
l,yon 
- 
Nancy 
- 
Nineo 
- 
Rouen 
- 
Valencl.ennee _ Fougèree _ parle)
De onrekenlng van geelacht geulcht naar Ievênd geulcht heeft plaate aan de hand van de
volgende coËfflclënten :
Volvasaèn runderen:
Jeunes tr: 62% Boeuf.:bovlna R: 60%
ai ,4
I'l: 561
Kalveren 3 Blalc tr: 661
* 647
A| 6d
: !{arktsn
î: 6@ Génlsses F: 60# Vachesi
* 589l Rz 581
Ar 56% 
^t 56?éN, 5rÿ N, 5t%
Rosé clair R: 64rÜ Rosé R: 54#
^z 
6& At 62%
N: 6o% N: 60É
R, 5?%
^r 54*N, 52%
cz 48/
Ez \Sdp
IERLAIID
TTALIE
Vitellonl : Ie kual. : ,8 g
2e kwal- ? 5\qo
Kalveren:
Vltelll : 1e kual. : 61%
2e kuaa- | 5991
Buoi: le kwa'[-. z 55?6
2e kvaT- t 5M
Vacche: le kÿà7. | 55%
2e k\ta7. ? \9%
De geuogen Beniddelde priJs vordt verkle8en door dê onder a) verkregen prljzen te weRer
ûet 6?% en dê onder b) verkregen rrllzen net 13 %-
Volwaeseu runtleren: 5 narktêr - Levetrd gewlcht(Balllmahon 
- !a!Â@ - Dubltn (Ganlys)- Kilkenny 
- 
Ma5mooth)
Kalveren: Baüilo 
- 
Per 6tuk
De onrskenitrg van de prlJa per Êtuk naar leyend 6euicht (X Orr111) heeft p1aat6 na
toepaeelng van een verho8ing van de prlJe per 6tuk ret rO e.
Harktetr:
a) Oÿerachot8êbled : ? nalkten - Leÿend BeHlcht
(ilodena 
- 
Cremona 
- 
Flrênze 
- 
Maeerata 
- 
pEalova 
- 
Reggio Eml1la 
- 
Chlvasso)
Ter bêrekenlng van de prlJs op de groothandelsmarkt van Elrenze uordên de
noterlngen rràf-boerderlJ,r verhoogd nêt een correctle-bedrag van 2.500 [it per loo kg
levend gevicht.
b) Tekort8ebied : Roma 
- 
cê61acht gewlcht
De omekenlng van gealacht geulcht naar levend gewlcht heeft plaata na toepasoing
van de volgeÀdo correctl.ee:
Vltellonl : 1e etr 2e kwalitelt: + 1.500 Llt/lOO kB
Buol : Ie en 2e kwaliteit: + 1.500 Ltt/tOO kB
Vacche r le en 2e kwalltelt: + 1.?OO Lit/IOO kg
Vttellt : 1e en 2e kualiteit: + t5.lOO Iit/lOO kg
Vervolgens worden volgende coËfficiënten toegepastr
Vo1ua8aen runderen:
Taureaux: F:62%
Rz 6@6
A? ,8%
Nt 56%
Roge:A:621
N:60l
6.;
LTJXEI,BIIRG: !3rEl.n : f-uxcmburr ea E'ch s/A1zette - Ges-laeht getricht'
Het rekenkun.tir qen{âÀ^1dâ vin de op de tvree nirkten plenoteerde Trrijzen wôrdt van geslacht
Eevlcht naqr lcrrord .ov'lcht onEere\end aan de hand van de volgende coËfficiënten:
Voll-tr"sser runderen :
O-.eF. ÿaarzeh, stiore. : l- a-1 , oxtr" : 56il, foêiêF : k'."a1. e':trn : 564
ku. l , Â.r. I qtld k--1 . AA ', 54C
knf.].. 
^ 
: c)il. kwal. A : lzdtkr.'al. s z5o%
I(al,vere':6Ol
Il,DxRtANP. : Erklg :
Vo-lva..sen runderen : Xotterd'n - 's Herùogenbosch - ZvoLle : Feslacht getrlcht
Kalveren : Barneveld - 's Eertogerbosch : levend gewlcht
Het rekenkundig genldtielde van de op de ârie markten 6çenoteercle priJzcr voor volvassen
rrrnrlere- v,ortlt van geslacht gevicht naar levenrl getricht onger^kend pan de hand van de
vol rende coëfficlËrten:
Vollrassen runderer :
stie"en:1e kwal. 2 5a%
2e k!,ar_. : 569
Vaà??ën : lp kr':1. : cBS Koeien : 1ê kval. z 56%
,6 l'!.'-l . acol 2e kva!. z 51%
1e kvat. : 5@"
l'Jorstkoeien | 4?%
VERENIGD KONTMBT;Y_ ' :1-''"-1"
Volr'assen runderea:
a) Groot Brlttcnriâ: 1Â pnrl4l'en - LÀvend gewlcht
(Aberdeen 
- 
A.hford 
- 
Âyr 
- 
Banhury 
- 
Bororrphbrld6e 
- 
B"idgnorth 
- 
Bury St. Eilnunds-
Carllsle 
- 
Cqrmarthon 
- 
Chelmsfortl 
- 
DÊ?llnptor' 
- 
Drlffiel.d 
- 
E'linbureh 
- 
Exeter 
-
Cainshorounh 
- 
êisburn 
- 
Glorrcester 
- 
GuildfoFn 
- 
Ketterlng 
- Kldilermlrrete - T"nark -
la,tneeston 
- 
Leicester 
- Il"altgefnl - Msl.ton - Maud -NoatütrEi!'ton - No"t''icÈ - Perth -
preston 
- 
R16r"tpy 
- 
St- Asaph 
- 
Stirling 
- 
Sturninster Newton 
- $meside - Welshpool)
b) Noord-Terland: 4 gLe,cht'hulzen - Ges-Lreht rat'igh1
I markte. - Levend Eewicht
(Moy 
- 
Nerry - orarh - Whlteabbey + Belfast - Clogher - [larkethill)
ne orrekening var geslaeht gewicht ra.r levend ge''icht haeft plaats aan de hand var rle volgende
coËf flci'ôrten:
stecrs: IJ, 5?,5/, Peifers : [./],: 55,5% Steers arc 
' ,1,5o11,t4.56,A1 r: 54,5% Hclfers
LH:. 5?,O!.T : 55,54
De ger-,cgen geniddelr'le prijs Vorclt rrerkreüèn door de onde- a) vcrkregan prlJzcn tê $'êger
nel 25,oy" en .lc ondsr b) verkregen priJzen met 1!,C{.
Kalrre-er: Srithfi^1d - Geslaeht Scwicht.
ne orre](ôninf var. reslacht se"'jcht:-arr 1e'.'end geticht (X 61) hecft 11ar.tr na toanassinP
va: eenYerbog'rg van de op do rarl:t 'an §mithfield ongoteker'r]e noteringen net o'02 f'l1t"
ry.ry
OvereerkonstlE art- 11, lirl 1 van Verorrleninl (f,nC) nr. 8O5/68 
"n overecnLo-stle art. 6 va: Verortlenlrr
(EEG) Nr. ZIB/?1 .te:1l rle Con-jssie ieC.e=e Le on le donrlerd.- vpn êIkÊ na:nd een Ell:-lf,Li':rm v'st
vocr 1:alverer êr voor !'olt''qsê' r'rnde:'n:.
Deze prljs t.6aflf gçanl.s1:rl op d- Trondrl"- r,aF d^ ââhbjêCi''lsIE'Uzetl r-2rc^ PTê:q 1'en de Gê-een6chap 3qr
de hend va:r Cc reè6t r€IEesentatleve es,nkoolm(Eel{libeiten ;oo: v'rt k'ualiteit e; hoe'ree-lheitl retreft
en Van a'^ ontyikkeli::q vqh d^ aD: L+ i'^.:- 7r -^. .l aLttrl.+--.
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ot-sElicED
Forklarlnger tll de i det foelgende anfoert€ prlBor (faBtaatto prieer o6 narkedsprleer)
og iEportafgtfter for okaekoed
INDLEDN ING
I forordnlng \î.14/64/ac-F aî J.2-$64 (De europaelske Faelle8skaberB tldeDde nr. 34 aî 27.2.1964) er det beatentr at de! fael-
]e6 narkedso!daiEg for okBekoed gennenfoerea gradvl6 fra 1964; dgn eaaledee geûaeûfogrte narkedEordnl[g otfattor foerst og freE-
nest reglor oE told og 1 givet fald regler oE afglfter I aaEhanaelen Ee1len Eodj'ênsgtaterne 6ant nelleE Eedlen6etaterne og trodJg-
1ande.
Det faelles narked for oksekoed blev festla8t i forordning (EOEF) ar. èA5/66 af 27. Junl 1968. Den faellgs Earked6ordûlag for ok-
sekoeil (De europ?e1ske Faellesskabera Ildende af 2".6.1962,1i. aar6eng' nr. 1. 148) traadte i kraft 29. JuIl 1968r og oefatter
foruden prisro:.Ieroe (indikatlvpris og interveltion6foranetaltnla€ier) en ordnla6 for handelen aed tredJelande (l4pgrtaf81fter og
ek6portre6tltutioner ).
I. PRISREGLER (Iorordning (EOEF) nr. è0515:' artikel 2 til 8)
A. Fa6t6atte priser
I ovorenEstennetse Ded artlkel J i forordning (EOET) !r.80r,/68 fa6tsaette6 hvert aar foe! 1. auguat fo! det Produktlons-
aari aler begynder den foer6te EandaF i alril naaned og slutter aftenen forud for deDDe da8 i det derpaa foe.l8oEde aarr en
orienterinqspri6 for kalYe oê: en orientsriugBpris for ÿok8eDt kvae8.
ved kal-ye forstaas: levendo hornkvaeg, der endnu lkke hæ faeldet taenderr ned en fevende vae8t af tndtil 220 k11o8?e.
Ved vok8ent kvaeg for6taa6: andet holnkvaeg, undtagen avl6dyr af ren race. DisEe pr18er fastsaette6 undo! hensyEtagetr til
freEtidsud6igterne for udviklin,en af produktlon oB forbrug af okaekoedr Earked6situatioE€n for Eaelk og neJeriproalukter
og dê indvundne erfari!5e!.
B. Intervontion6foranstaltningor: (Fororalnlng (Eoif) nr. ô05/68' artikel 5 ttf 6)
For at hitrdre et belydeligt prisfald elLer afdaenpo deta yirknlDB kan foel8e[de intervention6foran6taltÂlÀger traeffoa:
i. stoette tll privat oPlagring
2. opkoeb gennen interventlonsorganerns
II. RmLER FOR SÂlJtAi{DELilt'}.ED TriEDJiiLÂiiDE (Forordnln$ (EOi'F) n!. èL5,/o8' artlkel 9 t1l 21)
Vlrkeliggoerel6en af et faelles Earkgd for okEekoed kraeverr at der rndfoerea ens rogler for handeloD Eed tredJela[de I t11-
slutûing tll anterventlonaayEteaet. Dlsae regler oEfatter et toldslr6ten, ieportafglfter oE ekaportrestltutioDerr aoE prlncl-
pi€1t tjene! til at Btabltisore FaeLie6skabetG narked.
Dêraf foêl8er en ganske 6tabil prisllrevee3t inde! for laelle6ekabet'
IBportafglfter: (Forordning(Eoi*') nr. it0r/68r artikeL lo)
For kalve oe: for vok6elt kvaeg beregngs en lnportprls, der fastaaettes paa grundlag af prlsnoteringerne ]raa de Eest repraeaot-
tatjve narkeder I tredjeLande. Deeuden - og paa bestente betineelser - beregnes ea EaerliB inportpriG (Forordning (EOEr) E'
.026/ 68) .
Saafrent inportprasenr forhoejet ned tolden for 9t af dls6e produkterr er lavere etrd orienterlns6pri6eDr ud]lgnea forakollêD
ved en thportafEift, soa kraeves veal indfoersef til traelle68kabet. Deue lnportafe-ift aivendes i Ein helhedr traar det ko!-
6tatere6, at pri6en paa Faellesskabets repraesentative @rkeder (Forordnlug (EOnF) nr. sZO/7i) er laYere end orlenteringa-
Drisen. IrltortafEifterne nedsaettes p;radvie, hÿis det l,otrststere6r at marl(edsPrlsen er hoeiere end orleDteriEgsprl6en'
Eksportrestitutioner3 (Iorordnin8 (LCEF) nr. 6v!/.{:, artlket 18)
Ilvls prL6niveauet lndeD for FâeIIeê6kabet er ho6jere eaC !aa veralenaEa"kedetr kan forskellen ud118!ea vsd sn ek6portre6titu-
tlon. DgEe restltution er ens for hele lae1.Ie66kabet, nen kan dlfferentierêB alt efter besto@elses6ted'
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III. IRISEiT TAÀ i.IId..I'Jii ÀR.,sDTT
tiriel .., stk. 5, faEtsaettor IioBmi6sioneE hver uge en narkedsprra in,.ion for Faellesahabet for kalvs og vokaent kvae8. Denne
pra6 svarer ti1 BennensEittet - 6om tidllgere er tildolt vaegt ved koefficieEterEe faEtsat i bilag I tl-L forordning (EOff) !r.
IZO/?) - af de prlseri der er konstateret paa det eLlor de repraesoat€tive Bsrkoder i de gd<elte EedLen6ataterr soa der henYi-
ses til i bllag II til samoe forordning. Disse harkedsplLffi svarer tlI det ved vejnLngskoefficlenter Yeiede BeuoEsDLtr aB-
foert i foernaevnte bilag II, af de prloerr der har dânnet elg for de paagaeldende kvalltêter af kalvo' vokaeut kvae8 og kood
af dis6e dlrr i en periode paa 6yv dage i samr.re engroeled i den paagaeldende EedleEBatat.
Do faetsatte Ealkedsprise! i medleEB6taterne gaelder for:
Belglep narked! Anderlecht - IêYende va98t
Damârk narked: (noteringsceDtêr): KoêbeEham - Levend.e Yae8t
fêvende vaegt
Forbund§!epublikkeÂ
îysk-land ûarkêder:14 narkeder(Aug6burg 
- 
Bochu 
- 
Braun6chPeig 
- 
Due66eldorf 
- 
tr'ranlfurt/Ma1! 
- 
Flelburg 
-
HaEburg 
- 
Haanover 
- 
ha6ael 
- 
Koeln 
- 
I'.uetrchen 
- 
I'Iuornberg 
- 
Re8ensbug 
-
Stut tgart )
Fra!]<rlg aarkeder:8 Earkea[er slagtoeaegt (Poid6 let sur piod)
(Bordeaux 
- 
Lyon 
- 
Naacy 
- 
Nines 
- 
Rouen 
- 
val-enciettes 
- 
Fougèree 
- 
Parie)
Oryegri1gen af noteriagerne paa slagte- og ler"nde vaegt 6ker ved foel8eEdo koefflcieuter:
VokÊent kvaeg:
Jeune6 F: 64; Boeufs F: 6ÿl Géd8se6 F: 6cPl
bovins R: 6CPl Rz 58% R. ,8%
* 58% a; 56?; 
^2 
'6%Nr 56?6 N.5Y/" N.53
Vachee Rz 5T/o laureaux R: 6CPl
A' 5t+"1 Az 58%
Nz 53/"
c: 48%
Ë. \5%
Kalÿe:
BLancz F; 66% Roeè clalr:R: 64% Ros6:R: 64% Rouge:A: 62:l
Rz 6ttî/. Az 6PÀ A,z 63% Nz 6el
* 631 N. 6el Nt 6eÂ
Irlatrd I'isrkeder i
VokaoDt kvaeg! 5 Earkeder - levends vâogt
(Ballyaahou 
- 
Baudoa 
- 
Dubli! (oautys) 
- 
Kll-keuy 
- 
Iayuooth)
KêIre! Bardoa 
- 
pr.6tk.
OdregrLnge! af 6tykpri6en tll Iêvêndê vaeat (X Orr111) 6ker' eftêr at 6tykpri6eD êr for-
hoejet med JO Ë.
ItalieE j-arkeder:
a) over6kud8zone: 7 Earkeder - Levendo vaegt
(nodena 
- 
creûona 
- 
Firenzo 
- 
!.acerata 
- 
Padova 
- 
Heg8to-l-Elu's - chivasBo)
Til koD6tatering af ôlgroBprisen 1 Fireuze laegges tI1 noleriEgerEe af Saard ot korrektlolabeLoeb
paa 2.>Oo Llt. pr. 'l0O kg levende vae8t.
b) uaderskudszoEe: RoE - sLagtevaegt
oEregnansen fra 91a8te- t1I levendê vae$t skor eftù kofektlon Eod foelEeade beloêb!
ÿltelLonl: 1. og 2. kvaf.t + 1.500 Llt/1OO kg
Buol : 1. og 2. kval.: + 1.500 L!t/1oo kB
vacche . 1. og 2. kÿaL.: + 1.7oo Llt/1oo kB
vitellI r 1. og 2. kvaL.3 +'16.1oo !1t/100 kg
Efter korrektioneu aEveado6 foêlgotrdo koefflclentêr:
Voksent kvaêg
Vltellonl: 1. kvaL.: 5Ùl Buoj-z 1. kÿa1.3 5516 ÿaclez 1. kva]-.t J)%
2. kva]..z )4% 2. ktat.t 5ÿt'c 2. Eval.t 4ÿo
Kalve
vitell-i: 1. kval.: 6'9i
, L'.^r.:@l
DeD veJede gennemsnitsirris udregres ved ânvendelBe af foelgeDde YeJEiagsproceuter:
a) 67?-l for oYerskudsoûr3adet
b) 1)% for utrderskudsoFrcadet
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LuenbouE: nùkedor: l,uxeabourg og E8ch-B/Atzette - slagrevaegt
omrc-î-ncerL ui1 le" ' af det alitnetiskê Senaensnit for noteringerne pa? Le.Èç r..rr .. sKer vEd
hjaelp af foergendo koofficieaLo!.
Boouf,e, génleeegr taureaux: kvaI. extrar 56%
kYaI. AA: 54%
kval. Ar ,2%
Vach6s3 kva1. extraz 56%
kval' Aâ3 5t+"t
kÿal. A: 54
kval. B: 5t/.
Kalvez 6V,6
NederLaldê!e: ûarkedor:
Vok6ept kvaeg3 Rotterd@ 
-ra Eertogenboech - Zwo11e - sLagtêvaegt
Kalve: BarDovgld 
-i6 EertogêEboach - levende vaegt
OEre8niu8gn fra Blagte- tll ].ovonde vaêBt af dst aritnetiake gennonêEit for noterlÂgerne paa de tre Eukoder skor ved
hJa€Ip af foslgende koefflcienter3
Voksent kvaog
Stiereri 1. kta]..z 5ÿt4 Vaüzo!! 1. :Eval.: 58% Koel.etrs 1. kta!.: *9é
2. ktaL.: J6% 2. kaal.. ,5% 2. ]Eaa]-.. ,îl
,. ]raal.. 5e/É
woratkoeloa | 4'7/o
Det foreaede
Kongerlgé ! parkgder:
Yokeont kvaeg:
a) gtorbrltalrlea: J5 nækeder - Ieveade vaegt
(lbEiEEEi-ÏEÏE'rd 
- 
Ayr 
- 
Baabury 
- 
Boroughbrldge 
- 
Brldgnorth 
- 
BurJr st. EdÂorda 
-
Carllslo 
- 
CEEæthoa 
- 
ChehEford 
- 
Dar].la8ton 
- 
Drlffleld 
- 
EiËtrgbur8h 
- 
D<etor 
-
Ga-hsborough 
- 
Glsbur! 
- 
GlouceEter 
- 
Gulldford 
- 
KettorlE8 
- 
Kidilornlnster 
- 
Iqnark 
-
LautrcaBton-telcester-Llangefnl-Malton-Maud-NgltheptoE-Norwlch-Perth-
PreatoD 
- 
Rugbÿ 
- 
St. Asaph 
- 
Stirlllg 
- 
SturElnater Newtoa 
- 
Tÿneglde 
- 
lvel6hpool)
b) Nordlrlald: 4 alagterlsr 
- 
slagtevaegt
J Earkêdêr - leYende Yaegt
(Moy 
- Newcy - oEagh - lvhlteabbey + Belf,aet - Cloghsr - Markethlll)
onregnj-agen af Doterl-ugelDs fra alagte- t11 LovoEde vaogt sker vod foeLgorde koefflcieator:
Steotet lJ z 57t5% Helfsrs: u/Lr 5515% SLeere ard.z5)t5%
L\t. 56§l T . 54é/o Eêifera E
IEz 5?tÿl
r . 55,r%
Det veJodo genaensElt udregnea ved âlvoadeLBe af foolgoEdo vsJtrlagsprocenter:
a) 85§À for storbrltaaale!
b) 15§/o for Nordlrlaad
Kalve: Snlthfield 
- 
Ela8tevaegt
oEeg!1l8en fra slagte- tiL levoBdo ÿaogt (x 61) ster efter, at Eoterl!8er[e sr forboeJet ned oro2.E/]-b.
rI,. IMPORTPRIS
I hsuhold tlI artik€I '1O, atk. 1 i forordEi[g (EOEF) nr. 8A5/68 oE I benhold tll artikel 6 1 forordnln8 (EOEF) E. 218Æ]
fâst6eêttêr Kom:lêsloEên dea fogrstg oB tredlo torGdag I hver naaned e! lnportpri8 for kalve og vokaeat kvasg.
Dgue lnportprlE bere6[ea paa gruadlag af t1],budBprlaerÀe franko Faelles6kabet6 graetrEe under hensyEtageE t1I de Eeat
repraeEentatiyê indkoeb6Eulighoder I henaeende til kvalltet oB kvaEtltot smt markedaudylkLlngên for dl6ge produkter.
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DlIX TI'OUI:'NTÀTfON
ÔRTÉlîTT:il'MiSÿRFJSt
,ilrIDE TRTCIS
nPE'7J nr OPf,ElrTÂt{EI,[!0
^iIFJ'T.1lIEPNIJZEII
CPTE}II}ÉT-ÿTTP§ÉSFT
GROS BOVINS - ÀIISGET'ÂCBSENE RINDER
BOVINI .DULTI - VOLW;SgEI{ RITNDEREI,I
IIEÂIIX 
- KNtrBER
VIIELL]. KAI,ÿEREN
4.7.t968 - 7.12.1969 91 t5Ao
8.12.1969 
- 
1r.7.19?o 68,0æ 91,50O
1.8.r9?o 
- 
4.'4;1971 68,m 91,50O
5,4,1971 - 31.3.1972 72,0OO 94,250
r.4.79't2 
- 
L4.9,1972 75,0OO 94,250
Lr,9.L9r2 - L1.5.LÿB 78rm S'5æ
r.z.t R - 13.r.r9t3 re4qutr + EEL : 6o,12o (r)
ÿ.N
uK + IR!:L: i[;6' trl
1r..5.1yt3 - *:?:!2?a 86.æoutr+ mL: 7I)r@
t9lE9,
u( + E@.: 8l+r3ro
1.4.r9?t - 6.Lo.tn4
96.500
IBEL8 82,OOOrltrs { 63:333 r.r
11r.000
IBEI.: 961000Irtr! rqo.oæ
1 66:ooo (2)
?.10.1974 -
lgÀrD
IRE!+sK : 86'10
I1ÀÉ:
IREL+uKt Iæ'EO
(l ) A :a.ttr de/^r tf A alocæË abl s^'8æJ t L.2.1ÿf3(2) À parttr tr/AB,/ A ôocorrore dal:/ vaDâfr 1.7.7974
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BovrNs vlvANls
LEBEIIDE RINDER
IJI'E 
'DttrT 
BOVINE ÀI{IMÀIs
BOVIIII VIVI
IIVENDE AüIIDEREN
IIVEIIDE KVAEG
PRIT DE I.IARCHE
!'tÂRKlPREISE
I{ÂRKET PRICES
PREZZI DI I{ERCAIO
}1ÂRKTPNIJZEN
t{ÂRKED§PRISER
PAYS DE IJI C.E.
E.G.- LAENDEA
coÀ0,fl,fluY couttBrEs
PAESE DELI.A CE.
E.O.- LÂNDEII
E.T.- IJTNDE
Cl. co@erclallaée6
Eandolaklaaao!
clÂsæB @kotêê
Cl. cooEelclallzato
EandolsklaBaoa
Eandolsklaêaer
PrIr d'orloEtatlon 
- 
oll§DtatleplljE
Bo6uft 
- 
OEBoD 66
G6alas€6 
- 
VærzoE 6d
iloyeuo poaddrdo toutos olaraoo
OêEBcn Bealddoldo allo klaosoE
gtud6 PRI!{Â
1. Kt.
Vol6t BoDnomait allo klaaêor
orleDtloruDsspr6Ls
Bullon Rl. A
KI. B
Oorogole! Dulchschtrltt 61ler Klassen
7l
1@ PYI
8oVINS VMNTS
IEBENDE RINDER
LIVE ÀDULT ECVIll, ÀNIl.lAIS
BOVINI VIVI
LEYENDE RONDEREN
LEVENDE KVAEG
PRIX DE MARCHE
I.4AÀKTPRET5E
I{ARKET PR]:I:
PREZZI Dl M}:PC' ."
IlARKTPRIJZEN
TÂRKEDSPRISER
PÂYS DE LÂ C.E.
E.Û.. IAFNDER
aolth 1r " -' c^TlI::
PAêl,L LiLl"r (Ë.
E.G.- LANDEII
E.F.- LÂNDE
f"r------""t ;;-
I r,Nl),trAr I
I caRNr BovrNA IInmrornsEs I
I oxsexro I
cI. coûderciatlséeB
llandol6klaaa6D
CLASSES UARKE"IED
cL. coûEorclaLlzzatê
BândolaklaBaeD
Bandelsklaaaor
Prir d'orloDtatlon - orlôEtattoprlJa
Booufs - oasoÀ 6&
cénl6s6B - vaelzo! 6W
Boouf8 - Os6G!
cénlosos 
- 
Vaarzea
Bdtall do fabll,catlon-
l{oyouo tÉÀdéréo toutoa cla.ao6
oorcBoB BoEldilold€ allo kIa6s6tr
studo PRIIIA
1. Kt.EPBENEAVN
:Noto!iEaê-
co!ter ) KvIê! PRIMA
1.. rL.
2. KL.
Klor ûst PRIüA
Vojgt tgDnedaait alle klaaae!
91/{.
I,I,AERKTE
Xüho Kl. A
KI. B
Kt. c
Fdr6en K]. A
KI. B
coro8oner Durchschnltt al1er Klas6en
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lrovlNs vIvaNl's
LFHfllLrl: RINDI'ik
- 
,. lUiJ EOVI]IE A.TI}'{A]5
BtvIliMVI
LEVENDE RUNDEREN
LIFE CÂTTLE
PIIX LE I4ARCHE
HA Ki:'TPKEISE
y,,1,,:, PrlcLS
?,t,27.1 Ltl, t4E, LA'Lo
MAITKTPR]JZEN
HA RKEDSPRISER
PAYS DE LÀ CE.
lra. - '., . {i Ep
-" l- i !l.J-,
I ,-Sr .1.,-A üL.
E.C.- IÀNDEI'I
E. F.. IANDE
"-r Nrc )v-Nr
CARN!] BOVINA
RUNDVLEES
oxgErrD
lla rché 6
!{drkte
lila rket e
üercnti
Uark ten
llark eder
Cl. coEnerciali.6ées
Hahdelaklsaaen
Claoæ§ @ketêd
cl. coaEercializza
Hand€laklaasen
Eandel akla6aer
Prix d'orLentation
p I uaRcEEs
Boeufs F
Â
N
cénloses E
R
A
N
Vachea R
A
N
c
E
l{o rohie pondérdo toutea clasooo
p 5 üAnrElS f,oif€rs 1
rI
III
Uel8htod avoraqe all claaaeo
æ,7û - 11.297 (2)Prezzo dl orlentansnto
vitol- 1â qual 'p FrR.,t{Ac..PÀD.,
REo.-Et{I., o ROüA
y' cRtjtloNA,l{oDENA,
MACERATA e Rol'lA
la qual.
Vecche /â quâ].
Hodla nonderata tutte c'lassi
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gtoers I
II
III
IV
IOVINr; VTVANl'S
LETI}:NDE RINDCH
LTVE ÂI}I'LT BOVIIfE ÂI{ilÀI§
BOVINI VIVI
LEVT;ND}: RUNDEREN
LIFE CATTLE
T,IIIX IE MARCHX
ilA KKT'PKEISE
HARXET PITICES
PKEZZI D] HERCATO
HA RKTPRIJ ZEN
HÂ RK EDS PRISER
PAYS DE LÀ CE.
EG. 
- 
LÀENDER
COMI{I'NITT . COI'NTBIE8
PAESE DELLA CE.
E.C.. LANDEN
E. F.. LANDE
Cl . coûilerciel lêées
Hand€lsklassen
CLAASEg üAEtrTIED
cI. coEoercislizzot,
HaEdofaklaEsen
Bandolaklasaor
Prix d'orlêntation
p I uARcEEs
vaches R
A
N
c
E
Tauleau R
A
f,olfols I
II
III
p 5 rrÂBxEIn
lei8hted âvêraso sl1 claaasa
Prozzo dl olr.entaEonto
vitol- le qual.
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PPODI]ITS LAITIERS
Eclaircissemehts concernant lee prlx deê Iroduits 1.1tier6 (prix flxés) et Lea préIèvenentE
À 1'1n;.ortation 
-eprie ,t-.ç cette publication
TNTRODUCTTON
r1 a été prévu, par la voie du Rà6lehent ao \7/64/cËE rtu i.2.1!64 (Journal offlcter no 34 du z?.2.1g64) que I,or-ganlaatlon comEune de6 narch4s eeralt, dan6 1e secteur du lalt et des produitE fâltler§, étahlte praduellenentÀ partlr de l96lt ct que cêtte organlaatlon de 4arclé alnsl 6toblie côrporte prlrciFalenent la flxatlon arnuelledrun lrlx indlcatif pour le Iolt, de prlx de .e1:11 détermlnés po'rr'tee produlte pltoteE des prôdultG Laltlers ré-Dart:[6 en Srorpes et au nLÿeau deaquels le prlx deB prodults laltlere fuDortés doit être anené au.oy.l d,rn pré-
1èvomenÈ ÿar{Eble, et d'un prlx dtinterÿentlon pour le beurre.
Ce @rché unlque pour le talt et le6lEodl,l.ts laltlers étab1i dans 1e Règfenêrt (CEE) no g04/6g du 2? llIn 1968,portatrt organlsd.on conmune des narchés dans 1e secteur du lalt et dea produit6 laitlere, (Jourral Offtctel atu
28,5.1968, t1e année, ao f, t48) e6t entré en ÿigueur le 2! Juin 1ÿ6g.
r. PRTX FT'GS
Nature des prix
ConlorBénont aux artlcfes J,4 et J du RèB1emênt (CEE) no 804/68, ll eBt flxé chaoue année, pour la ConFraauté
avant le 1er août pour fa canFaâne laltlère'débutant 1'année sulvarte, oul connerce le ler âr.rll et Be ternlne
1o Jl @r§r un Drix indlcâtif pour Ie lalt' un lrlx drinterÿentlon pour ].e beurre et un l4ll drinterventlon
pou! le lait écrémé en poudre et de6 lrlx d'lnteryentlon pour les f"omgea orala-Padano et parEi6laro-Regglano.
Drautre part! Ie consell! 6tatuaEt eur proposltlon ale la conElaslon. fixe chaque année des prlx de seull de
certâlnB deo protluite ddnotuhés rrprodults pllotesr.
Le prl* lndicatlf est le prlx du Iâlt oue I'on têld À assuler pour lE totallté du lalt vendlu par feÊ prodùc-
teura au cours de 1a carpagne laltlère duc la nesure doe déhouchée oui sroffrent eur Le marchd da la conmunau-
té et les marchés extdrleurs. le prlx tndicatif est flr6 pour le lâit contonant J,ZS de nattèrea Brasse€! rêtr_
tlu lalterle.
Prlx drlnterventlon
fls sont flxée tels que La recette de I'snÊenbLe de6 vontqa de lait teDde à assurer le piix tndlcatlf, conmn
fraBco laLtsrLe pour Ie lalt.
Prlx de aeuil
leà prlx de aeulL aoEt lixés pour les produltg pllotes de chaque groBpe de p.odulta (RègIeEeEt (cæi) to 92y56,
annqxe 1) de te1le sorte que, coEl,tg tenu do la protsctlon néceeeaire de lrlnaluatrlê alo tranEfor@tlotr alo fa
coEmnauté, 1es rl: de6 produtt§ laitlers irportée ao Bituent à un niveau corresponilant au prix tndlcatlf du
Iait.
TI.,ME,SURES DiATDE
Confornénent aux art. lo et 11 du Règlenent (cur) no 804/68, rtee alde6 6ont accoraléêB au lalt écrérd Et au Lalt
écrémé en poudrer produita ilane la Commnauté et utlLlBés pour f'allEenttrtion de6 anlmaux. LeB EoEtuts ile caê
aldea aont flrée chaque auée en aêne tenps que 1ê prlx lndlcatif. Drautre part, uns aide est accordée pour Ie
lait écrémé, produit tlan€ la CoEEunautd et traneforné en casÉine et en caséinateB.
rrr
Pour Ie6 échangeo avec les pays tlers! un réglne unlque e6t état'1tr corportant un eystàne de prdlèvenelts À L'ln-
portatiotr et de regtlt'Jtlons à I'orçortatlon et tendant,l'un coane ltautre! À couvrlr Ia dlflérgnce entrê les
prix pratlquée à 1'extérieur et à 1'lntérleur de Ia Comaunauté. La stablllaation du narché qul oE ré6u1te évlts
que 1e6 fluctuatione dee prlx eur 1e narché Eondlal ne se répercutent sur le prix pratlqué â 1.lntérleur de la
Conmunauté.
atlù (Règlenent (csE) no 804/69, art. 14)
Lee Pré1àveEents Bont! en princlper égaux aux prix de eeu11, dlolnués du prix franco-frontlère. Lee prir franco-
frontlère oont étab1le, pour chaque prodult pl'lote, 6ur la basê des posElbtlttés d'achat les plua favorabl€a
dans Ie connerce lnternatlonal.
En ce qul concerne le calcul deê prélèvenents dê certalra oroduLts aeeirllés L1 faut se r61érer au Règlonent
(cm,) îo 82r/68-
Re6tltutLonÊ à lremortatlon (Règlenent (CSB) no 80\/68t E*. a?)
Pour pernettre 1rêrportatlon dee produlto laltiere Bur 1a base de6 prlx de ce6 prodults danÊ 1e connerce ln-
tornational, 1a différence êntre cea prlx et leB prlx dans 1a Conmulauté peut âtre couverte par une reatltu-
tlon à 1'erportation, flxée pérlodlquenent. Cette.estltutlon e.t la rêne rour toute la comhunauté et leut
être {iifférerciée selon la dêstinatlon.
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MILCHERZEI'GNISSE
Erlâuterungen zu ale[ nachatêheDrl aufgeführtEn Preleên für MllcherzeugniGee (festgesetzte Prelse)
uÀd den bel der Elnfuhr festSê6etzten Abachôpfungon
EINLEITUNO
In der veroralnu$Nr. L1/64/Etdc voû 5.2.1964 (Artsblatt Nr. l4 von 2?.2.196\) nrde bestlEntt daÂ tlie Seneln-
sane l{ârktorganlaation für }li1ch unil Mllch6rzeugnlsse ab 1964 echrlttueiæerrlchtst wird; d1ê auf dieee Uolse
errlshtsts t{arktorgaûlsatlon umfaÂt in segentllchên dtê Jàhrltche Feataetzung elnes RichtP!êl6es für Mllch'
eon Schwellenproi6en für alle têiterzeugnlB6q der zu GrupFen zusarmengefaRten Mllèhgrzeu8nisBe! auf tleren Eôhe
der prgis der olngeführÈen llllchsrzêu8nlase an Hahd elner vorânderllchen Ab6chijpfung gebracht rerdon mll, und
eines InterventLonap!êisea für Buttêr.
Dleaer einheltllche Markt für Mllcherzeuglleeo rorile ln iler VerordnunB (E}JG) Nr. 804/68 voE 27. Jurl
1968 feetgeeetzti dlssê verorilnung zur Errlchtung êln€r Benelnaanen Marktorganlsatlon für üilch unil !{llchsrzeu8-
nlseê (Antabl-att yoE 28.6.1968, 11. JahrganB' Nr. f 148) lÊt an 29' Junt 1968 in Kraft getleten'
I. TESTGESEIZTE PREISE
Art der Prelae
OeûâB Àrtlkel ,! 4 und 5 der Verordnun8 (Erdc) Nr. 804,/68 uerden fiir dle GeEoluschaft lâhrllch vor den
1. August für das 1o folgende! Ka1ênderJahr beglnnende MilchwlrtschaftoJahr' dae an 1. Âprll beglEt uud
aû ,1. l4iilz sndet, elu Rlchtprel6 für Mtlch, eln fglsggtrllggglglg für Buttêr' ein f!!ry3E!1999!ISlg
für Ma6oml1chpulyor und Intêrventlongpreiaefür dLê Kiisesorten Grqna-Padaho und ParEiSiano-Regglono feEt-
gê6etzt. AudererEeLts sêtzt der Rat auf Vorechlag der Koauioelon Jâhrllch §chvellenprelee für olnlgo so8o-
Daûltg r'LeiterzeugaLaaorr fest.
RichtDrels fllr lrllch
Der RlchtpEeia i6t der t{tlchpreis, iler f{ir dle yon den Erzsugern in MllchHlrtachafteJahr in6gesaf,t verkaufte
ullch an8estrebt ïIral, unal zuar entBprechend dên AbêatzmôgLichkoltenr itls alch auf dem triarkt der ooEe'nschaft
und dsn Uiirkten auÂerhaLb der GeEeinschaft bieton. Der Rlchtprsis wlrd für MlLch Dlt t,7 a.fl. trettgehalt
frel Molksrei fostgosêtzt.
Int erveat lonsDrelae
Dle rntervêntLonaprelse Dü6s6n Bo feetSeaetzt verden' daÂ durch dle Er1ôae für dLe lnaSe6ant verkaufte
!l11ch dor geoelneane Richtpre16 für l{IIch frsl Molkerel an8eatrebt vlrd'
SêhwellenDreLse
Dle gchsellenproise fü! dLê Leitorzougnlass Jedsr hoduktengruppê (vorordnung @da) 821/60/68 Ânra8e I) rerden
BO festgssetzt, daB uEter B0rückslchtlSung de6 für dLe verarbeltende rndustrl6 der Genelnschaft aotHendisen
gchutzea allE PrêIse der oinBeführton ullcherzeuSîlsse elne [ôhe errelchen, dlo deD RlchtPreis für 1411ch
ontBpricht.
II .@RSNG._yqU_-EIEI@,
cenliB Àrttksl Io uDd 1I der verordnung (EUc) Nr. 8o4/68 woraen füt Ma8erEllch und Hagerûllchpulvor, dle ln
dsr Genelnschaft hêrgestellt worde! Bind und für r\tterzxeck€ ÿ€ruendet uerden, Belhllfen 8ovâhrt. Dle Betrâ8e
illeser Belhllfen uelalen Jeilea Jahr 81sichzeit18 Elt den nlchtprel6 featgosetzt. Fiir l{agerELtrch, dle ln der'
o€neLnachaft hergeeteLlt uDd zu Kassln unal KagelûatoD yerarbèltet Horden ist! rlrd ebêEfa11a elne Belhllfe 8e-
râhrt.
T1I. EANDEL I.IIT DRITIB'I LAENDERN
llir den Handel Elt drl.tten Liindern @rde sine Regelung BeEchaffsnr dle dle ErhebunS elnor ÂbgchôPfung bel der
Elnfuh! und dle Zahlung elnêr ElstattunS bsl der Ausfuhr vor6leht, die belde den Ilnterschled zwischên 
'lon 
ln-
nerhalb und auflerhalb dsr Gemslnschaft geltenden PrelÊèn auê81elchen ao-]1. Dle 6lch darau6 er8ebende llarkt-
BtablLl6ierung yerEeidett daR elch dle gchuankungon der veltEarktpreiee auf alle Prel§e lEnêrhâ1b der Cleneln-
Bchâft iibertraBen.
abschôbfunten bel der Elnfuhr (VErordnuuB (EIc) Nr' 804168, Ârt' 14)
Im allgeEeLnen 61nd diê Abachôrfungen glelch dem Schqellenprgise, Yernindert uF de66en P.eI8 frel Grsnze' fiir
J9de6 LeLts!zeugnls ulrd der Prels frel Grenzê untet zu8!undeleBun8 der günstlSsten Elnksufsmô81lchkêlton lm
LnternatLonFlen Handel ernlttelt.
!ïr dle Emêchnung der AbschôpfunSsn für elniSo gekoFPelte Erzeugni.ose §lrd auf dle Vêrordnun8 (EIIG)
M. 82r/68 hlngeuiesen.
ErstattunEen bei iler Àuafuhr (verordnung (El{G) Nr' 80\/68' Arr' 1?)
Um dle Auefuhr der t4ilcherzeu8nisao auf der Grundla8e der Prei6e zu ernij8llchen, die ln lnternâtlona1eD
Aanilel für dLssg ErzouBnlsse gelton, kann aler rhterschled ztischea alleseD Preisen und dên Prelsên ln der Ge-
mslnschaft durch eine Elatattung bèL der AuEfuh!, dle Ieriodlech fest8e6etzt wlrd, ausge8lLchên werden' Dle
Hôhe dgr Erstattun8 i8t fü! iltê gesaDto Gênelrschaft elnheltllch' Ê1e kann Jedoch Je nach Bestimnug oder
Be6tlûmEBBBebLot untsrechlEdllch 6oln.
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i,lILK PRODUCTS
E(PIANÀTORY NOE ON TEE IITIIK TBODI.'CTS FAICES (FD(D ENICES) AXD THE DlPORT I..EVIES SHOI{N IT ThIS PIELICATION
ry
Regulatlon No 13/64/iEC of 5 Februry IÉ4 (Offlcla]. JouEL No 3l+, 2? Februry 19É4) lrovlded tbat the c@on orgulatlm of the @ket tn
nüI and ElIk !8.od,ucts shoull be estabftBheè lrogæ6s1veu fro lÿ64 ed. üst the @ln featres of th18 @ket ægu1ættù rcula be the ruI
fixlDg of e jÉIEg!-æ. for nllki l.hreshold I8.f@, fü pllot lroducts of EilI lEoduct groups to rhlch the Irlce of lEPortæd ElIt lroducts Nt b€
Etseal by nffi of a Elable lewi and u.!g!ry!!9gJg!!99 for butter.
Thls stn€le @rket for ElIk enal mllk lEoductB Es e8tqbllshed by Regulatlon (EEC) No S0ll/68 of 2? Jw 1968 on the cm cganlatlon of ths
@ket ln EilI ald El}} trEoducts (offlclal Joljml No L 148, 28 Jue 1968) and entered lnto force on 29 Jw 1968.
r. rygEg
$ræ6 of r1æ9
Arttcles 3, 4 &d , of Regulatlon (mc) ro 8ol+/68 EtlpulateB tlBt, before I Augut of æcà yeu, a IgIgæ, fd EILE, Ù.:@199-!Eg
fæbuttgr,e.@foreklrettn1upUd'er,sndry!!9gg!sE3fcGæFadeoandÈm1g1aone881socheeæaNtbef1xsd.
for the follw1n8 E1lk yE rutug fr@ 1 ArlI to :tl- lE.rch. The Coucll, actlnS @ a lropoæI fr@ the c@18s1@, flxes fryE fot
certatr pllot Iroduct8.
TarÊet EIce fd ElIk
Ihe tsrget frice ls the lrlce ÿhlch 1t ls holEd to obtaln for the êggregEte of trEoducersr Ellk æ1e8, @ the C@ut1ty Eket ard' on exteml
@ketE, dulng the nllk yw. The têrget flce ls flxed for 811.k vltb a 3.? i fst cotent, dellvereù to dêlry.
IntÆryentlon r1ce8
ItEae æ flxed ln such a Ey that the lræeeds of sggrogate Ellk sles teld. to coreslDnd to the co@6 t€rget Irr'ce for Ell} dlellrercd to
dstry.
ThreEhold rlce
Thæ6holtt lElces ue flxed f6 pllot trEoductg for each group of lEodqctB (Regul8tton (EC) lo 823/68, Ârex I) 1n sucb a trqy that, b€8lng
1n ulfit the lrot€ctl@ requlred for the C@1ty laæesslng lndustr?, Irlces of ,Eported n1]f trroducts ùe at a lwel rhlch cmê8Prda to
the terget Erlce for 811k.
II. gi
Artlcles 10 qld. LL of RegutÂtlon (ffC) to 804/68 eIIw Elal to b€ gmt€ê for 8kl@eal EIIk ard 8kl@ê ulLk PouAü Eroduced tn tlE C@1ty
Ànd uæa1 ea ad@l feed. Ihe aBorht of tbe ald ls flreê 8Jllul\y at the @ ti@ &8 the tsrggt flce. AlaI ls êtso grotêô f6 Cffihrty-
poducêd Bkt@ed ElUr lEocesaed lrto @8etn and @8e18t48.
III.ry
fhere ue unlf@ aEênêe@ts fG tEde ylth thlrrl coutrlea. Theoe lnctude a syst€n of lEtrDrt lwlea erd exlprt refunds, both aleslêned to
cryer the allfference betueen !r1ce6 hsld.e atd, outslde the c(mutty. The resultlng tEket 8tab111æt1@ IEeventa lalce fluctEtlom on the
vorld @rket êffecting lrlces vlthln the C@ulty.
-ry (Resuhtlon (EEc) No 804/68, Ârtlcle rl+)
A6 a ruLe lotrprt levles ùe eqEI to the threshold. IElce less tJIe free€t-frqtler lrlce. F?ee4t-frontler IElces de detemlDed fd æcb
pl].ottrEod'uctonthebaslsoftheEostfavowblepÜcha8tn8opIBtu1tle6lnlnterutloÉ1trade.
RuLes f,or @l,cuIattua tEport levles f@ tElou6 asalEllatEd. trEoduct6 ùe contshed ln ReguLatlon (EEC) No æ3/68.
æ, (Hegutetton (EEc) No 804/68, Artlcre 1?)
To eEble ni]} products tp be extrDrted on the besls of IElces fG those lEoduct8 ln rntet@tloBl tEde, tbe èIffeærcs bet!'een those 181@6
ard. trElcea ÿlthLn tbe c@Elty @y b€ cwered !y atr êxIEt æfuld flxetl at regulq rntôreIs. Tho refuld ls tlF æ@ fq t'bg rbole c@1ty
snd @y be Erled acc6dlng to de§tlEtlon.
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PRODOTTT LAITIERO-CÂ8EARI
gplêBazlont rslatlve al plozzl deL prodottl lsttlofo-casêarl (prezzl flssatl) ed al
prolloyi ê11 rlhlrortazlone che fl8urano nella proBêhto trubbllcazLonê
INTRODSZTONE
E' §tato pr€vlator dalle dlspo6lzlonl del Re8oladeh1-o n. l!/64/C@, dol 5.2.1964 (Gazzetta Ufflclalo d6I
27.2.7961+, n. J4) che lrc8El3@l@ coûune dêi nercatl sarêbbot nel settore del latte o dêt prodottl
lattloro-ca6oarl' 6tablllta Bradualûento a dscorrere dal 1964 s cho questa otganlzzazLono dl oorcato cosl
lstltutlta coEporta prlnclpaf nsnto f ê fissazlono ânnuale dl un Eg?gl!l!E!!g del tatte I df ry!.
drontlata deterhinatl pôr I prodottt pLlota dsl prodottl lattl,ero-casearl rlpartltl in Bnppi ed al cul
llveIIo 11 prezzo del prodottl lattloro-casearl lEportatt dovo ssgoro rlportato a aezzo d.l @!g, ÿa-
rlablle, Eoaché dl un pls3zo dl. lptervopto por Ll burro.
Queato Dorcato unLco dol latto o d6L prodottl lattlerc-cassarl prêvi.Êto nê1 RgtolaEsnto (C!G) n. 804/68
dol 27 8lu8!o 196E, ohs coilporta l'otÿaîl"zzazlono coEune dlol n€rcatl no1 Eettole dol latte e dol prodottl,
Lattlero-casoalL, (Oazzettd Ufflclale de1 28.6.1968, 11o anno, n. L 148) è ehtlato L! vl8ore tl 2ÿ 8tugao 1ÿ68.
r. æezllI§w.
Natura dlsi prozzl
fn oonfornltà agllEtlcoli ,,4 o 5 dol Ro8oLaEeuto (Cm) n.8O41268, ÿolgono fls6ati ogrL aEa! daLlâ
Coaunttà, antorlorEonte al 1o agooto por la caElra8ha lÀttlora, dsll.anno succè6sl.vo, ohs lnlzLa 11 10
alrlle e terElM 11 ,7 @tzo, uD !@. tndtcattrc pe! 11 latto, u prszzo d,lnte!?onto por lL buEo ê
uE !Igg9_g-!!g99lg!9. per 11 latto acrerate ln poLvêro o dol @g!_3j:I!-9-!g94.9. !e! I fo!@B8i Olqm
PqAùo o Paml8l.Àno R688lano. Iloltro, 11 Conglsllo, chs dolibora su proposta dê11a CoD6LsBlotre, flssa
o8ni anno I prozzL dl eÀtEta por alcunl prodottl deaonlnatl ttprodottl pllotatr.
ll prezzo j.ndicqtlvo è L1 prezzo del latte che 6l tendo ad aaolcurals ler 1a totalltà dêI lattê venduto
dal lroduttoll duraDtê 1a caEpaglE lattlera, coopâtibllf,ente con Lo pooslbllltà dl snerclo êslBtentl sul
Eercato delIa Conun{tà s sul, Eercatl 
€Eternl. 11 prezzo lndlcatlvo è fi66ato pe! latte contenêhto t1 r,7,
dl fratlêlIe BraEsgr franco lattelia.
Ez,l_-èjlstrrÿ9É9.
I prozzl dl litelvorto soro flasatl tall cho 11 rlcavato de1le vandlte dl latte teada ad asslcurare ll
prozzo indlcatl.vo coEutro dc1 latto freco lattêrla.
@!_-q!.gtr.t"
î prozzl dtoatrata soao fl6aatl psr I prodotti pllota dt ognl gpppo di Flodottl (Re8olaneDto (@) n. 82y68,
alLs8ato 1) ln nodo chor tenuto conto delLa nscsssaria protezlone dêI1'r.ndustrl.a dl tra6for@zlon6 dêlla
Comunltà, 7 ptezzl Aol prodottl lattlero-caÊearl lnlrortstl ragelungano un ltEIIo corllspondento dL ptezzo
lndlcativo del lEtùe.
rI. !I§uRE_!5!!Iq
Confor[eFente a8ll artlcoll 10 e 11 ds1 Regolanonto (CEE) a. 804/68 vengono concoesl Àlutl al lattê scrg@to
ed al Latte sc!ê@to ln polveret prodottl nella Comnltà e utlllzzati Der 1'allientazlone dsgll aDlEatl. Gll
iûFortl dl questl alutl yen8ono flssatl o8nl anr-o cohtstuoranêaEolt6 aI prezro lndlcativo. Anche un aluto
vlehe conceBso pe! 11 lette scro@to, plodotto nel1a Conunltà s trasforEato ln caoelna o ln caÊêlBât1.
IIT.
Per 811 Ecanbi con I pae6i terzl. un roglrê unlco à ltrstaurato chg coû.Dclta un slstena dl prellsvl all'lrpor-
tazlono e dl re6tltuzlohl all'esFortazloaê, anbedue yoLtl a coprlle Ia dlfferêEza tla L prêzzl pratlcatl
â11'e6torno e all'lDterno de1la Comnità. La ctablllzazlor€ del nercato che ne rlsulta, eÿlta che Ia fluttuq-
zlone dêl prezzl eu1 aercato nondlale si lllercuota sri prezzi Dretlcatl allrlnterno della Coounltà.
Prellevl ê11 '1 zlone (Re8ola-e"to (cEE) r. Â04,/6q. Frt.1ù)
f prêfleÿl aono, ln htrnclplo. uEtâIi al plezzi di entra+et dlf,Inil1ti ilel prezzo franco frontlera- I prozzl
franco frontlera 8@o deterElnatl, Fer cla6c:n lrodotto pilota, 6u11â base del1e posêlbtlltà dl acquisto 1s
plïr favorevoli nel cohf,ercio intêmazlonale.
Per quÀnto concerne 11 cBlcôlo del prelievl di cprti nradotti asslnllatl rlBogra rlferlrsl a1 Regola-
6ento (cEE) 
^. 
821/68.
(Re8olaEênto (CEE) n. 804,/68. art. 1r)
Per pernetterê l'espoltazlone dêl prodottl lnttlero-ca6esri sulLâ base dê1 Fiezzl dl ta1l prôdottl ne1
coûmolc{o thternazlonale, La dlfferenza t:e c'lesti lrezzl etl i p?ezzi neL1tr Cc-unltl Dno eBBerE coilper-
ta da una restltuzlone allroGportezlone. fLssate pprlodicqacnte. Tale reFtltrzlohe è 1a stessa ler
tutta 1â Conunltà e puo eeeere differerzlata aecôndô 1a destlnazlone.
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TrT1IE,I,_P-!9!]]IIE!
Tôê1lcü+lnF ôa re ln dâ?ê htthlicqtjè ÿoôrk^neiie Frl.lzen voor zulvernrodukten (va.tfe-te,ldê
irlize-) ei invoerheffLn8en
]}rr.Erl].
Bil V^rôrdaninE nt.14/att.tÛ\e vqr 5.2.1961+ fP)hljkatjeblâd nr. 14 dd. 2?.2.1964) werd befaald, dat do Bsnêer-
-ehet:e11lkc ôrd.r!-p dê- -a'k+an tn dê..^to- -êrÈ e: ruieellr.odrkten mct.ln8ang van 1944 EêleideltJk tot
s+ê1ê zo,, s^rilêi FÊbrÊ.Èt en dâ+ iozê -ÊFkt:'dênlrp hôofdzFkelttk.le J-.FrllJkpe ÿast6telflnp onvat ÿar een
rlchtnrlJs ÿ^ôr Felk. ea* iIS.qgIIliSSI voor de l',ôofdprodukter ven de lr sl6ppsa ln8edeelde zulÿelprodukton.
op het teif vt.rvÂi .le lrljÊ vêr lo lnEet.ePl. Trrlr'êii.^'luktên door ee! varlBbcrâ Ejllllg noet uo-dei f,ê-
brFcht. .. -ar 
".- l:ls-:g3ll!!It voor bê+-r.
De7ê geneenschêppellJke -ulvelnÀrkt, dls FereÊeld wôrdt ih Verorr!enlne.(mc) nr. 8o4/68 van 2/ Junt 1ÿ68,
houdende een Een.ônschalpellJke oldênln8 deî narkten lh rle êector nê-'k ên zulvelproduktêh (Itut!lkatleblâd
dd. 2n.6.-r964. 1rF JâarEanB nr. L -148). tre'l op 29 Junt 1968 lr rre?k{rp-
I. VÀSTGE§TELDE PRI.'Zr,\l
Aaid vsn dê FrlJre_
OvereenkôilstlE art. J,4 en 5 va- Vêrordlôr{Fp (LEO) rr. 8Ol+/6D -^rè.-.{aarllJk- voor 1 n.!'nqtrF -ôor het
d4"-oFvolîondê relkprlj6jaer, dat êêrvsnpt o! I altrll pI elndl1t ôr 11 neart, voor ile GeEeers.har een
richtnrllF ÿoor ner,k, een 1$9IIS419g!ig voot botêr, een f4slg9:llsliIg soor nFFer nelkloedêr êr l.-
têr?ertlslrljzep ?oo! Grara-Padrnokaa! en Parûl8larô-Rêg8lanokÂÀs ÿastgesteld. Bovendien vorden JÀEr]lJkE
dloor dê Raadr oJt voôrstc1 ÿÂn de comml§61c. voor dle zE-. tFaofdnrôdrrktenrrt::I:]IgL!:- !FFtÊ^stêr-d.
3tÈ-u,4J§--sr-Is:!
DertcbtSr{e lsilg@lkIEUs, !elke !.orilt negeet?êefd ÿoor do totale hoevoelheld Fê]k. dlê ilôôr .lo iro-
ducentpn tt:dÂns l'et nelknilJsJaar Fôrdt verkocht er ueI ln die mate. waârir dB 
"faetf,ogellJkheden o? dle
narkt van ds GeneeDFchqi er oË da nalktên daErbultcn ilit toelaton. De lichtlrlJs tôr,lt vâatReFteld ÿoor
melk net een vetgehaltg tan 1,79é ln het 6tadlun frênco-ûêlkf.trlek.
fntervont 1elrl J zer
Deze uorder o? zodqnlge ulJze vâstpe6teld, dat de olrbrènest var allê vetkochte ne!k de ccFec.eehaplteltJko
rlchtprlJs yoor nolk franco-nelkfAbriek zoveel rogeliJk benadêlt.
Drennelnrl J"er
Dp?e ÿordex vF-tdesteldl ÿoôr de zEn. hoofdnrôdlrkter var:ledere nrodnkt^nÉroeD (Verord"nlnr (f,F.a) m 821/64
vhr 28.6.1q6Â. hJ:llegê 1) ên !'Âl z^ilqrlE. dÀt de i.l.Jzer var de {hpevoerde zuivelD-odukter. rekerlDg hoù-
dend Eet de voor de ÿêlwêrkende lnd'r6trie vân de Geneênschap hoodzekellJke beschermln8, op cen nlveEu l:[P-
Ben, dat oyêreênkoEt net do rlchtlrilÊ voor nelk.
II. ryêrREcEt,E!
OyerêenkonstLg art. 10 en 11 rrân Vêrôrdânlne (EE:G) nr. 804/68 Horill steuh verlêend voor ile ln de GenerrFchap-
g.produceerrle er alF voodêr ÿôôr dlF?êh cêhflllkt n4Éo! fietk!ôeder ci onalernelk. De Ftâ'lrbêdrÊrer !'ofdpn lBFr-
ltJks, têBe!{Jk,êt de vn-f^tÊrllnR van ile rlchtprlJe voor het vol8end helkprLJ6Jaar vsstgeète1d. DEêînaast
uordt ook 6teur ver]âÀnd "an dp ln de tlemoerFchal Benroduceerde en tôt easelne e. caocïraten verrrêrkte ondêr-
ne1k.
rrr.@
Voor het hêndelFvorkoêr net dêrde 1ardgn uordt sgn unlforde reeollnq toe8el,ast dLe sor stolsel vân hefflnSon
blJ de lnvoer en var rest{tutlo6 blJ de uLtvoo? oFvat, belde ter ôvprbrupFlnF yan hot vêrschll tussgD dê btll-
ter er blnnen dc c-nêereche: geldends prlJzon. De hlêrvan ultFâérde 6tahlllsêrendê,,erklnF voôrkof,t. dat d"
schônnelLngêe -an de !,e!eld@rktprlJzen een teruBcl€p hebben op de hlnnên ile oenoenschap tôePênÂFto _-{1'âr.
qp".l1pè- blJ invoer (Vorord€rjnB (SEq) nt. 8çt!/§8 art. 14)
5e?e zlJn ln tr{1e{pe Bo1lJk aan het vqrEch{f tussen de drerpelplJJzen en de franco- Brensprllzên. De frarco-
grea:Irljzen {.rdgr yôor lêdêr hoofdprodutrt berekerd o! bèsl6 van ile neest -"--tl-e r^-kioF-oie:likheden ô;l
lc i.re].dliarkt.
Wst de heie:.Pr1-g van de lnÿoerheffirSar, ÿor 5^FFiqe 8etoJ,!6ldo f-^C'r"tei b"t-eft. 'i{ ÿ^'vezl
ral- vercrcenlng (f:EO) ir. 321,/68.
ch.lô lltvôer ÿal zllvefplodukter. I'tccia'.'an de p'ljzêh aqr dez. ftôdilkte- l: de J'tô-"tr"'-
hâ:der, nogerljk tê ralaen, kai Let Yerschll- tuFce- dcse i'rlJ-en en de tri-{?er 1_ d^ Ge_ecn'ehir
overhl'rfd r..-d^r doôr e.n rostitutle. ,lle !e:{o,11e!. }'orlt ÿe.irestê1'i. D.'ê -e-tJtutlP {s ÈÂ1i.{k
"oa- ôe Eehole Oeneensehâ! en kat a1 naar Eera_3 de hÂstetrJiÉ:eillfêrê'tJê'rd "^rd^-.
9l
llj ultl'oor (verôrdcnjng (rBG) -r.804,/68, alt.17)
I.;.JARIFRODUiiTER
Forkfaringer tiL de i det foelBende anfoe.to pri6er paa nejerlprodu]<ter (fast6atte pri6er)
og inportaftlfter
INDLEDNING
f forordnlng M. 1r/64/EoLl' af 5.2.19,64 (De europaeiske FaeLles6kaber6 TldeEde Àr. )4 af 2f.2.1)64) e. det beateott at doE faell-e6
markedsordainB for Laelk oq 'ieJeriprodu.(ter skal .e:rnerlfoerês gradÿia fra 1964; den 6êalede6 genneafoerte oalkodsordning omfatter
foo16t og frer$e6t aarLlg fastsaettelse af en indikativpri6 for aaeJJ<t af taerskelprlEor for IodeprodukterDe for de I g?upper s@-
Een6tilledê mejerlprodukter, til bvj.s triveau priaêD paa indfoerte dejerlprodu.llter Eaa haeÿ€a ved anvendelse af oÀ ÿarlabeL iE-
portafgift, og af en interventionspris for Bmoer.
Dette enhedsrarked fo! ûeJeriprodukter blev fastsat i forordnin6 (EOÈF) nr. 804/68 af 27. juai 1ÿ68; deue forordning til têEnen-
foerel.6e af en faelle6 n?rkedsordning for maelk og neJeriprodukter (De europaeiske Faelleoskaber6 Tidende af 28.6.1968, 11. aar-
6anE, nr. I 148) t.aâdte 1 kraft den 29. Junl 1968.
I. FÀSTSATTE PRISER
Iri.sernes art
I henhold til artikel 1, 4 os 5 i forordning (EoEF) nr. 804/6t fastoaettes for Faelles6kabet aarlitt indêE 1. august for dst I
det foelgende kâlenderaar begyndende mejeriaarr der begytrder 1. aFril og slutter 11. nartÈt en indikqtivprlE for nae]-k, eE
interventlonslrls for sEoer, en interventioEsl.ris for skumetr,ael-tsnulver oB interventionspriser for o6tesorterne Graaa-Padstro
og Parnigiano-ReAgiano. Paa deD abclen 6ide fastsaettêr Raadet paa forGlag fra Ko@1661o!en âarLiBt taerEkolpriser for noglo
6aakaldte IledeproCukter'r.
Indakativpris fo! maelk
Indikatlvprisen er den maelkepri6, der soeges opÀaaot af producenterEe I noJêriaaret for al solgt Eaelk i forhold ti1 afsÂet-
niDgsnulighederEe paa Fae.1l-es6kabets Barked 06 paa Earkederno uden for Fâo11e6€kabet. IDdlkatiÿprLae! fa6t6aotte8 for haelk
aed, ,173 fedtlndhold frit leveret til ûejeri.
Int erven tion6prisgt
IBtervebtionspri6êrDe ûaâ fa6tsaette6 saaledes, at den faell-es Iûdikatiÿpris for Eaelk frit leÿêrêt tiI ûejerl BoeBê6 opnaaot
gennêd thdtae6terne fra aI 60lBt haelk.
laer6kelprlser
Iaer6kê1pr16erne for ledeprodukterûe t hvor produktgruppe (forord.nlng (ËOËî) 82t/6O/68 bila6 I) faet6aêtte6 saaledee, at prl-
sernê paa dê indfoerte nejêrlp.odukter under heE6yEtaBen tiL den for FoelLesBkabet6 forarbejdulEg€itrdu6tri Eoedvondige be6kÿt-
telse haeves ti1 et niveaur aler svâler tiI indikatiÿpr16en for nâeIk.
II. Y!:LSE ,AJ'STOEîTE
I henhold til artikel 10 og 11 L forordning (ECff') m. 804/68 ydes der Gtoette ti1 6kwEotnael-k 06 EkuEetûaeLkgpulÿer, 6on er
frem6tillet inden fo! Faelleeekabet og anvendeE til foder. Beloêbeue til dennê 6toetto fast6aette6 hvert âar s@tidl8 oed ladl-
kativFriseE. For 6kuûEetnaolki der er frenstill€t lnilen for Faêl1oêskabot og forarbeJdet til ka6êit og l@6einater, ydes der 1l8e-
1êdea stoette.
fTI. EANDEL J,.XD TREDJELANDE
For handel ûed tredjelande or der oprettet en ordnin8, soE faat6ae!ter opkraewitrg af ên iûportâfglft ot betallug af eu 6k6porE-
rêstitutloEr der beg8e 6kaf udfi8ae forgkellen delleû de prlaer, son er gaoldendo laden for og udea for FaolLe66kalet. DeE deraf
foelgende narkedE6tabiliseriBg bevirker, at prl6svlE6nia6erne paa verden6ûarkedet ikke indvlrkor paa prlserae lnden for Fagl-LeB-
skabet.
IEportafgifter:(Forordnlng (EoEE) Àr. 804/68, artikêl 14)
I aLelndelighod er laportafglfterne IIS aed taerskelprisen, ned6ât Eed pr16en franlo g?aen6e. For hyê!t Iêdeprodukt fastsagttes
pr18eE fraÂko graen6e paa Brundlag af de tu06tlgÊte lndkoebGeull6hed€r 1 den intornatloEaLe handel.
Angaaerde beregtring af inportafgifterne for tro61ê aaElnilerede produkter henvlses tl1 forordnlug (EOW) v. 821/68.
Eksportrestitutloner:(Foroldnllg (EOE|F) u. 804/68, arttkel r7)
For at nuflggoere udfoer6el af m€jerlprodukter l)aa grundlag af de prlsor, son gaeldo! for disee produkter i deE interlatloEale
handel! kân forEkellen nel-leE disse p!i6sr og pri6erne inden for Faêlle6skabet udll8nea ved etr ekGportr06tj.tution, aoE fa6tsaet-
tes ned regeLmaesslge tidslntervalfer.
Restitut-ionen er en6 for hele Fâe11e66kabet o6 kan differentieres aIt efter beÊteEEelêe6sted.
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PRTX I'IXES
FES'I('E SIZTE PEEISE
FIXS) PRICES
PRffiI nISSÀTI
VÂSIEEi'IB,DE PMJZM
FÂSI§ATIE PFISER
ûc-re^æ ks
M@tets d.e6 coræoti@E - BeÈchtagEgsbetrâgs - Coæctive æoEts -(t) Bê1giquêÆêIg'i6 
- 
Lüêûborg 
- 
I}eutdchled 
- 
Nêael1dil : 
- 
2
(f*) e pætrr du r /Ab : /Ado.o*.rr da1 : /vùaf : 15.11.1973
14.5.1973 
-
\r 
-,1974
t.4.t974 
-
r.4.744.70.74 7.1o.'t4-
I. PRIX ISDICATIF 
- 
RICEIPREÉ 
- 
TÀNTET PEICE 
- 
PRXZZO INDTCATIVO 
- 
RICEIFFIJS 
- 
I§DIKÀTIVPEIS
L€lt do væhê (3,7 a. dè ta utière gæse)
Kuiullcb (3r? % rettetsIsft)
cdr6 BiIk (1,7 % fêt contot)
Iêtts ùi @che (3,? % ætiera eruea)
Kænelk (3,? I vetgehalte)
K@Lk (1,? / reatulora)
12,Q 13r41 14r@
II. PRH DIINIERÿE§ÎIOI-IN'IETVEtrTI(NSPREISE-ITTMÿEMTIOI PRISE}-PEffiI DIIX'IMÿE{1O-ITERTEITTXPRIJZN-ffTMVEITICN§IPRISER
Belre
Butto!
Butter
Blmo
Botêr
s,y'.
r76ræ
DÂNU : 1TI'5O
IRE : 1@125
I"IAL . 777,76
U.K. : 87196
176ræ
DâNDI 3 112,40
IRE : 161140
U.K. : 1o4r89
185r58
DÂNu : 179r8L
IRE, r 1TOr43
U.K. : 108195
Poudre ùê lat @igæ
lla8emilchpu-lrer§.@ed.+ilk poaùer
Iêtto so@to in po1rere
ltag€re Eelkpoed.er
Skl@t@lkpu]rer
66,æ (r)
ML . 66166
?9,æ (1) 82r74
Iyrs" I o* *o I 30.- 6o jous@e I r. oûoaa
choesê )
m"*' ] Partis'ieÈRêBgtûo6EoiE
Ost )
159r13
r85,39
799,9J
t75t50
206t&
223r&
183,10
2t4tæ
211,@
III. MEsTIJRES DIÂIDE 
- 
CHÀEAIüO V(S BEIEIIFW 
- 
MEÀSII'RE; OF ÂID 
- 
UISI'Eæ DIÂIÛIO 
- 
SEMINMÀÀTRUiELES 
- 
ST/TIMORA]q TALI§IXAER
Lait @i.gre (dêstiré À lrali@tati@ dss ei@r)
nlaae@lch (remætlot für !\rttoftrecke)
Skimed nilk (for uge æ æiæl foeil)
IÉttê scr@to (pe! lrallnæt4i@o deali ei@Ii)
ùrdêmêlk (voor voedord.æIeildo)
skl@t@Ik (ævædos til fdêr)
2tP 3'11 I,20
Poudre dê lalt @ig?e (dostiré€ à lraLir@tati@ des ei-
ltagemilchpuLver(ienvàdetfilr!'utteæckê) mau)
sfimea+itt pqrder (for æe æ æinaL feed)
Lattê so@to iÀ polvoæ (pêr lrali@tæi@ê de811
!,lagsre @Ikpæès! (rcor vædsrdæ1eird@) uins^u)
SkmetreIkpulrer (ævados ti1 fodor)
26rO4
IîÂL:26,10
33,50 34, ro
Lait écré@é t@§fomé @ @6ire ot @ @séiEto6
Magsmilch w@bêitêE zu Ka861n Ed l(a6oiEt@
s<i@od nilk prcca66êd lnto cæoin ed @ei@to6
lêttê sc@to ttæfo@to i! @eiE o ir cæêleti
lot cæeüe @ @efrrat@ vêfrêlktè @tlomelk
sklmet@êlk foËbeJù€t til oæein og @êjetsr
3'&
t,20(Ë)
3'20
IV. pRD( DE SEuIL 
- 
SCHWtrLffPREISE 
- 
IHREHOLD PRICE! 
- 
PFBZI DTESTRATÀ 
- 
DIIE{PEPEIJZES 
- 
TÂmI@,PRISER
PG 01
PC@
PG 03
PG 04
P0 05
H! 06
PO 0?
R08
PC 09
FG 10
P0 11
Hr 12
2lr5o 2lr30 24,û
Br@ 92roo 95t75
72. te5 r31,70 !7r25
so-85 53.05 54,50
68.00 '1,50 iB,30
I91.15 191.15
1?c,10 7ÿ,æ 2@,P
15]r20 L@,7o L@r95
240.95 2r7,65 266,40
163,35 t'!4t15 181,2,
148,05 159,05 765$5
43tæ 45i50 46r@
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fûporti Ai correzionê 
- 
Corectlob6d.raS@ 
- 
Ko@kti@sbsL6 I
PRTX DE SEIIIL
SCEUELTENPRETSE
TERESHOLD PATCES
PREZZI DT EETEATA
DREIIPELPRIJZEN
TAERSKELPRI§ER
PREI,EIIEflEITS A L'II{PORIAT]ON DE§ PAYS îIERS
ABSCEOEPMNGEN BEI.EIITÛTR AI'S DRITI,JIENDERNrÉI,q nr, rumPE @ l,qrPD anrnq,rqÊ
PRELIEVT ALL'TUPOR?AZTOIÙE DAT PÂE8E TERZI
EETT'TNGE{ BIJ IWOER TIT DERDE LANDEN
ARiIFTER VED INIPRSLER FRA TREÀ'ELANDE
r E Prtr de soulI 
- 
schv€lfenprolso 
- 
rhroshold prlceB 
- 
PFszzl dt sntrata 
- 
DlempolprlJzoD 
- 
TaerskelprlÊo!fI 
- hélàvomouta- Abschôpfurgon 
- 
L€yloa _ prellàvt _ H€ffl.n6on 
- 
Af6tfto! _ r--!--J
No Tarlfalrê
IarlfFu@cr
farlff Eo
ilo larlffarlo
Iarlefnuouer
1ùiftru@or
1911
\ÿ15
FgB MAF APX MAT JlN JITT, ôuo st:P 0cT N0v IEC JAl{
m01: Poudredesé-un-l{olkenoureeF 
_ VLevlopcler 
_ 
gl.cfodllatte yolpoedo!_ VallotpulyelfgrD
04.02. A I 27'ÿ 23,30 24.æ
II ],lq 3,l9 5' 19 ,,19 , 
'L9 5,L9
o t4) 7'Ê3 7,2J
Ialt on poudro (<1,5%)
m O2r Istto lD potvere (<1,5Ë) l,{llch lD Pulvorfom ( - l,jg)llofk lh poeder ( 
- 
1,5r) llllk lapordor(<t,5%)l{aelk j. pulvorforE ( < 1r5r)
04,02 A rI b) 1 I 79t@ ÿ2,æ 95,D
IT 16,I1 12,5o 20, oo 20,50 æ,25 21,31 æ'50 25,',to 26tL6 26!Ê2
I€tt eÀ poudrê (26r)
Iattê ln potvore (261) IlLoh in PuleêrforE 
(26r)
l{elk la poeder (26{) ütlk l! pouder (26r)Iteolk t pülvêrfom (26 )
04.02. A rr b) 2 r )'æ19, 131,70 rt1Î5
II 59,95 59195 5',t,10
,3r2O ,3,æ 5!ræ 57 168 58,75 ,8,75
Ial.t condolsé (@Es addltloû de oucre)-Kond€nsElLch(nlcht Bozuckort)-Condorsed Ér.Lk (unæoeteaod)PG 04: Iatto condeleto(ssÀæ aB8.dl zuoch.)-cooondone.oelk (uoader too8ey.sülkor)_NoDdonR.@o1k (u6ldet)
04.02. A uI a) r 50,85 ,3,05 ,4t50
rI 15,98 15,98 16,09 16,oq ü 13.17 r0.43 11,60 11.88
m os, ]âl! ooDdêEsé (avec addltLon de eucre) - KondeaeELlcb(Bêzuckort) - coadorssd Ellk (æootorod)
-- -' ElCo coùdo@to (coD a8B.dl züoch.) 
- 
oocoadeDs.Eelk(ûot tootoy.Bul,kor)-Koadens.@elk (gldet)
04.02. B II a)
I 68.@ l^, R,l0
10,15 10,15 10,67 10-6? ÿ,67 21.7t 26.76 26,51 21.a1
P(l 063 BouEo-Butt€r-Butter-Burlo-Botgr-Silr
o4.o, A r9r,r5 19r,r5 r98,h
IT 127,60 128,q1 1zÂ,53 L2t+,L5 tæ.,16 126.1 t32r30 134,83 136.94
PO O7: E@eEtal
o4.o4. A Ir
04.04.Ara)2
o4.o4.Arb)tbb)
ôÀ-ôÙ, Ârht,
r 179,30 192,00 2@,Q
II 101,21 t00,05 1 1 2,7q 1@,0t 8,05 108,05 rL6r45 rr8,4? 108,?6
Ilo@Eo à pâto porstllée
Po 06: For@ggL â pasta erborinata
Kii6e Elt gohL@olbtlduA tE lolg 
- 
Bluo-yollecl choêse 
-
BlauuStoon gerd€rde kass 
- 
Ost ûod Bkl@eldênnêlsê I ost6@
04.04 c I 153,20 L62 r7O 18'95
II 5L,49 ÿ,o5 63,55 69,o7 @,69 67.æ 7r r12 74,81 75.L8
PG @: P€rEl8lano 
- 
Regglano
04.04.EIa)
04. 04 B
04. 04 E rr a)
I 24O195 2r7,6' 2&'4o
II 81,1? 91,46 108,16 tæ'57 rco'57 95,86 L@,74 ]Lo?,64 r04, 16
PO L0! Chodrlar
04.04.E1b)r I 763t3' 174,15 787Î5
IT 't6,ÿ 75,4\ P6,2\ 83.?+ 83.7ù 81.17 03,80 1o7r84 07.84
u. oleeaos of the Fdo RroupPG 11.
a t 1o stegso fdo
o4.o4Erb)5 148,05 L59ro' 165$5
IT Â4,qr Al o/ æ.88 æ.88
-m %,m 97,48 93,30
PG 12 Lactose 
- 
Iaktoss 
- 
IEcto6e 
- 
Isttosio 
- 
}relksulke! _ Laktose
a7-o2. 
^ 
tt
17. 05. A
I 43,0O 45,ÿ 48,0o
,1, q2 r. ,92 16 A? L2.7'l 11.25 1.2s
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PRTX DE SE TI
SCECELI,ENPRTISE
TUAESEOLD PRICE§
PREZZI DI ENTRATÂ
DREI{PELPRIiIZEN
îAER§KELPDISER
PREIIEYEHENTS A I'IdPONTATION DE.S PAYS TIENS
ABSCHOEPFI'NGEN BEI EINFI'ER ÂI'§ DEITIIJIENDERN
I.EVII"S ON II4POETTi FROM SIRD COIINB,B
PRELIEVI ÂIL'I!{PORTAZTONT DAI PÂEsE TERZI
EEFT'INCEN BIJ II{VOER I']T DERDE 1ANDEN
ÀFGIII"I'ER UED INTÉRSLER TRA TREù'ELANDE
r 
' 
Prk ds êoull 
- 
Schïellotrprols€ 
- 
rbroohold prLcas 
- 
Prozzl dl entrâta 
- 
DronpoLpllJzên 
- Taersk.lprlêerIf o hélàvenenta- Abschôpfun8en 
- Leviôs 
- 
heflàvi _ EêfflESon _ Af8lfter
No larlfalro
Tarlfaumor
ÎAAIEF ùo
No Târlffarlo
îa!lgfru6Ber
TarlfEu@€r
19711
Au3 SEP otr trov DEC
r.8-1r.€ r5.0-3r. klrt.9 r6'Èlo' 16tÈ3r.1( .11- ll11 r.6.u-rr .12-11 I 6,ra-u2.10-15.1
P(l o1! Po»dre de sénn_l'lolkpntulve- 
- 
tft€v noÿdêr 
- 
glGlo dl lâtte uelpoeder- valre I pul.vorforD
04.02. A I 23r30 24tû
II ,,L9 ,,t9 5,19 5179 7?3 7,23 7121 7 t23 7,2!
Iqtt on poudrê (<1,5S)
Pc O2r Latte 1! polvere (< 1,5#) lrllch tn Pulverfora ( - l,5r)l{elk ln pooder ( 
- 
1,rr) }fllk lD pordor ( . t,5É)ltaelk i pulverforo (q 1.5Ë)
o4.o2 Â rI b) 1 I ÿ,@ 95.fi
II 2I,31 a,3l æ,ÿ &t5o 27,28 27 t28 25,03 25,9 26,ÿ
Pc or: ilt".i.ï:ii:,[,13àr, Itlch tn Pulverfora (26S)H6Lk lD losde! (26r) üilk tn poÿdo! (26r)Èlae1k t pulverforo (26É)
o4.o2. Â II b) 2 I r3I,?0 r!7,25
II ,3,æ 53,æ 5t.20 53r2o ,8,75 58,'t5 58,7' ,8115 18t75
Iêlt condonsé (eans addl,tlon de eucre)- KondonsEllch(Dlcht Bozuckêrt)-CoEd6!6sd Ellk (uns[êotsEod)
PG 04: Iatts coDdoBeto(sotræ a88.dl zuoch.)-Oecondena.Eslk (zoÀaler toêBov.sLkor)-Kondon6.@ê1k (üsldet)
O4.O2. A III a) 1 53,05 54t50
II É'o9 ro,43 10'43 10,43 r1,88 1r,88 11,88 rrr88 10,39
m ôE. Istt oondeneé (avec addl,tLon de eucrs) - KondonoEl.lcb(Bozuckert) - Condelsodl Ellk (dooteaod)
'- -/' IÉtts cohdorsato (coa a8g.dl zucch.) 
- 
cecohdens.Eelk(Eet too8ov.Bulker)-Koadors.@e1k (aldet)
O4.o2. B Ir a)
I 77tÿ 7Jr30
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